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A ñ o LVI H&liana.—Viernes 12 de Julio de 1895.-San Juan Gualberto, al), y fdr. y Sta. Epifanía, vg. Fúrasic 164, 
t 
ÜLTIMA HORA. 
TJN B N O Ü E N T R O . 
Según telegrama recibido en las pri-
meras horas de la noche de'ayer, en la 
Oapitanía General, nn grapo del se-
gando batallón de Infantería de Ma 
riña, tuvo nn encuentro con fuerza» 
del enemigo, en las inmediaciones de 
Bojas, jurisdicción de Eemedios, te-
n iéndola desgracia de ser muerto el o 
Acial que mandaba dicho grupo. 
B u el parte primitivo en que se da 
ouenta de este suceso, no se expresa el 
nombre del oficial muerto, ni se consig-
nan las bajas del enemigo, ni los por-
menores del encuentro. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DHL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Francisco 
Bosell, se ha hecho cargo de la agencia: 
de este periódico en Oampo Florido, el 
Sr. D . Antonio Martínez, con quien se 
entenderán los séüores suscriptores. 
Habana, 6 de julio de 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
Los señores suscriptores de este pe-
riódico en San Antonio de Cabezas, se 
entenderán con el Sr. D . Antonio Mar-
tínez, agente del DIAEIO en Vieja Ber-
meja. 
Por renuncia del Sr. D . Severino 
Martínez, se ha hecho cargo de la agen-
cia de este periódico en Santa María 
del Bosario el Sr. D . Manuel Fernán-
dez, con quien so entenderán los seSo-
res suscriptores. 
También se ha hecho cargo de la a-
gencia del DIARIO DE LA MARINA en 
Quivicán, el Sr . D . Jaime Llambés. 
Habana, 9 de Julio de 1985.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 




Diario de la Marina, 
AXi DIARIO DE Í.A MARIN A, 
H A B A N A , 
T E L i E G - R A M A S D s! A N O C H E 
NACIONALES. 
Madrid, 11 de julio. 
I N D U L T O 
8e ha concedido e l indulto á don 
Qabrie l D í a z Granados, condenado 
por disparo de a r m a de fuego, por l a 
Audienc ia de l a Habana . 
B U E N A S I M P R E S I O N E S 
E n el Consejo de ministros que h a 
presidido hoy 8. la Haina, ha he-
cho e l Pres idente del Consefo de 
Minis tros el acostumbrado discut-
so-resumen de l a po l í t i ca exterior ó 
interior, f i j ándose principalmente a l 
tratar de los asuntos interiores en 
las impresiones optimistas que se 
rec iben de Cuba . 
A C R E E D O R E S D E MORA. 
£ia casa Plandolit , de Barcelona, 
solicita se le autorice á formular re-
clamaciones a l Crobierno de los E s -
tados U n i d o s , como acreedor de 
M o r a . 
L O S C A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas no se han co-
tizado hoy en la Bo l sa . 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 11 de julio. 
E L M I N I S T E R I O O A N A D B N 8 B . 
D i c e n de Ottawa que los s e ñ o r e s 
Ouimet 7 Carón , ministros de Obras 
P ú b l i c a s y Comunicaciones , r e s -
pectivamente, h a n resuelto hacerse 
cargo nusvamente^de s u s carteras, 
no a s i M r . P e a l Angora, ministro 
de Agricul tura , el cua l no quiere 
continuar en el Gabinete. 
O O N S E O U B N Ü I A S D E U N D E S A S 
T B B . 
T e l e g r a f í a n de P a n a m á que, en la 
e x p l o s i ó n ocurrida ú l t i m a m e n t e en 
la planta e l é c t r i c a de Cartagena de 
I n d i a s , resultaron dos personas 
muertas . 
L a s p é r d i d a s sufridas se es t iman 
• a doscientos cincuenta m i l pe-
sos. ^ 
lELtitiBÁMAS COJHEKC'IAI.MJI 
Nueva-Vorfc, julio 10, a las 
5i ele l a tartle. 
Oaza» ot^aHoU». •t $16.70. 
Osutoiies, á $4.8». 
Oeecneuto papo! coxn^roiui, GO df.; de &i 
Ú 8S por ciento. 
CaotOUH sobro beádres 00 H . , i h * ^ 
roa), á$4.BiH. 
iéd^i «abro i'i-.' i-. 00 I r . ¡bauííQerwfi), flñ 
traucos !(>!;, 
Mein aobro Hamburico, 60 Uv. (b*ii<ia»r#8) 
á0&|. 
Monos registrados de IOH Entados-Vatilo?, 
por ciento, & IVA, cx-cuptoi. 
tWitrífagaH, i . 10, pol. 5»0f costo y lleíe, 
6 2f nominal. 
Idem, en plaza, (L Si . 
J ; v 'iiur A buen refino, en plaza, <!e 2 lliilO 
Á 2 15110. 
AüdcMr de miel, en plaza, S¿ & 2 l l i l O . 
Mieles do Cubit, eu bocoy?», nominal. 
BI mercado, kosteuldc. 
VENDIDOS: 10,500 sacos de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, di $'J.OO 
tf nominal. 
Harina patent Minuesota. $4.50 
JLiondrea, julio lO. 
Ajcdcar de remolacha, nominal á Oí 3 U . 
Axílcar centrífuga, pol. 90, & l l i C 
Idem regular refino, de 8i3 & 
Consolidados, d 107 18[10, ex*inter(k. 
Descuento, B%nco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cafltro por ciento espafiol, d 07 J , er-lnt* 
rali 
r a r l a , Julio lO . 
Bosta, 8 por 100, d 102 trancos 80 ets.. 
ex-lnteréf. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 





C O S f R B - D O M l T M . 
C a m b i o s . 
Sin opnaelonet. 
AZCOABEiS PUK0AJ>Oa 
'ilttnoo, HfonsH de Dorarna j \ 
ftllUoiLi, balo á rogalar 
(dsm, Idem, ídem, Idsm, bue-
no á «nporior 
Id im, Ídem, ídem, id., florete. 
üogncho, inferior & regalar, 
a(imero8 4 9. ( T - H . ) . . . . . 
Idem, bueno i superior, nú-
mero 10 i 11, Idem.. 
Quebrado, Interior á regular, 
número 12 á 14 Idem.... . . 
dsm bueno, nV 15 ft 16 Id.. . 
dam auperior, nV 17 á 18, id. 
I ¡om florete, TI. 19 á 20 (d..v 
OKNTRlFUOAB DE ÜDAKAPO. 
Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DK CAMBIOS. —D. Baltaíax Ge'abert y Mar 
tfnec. 
DK FRUTOS.—D. Francisco Marill j Bou 
copia.—Habana, 11 de Es 
"Ifn'Hno pr«»ideet« Interino. 
Julio de 1895. F l 
Jaunbo P*t*rfon 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 11 de Julio de 1895 
fONDOS f O B U t J O H . 
Sonta 3 por 100 Interés j 
uno de amortiiaoión 
anual 
Idem, id. y 2 Id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
IT emisión 11 A 13 p 
8 t 9 pg D. oro 
eci Id 3" emliilón...., 40 á 41 p| 
; D. oro 
íD. oro 
ACCIONES. 
35 á 86 pg D. oro 
32 1 33 pg D- oro 
Banco KapaBol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Bmpresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Oompafiia de Almacenes 
de Hacendados 
Compafila de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Uotnpafiía de Alumbrado 
do Gas Hispano-Ame-
r>iin« Donaolldada. -. 
..ompafiía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
¡fueva Compafiía de Gas 
de la Habana 
K ompafiía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 21 á 22 pg D- oro 
Compafiía do Caminen do 
Hierro de Cárdenas i 
Júcaro 12 á 13 pg D. oro 
Compafiía de Camino* de 
Hierro de Cleufuegos 4 
Villaclara 43 4 44 pg D. ore 
Oompafiia do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 23 á 21 pg D. oro 
Oompafiia de Caminos de 
Hierro de Caibarlón 4 
Sancti-Spíritus 21 4 22 pg D. oro 
Oompafiia del Ferrocarril 
Urbano 2 4 3 pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano 4 
Viflales 
Refinería de Cárdenas.... 87 4 88pg D. ore 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
os 13 4 14 pg D. oro 
Idem id. Uueya Comp1»-
fiit de Almacena <lp 
Depósito da Saeta Ca-
talina . . . . . 
Idem id. Nueva Fábrica 





NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 92¿ á 982 
NACIONAL ( Oerró de 92¿ á 9 2 | _ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligacioüvs Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 




86} 4 901 
6o* 4 m 
so i no 
m 4 65 
' Nominal 
66 á 
P . g 











Banco K^pafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dpi Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
mácenos de Regla,,, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Oompafiia Unida de los Ferro-
carriloi de Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Mutarzas á SubaniiU.. 
Compufiía de Caminos de Hierro 
de Sagaa la Grande 
Compafiía de Camino, de Hierro 
de Ci nfuegos á Villaclara 
Compafiía delPerrocarril Urbano 
Comp. del PorrocBTrli del Oeste. 
Comp Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecólos de la Compa-
fiía de Gafe Consolidada 
Comp tila de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Bi nos Hipotecarías Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar do Cárdenas. 
Compafiía do Almacenes de ha-
cendados 
Empresa du Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compafiía de Almacenos de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipott-cnrlas de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compafiía de Almacene» do Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres.. . , . 
Ferrocarril de Gibara y Uolguín. 
Acciones 
Oblig&oioncs 
Ferronarril de San Cayetano á 
ViñalO'».—Acciones I N mina 
ObliiiacloncB Nominal 


























I N G L A T E R R A . 
FRANCIA 
ALEMANIA 
á 7pgD. á8d|v. 
20i á 30i p.g P., oro 
líspufiol ó francés. 
< 60 ^ir 
6i á 6f p g P., oro 
ospafiol ó frinoés. 
4 3 drv. 
6i 4 5* p.g P., oro 
esBafiol o francés, 
i 3 diT. 
9* i 10 g V., 
i ó francés, 





COIMANUANOIA GENERAD DE MARINA DBL 
tCOHTADIÍKO OE LA UABANA. 
V ENCUADRA DE I.AS ANTILL.A8. 
JC8TADO MAYOU. 
Niguclado S"—Sec< ióii Clases 
ANUNCIO 
Necbi-itáuduse rniquinistas y a} udantes oara em-
barr.ar en las lauch is cafioneras "Cristina,'' "Agui-
la" y "Antonio López," los que îayan servido con 
dichas plttzart v destou cubrirlas, se presentarán en 
ente Estado Mayor en hora hábil de oficina, con sus 
documentos. 
Habana, 27 de Junio de 1895.—Pelayo Pedemon 
te. 4 29 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
V ESCUADRA DE L I S ANTILLAS 
ESTADO MATOS. 
Negociado 3<.,—Anuncio. 
Por el último corro» de la Poníaula, se ha renibldo 
en esta Comandancia Gdneral la Roal Orden siguien 
te de feeba 30 de Mayo último: 
"Exorno. Sr.: E l Sr. Ministro de Marina dice con 
esta f̂ rha al Sr Ministro de Estado lo siguiente: 
—Exorno. Sr.: Habiéndose reconodido la necesidad 
de hacer un nuevo estudio más amplio y más deteni-
do de todo lo lela üouado con los maquinistas nava-
les etpafioles respaüto á prioridad sobre los extran-
jero» para embarrar como Jtfes de máquina en los 
buque* de la marina mercante, en atención á la* difi 
cultadts que se han ofrecido al llevar á la práctica 
las preecripcioi;es de la Soberana disposición de 12 
de Enero último; S. M. el Rey (q. D. g) y en su 
iiomb 'e la Reina Regente del Reino de conformidad 
con lo informado por la Subsecretaría de este Minis-
terio ha tonido á bien diiponer lo slgutente: 1? Que 
qaedosin efecto 1 A c't.ada Real Orden de 12 de Ene-
ro último, referente al mejor derecho de los maqui-
nistas navales espafiolos p .ra embarcar como jafes de 
máquina en buques de la marina mercante, hasta 
tanto no se verifique el u.-evo estudio que reclama 
tan importante estudio. 29 Que queden vigentes 
todas las ditposiciones sobre maquinistas que esta-
ban en vigor antes de ser dictada la expresada Real 
Orden d« 12 de Enero. T 3o Que nunca debió in -
terpretarse esta soberana disposición, en el sentido 
de qne surtiera i f.icto para la Compañía Trasatlánt;-
ca toda vez que esta se rija por un contrato aproba-
do por una Ley y por el cual no está obligada á em -
barcar maquin'stas españoles nada más que hasta 
donde le sets posible, pndiendo hace.lo de la nacio-
nalidad quo crea conveniente y de garantí t para sus 
baques. Lo que de Real Orden expreso á V. E . pa-
ra su noticia, sirviéndose dar conocimiento de esta 
soiieraua disposición á todos los funcionarios consu-
lares en el extranjero 4 los efectos do la misma Y 
de la propia Real Orden comunicada por el referido 
Sr. Ministro lo traslado á V. E . para su conocimien-
to y demás efectos." 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 3 do Julio de 1895—El Jefo de Estado 
Mayor, F t U m Ftitmonti. 8-5 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOK. 
Negociado 2? Jefe—Sección Marinería. 
AVISO. 
Los individuos que á continuación se expresan y 
que han solicitado ingresar en la Armada en clase de 
marineros fogoneros, se presentarán en las oficinas 
de esta Jefatura á hora hábil del lunes 1? del en-
trante. 
R E F E R E N C I A . 
Joan Diaz Alvarez— Joté María Expósito—Angel 
Campos Bonza—José Santiago Fernández—José 
Bianco Tranza—-Félix Vivero Rodríguez—Manuel 
Tranza Juan Rodríguez Porta—Laureano Pérez 
Diaz Manuel Carballo Corral Manuel Dapena 
Martínez—Manuel Castro' Linrres. 
Habana, 27 de Junio de 1895.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonte 3-29 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA 
Los inscriptos disponibles de este trozo Enrique 
Plá y Rimtrez. natural de Na guabo, Puerto Rloo; 
hijo de Enrique y de Josefa: y Joaquín Vázquez y 
Méndez, natural de Murgados, hijo de Nicolás y de 
Josefa, á quienes les ha correspondido Ingresar en el 
servicio de la Armada en virtud del llamamiento 
de 11 de Febrero último, aispuesto por el Exoelen 
tísímo Sr. Comandante General del Apostadero, l 
presentarán en esta Comandancia de Marina en el 
plazo de quince días, en el concepto que ésplrado és-
te sin haberlo veiificado. s e r á n declarados prófugos, 
con arreglo al artículo 67 de la Ley de 17 de Agosto 
de 1885, 
Habana, Io de Julio de 1395.— Buenaventura 
Pilón 8-3 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas de la Zona militar de Oviedo núm. 7 
que pertenecen al reemplazo de 1894 y que á conti 
nuación eo rtlacionan, come igualmente los domloi 
líos quo tenían en osla capital, facilitidoif por uve fa 
milias en la Península, en ka que hoy no habitan, se 
presentarán en este Gobierno Militar de tres á cuatro 
de la tarde en día hábil y In antes posible, para ente-
rarles de sus obligaciones K g n ú a previene la R. O 
de 25 de Noviembre de 1893 
Domicilios que te 
nían en los 
NOMBRES que no habitan. 
Manuel García García Aguila 116. 
Rosendo Agüera Menéndez. 
Marcelino Alvarez Henéudez. 
Serafln Albnerna Cañedo 
Ignacio Abel.'o Alonso 
Domingo Alvarez Menéndez. 
Jesé Díaz Miranda 
Ceferino Diaz 







Teniente Rey 58. 
Muralla 20. 
Manuel Rodríguez Alba Dragones 6 
Rafael Menéndez Fernández... Sun Ignacio 22. 
Maximino González Muralla 29. 
José Pintado Menéndez Galiano 33. 
Angel Arufiada Mercedes 13. 
Baliomero Arrojo García Luyanó 10. 
Ricardo Snárez González Jesús Monte 105. 
Benigno Avello Díaz Jetús Monte 100. 
Celettino Snárez López Iadlo7 
Felipe Fernández Alvarez Jesús Monte 125. 
Jua^ Gómez López Plaza Vapor 17. 
José Tamayo Menéndez Estrella 19 
Manuel Alonso Valle Calzada Monte 50. 
Antonio Rodríguez Fernández.. Dragones 6. 
Rafael Fernández Prieto 8anKafael51. 
José Rodríguez González Plsza del Vapor, 
Ramón Inolán Cueto Calzada Monte 179 
Leopoldo Campa López Cuba 7. 
José Díaz Fernández Cuna 10. 
Jcnaro Solts García. Muralla 31. 
Ramón García Nielo. O'Reilly 110. 
Manuel Sánchez Fernández.... Obispo 28. 
Fernando Fernández Huerta.. Hotel Inglaterra. 
Manuel Rodríguez Rodríguez.. Obispo 150. 
Antonio Herrero Muralla 31. 
Emilio Rodríguez Alvarez Mercaderes 20. 
José Cuesta Miranda S ilud 9. 
Francisao Rodrízuez Sánchez.. Manrique 59 
Plácido Fernández Fernández Balaoooain. 
Segundo Brafia Blanco Regla 
Silverlo Gómez Menéndez...... Corral ^Talso. 
Leoncio García Abollo... Muralla, bodega, 
Habana, 5 de Julio de 1895.—De O. de 8. B. E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Dofia Carmen Sánchez Chamorro, huérfana del 
Auditor de Guerra D. Francisco, vecina de o>ta ca-
pital, cuyo domicilio se ignora, se servirá presim-
tarse en la Secretaría de este G. bierno Militar, de 3 
á 4 de la tarde, á fin de recojer un documento que 
la Interesa. 
Habana 9 de Julio de 1895 —De orden do S. E 
Mariano Martí. 4 19 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA 
ANUNCIO. 
La viuda del insurrecto D. José Martí, vecina de 
esta capital, cuyo domicilio se ignora, se terv rá pre-
sentarse en la Secretaría de e«te Gobierno Militar, 
de tres 4 onstro de la tarde,' oon oibjeto de recejer un 
documento que le interesa. 
Habana, 8 de JuMo de 1895 —Do O. do S. El Co-
mandante Secretarlo, Mariano Mur.í. 4 10 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Sr. Coronel Comandante retirado procedente 
del arma de Caballería Don Diego Jiménez y Do-
mtrguez, se servirá p êsentarce en este G0l)'e''uo ^íi-
litar de 3 á 4 de la tarde en ^li Mhil con los eom-
probautes que t.üiga en su poder de ser peuslonieta 
de la ciuz sencilla de la Real y Mili'ar Orden de San 
Hermenegildo. 
Habana, 27 de Junio de 18%.—D j O de S. E El 
Comandante Secretario, Mariano Mirtí. 
GOBIERNO MILITAR DK LA PROV1 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
El paisano D Franoisco Yâ áf, Leó , vecino de 
esta capital, cuyo domicilio se Ignora, ac te-virá pre-
xentarse en la secretaría de este Gobierno Militar 
iré» á cuatro de la tarje, con objeto de roci jer unos 
documentos que le iuU.ro.a n. 
Habana, 2 de Julio de 1895 — E l Comaid nte 
Seoretario, ifariano ifarll 4 9 
Administracitfn Jlncierda de la rrovincia 
de la Halmiia. 
Negociado de Su Ui lio Iniíuntria!. 
AVISO. 
No habiéndose presentado aun en esta A'iminiK 
tiacióa por varios Sres Director.-R gftrontes. Presi-
dentes de Bancos y Socielades y dueños (ie ossao de 
comercio las relaciones de sus empl ados obligados 
á sati.facer el 2 p.g de sus haberes he tenido á bien 
ac-irdar se reitere por este medio el exacto cumpll-
mionto de cuanto se dispone en el presente anuncio: 
"Dispuesto por el art 81 del Reglamento de Sub 
nidio Iniiu.ttrlal vigente, que los Directores gerentes 
ó Protideules de Bancos y Sociedades aget s al pngo 
da 2 p.g de suü.dos asignados. letiibuciones, gruti-
ficiiciunes ó salarios cuando lleguen ó exce'ian de m'l 
pesos al sfio, ae-í como los dueños de casas de comer 
ció quo tengan empleados comprendidos en el i ú 
mero i de la Tarifa 2?, pieeenten á esta Admioisira-
ción al principio de cada afio pcotómico la relación 
de los empleados, dependientes y enmisionudos á sus 
órdenes, con el haber ó remuneración que dif.fi uteii¡ 
he dispuesto con esta fecha hacer un llamamiento 
dichas clasis contributiv.is, con el Un de que se sir-
van presentar antes del día 13 del presente mes las 
indicados relaciones, para su 'ncl sió" ea la matrí-
coladel presente t-jeroicio de 1895 á 96." 
Habana. 8 de Jallo de 1895 — E l Administrador, 
P, « Ramón Montalvo. 4 10 
Administración de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Negociado de Subsidio Industrial. 
Aooidado por otta Administración que fe abra el 
b-o de patentt<« de slcoh les para el coniente ejer 
ciclo de 1895 á 96 se hsce saber po - este medio á loa 
contribnyfules snje'os ni pugo de eVe impuestos se 
provean de sus respectivis pítente') antes d l día 
aim do ^goíto ^róxinio. sin recargo alguno en la in 
teligeucia de que pasada diehi fecha, incurrirán en 
la penalidad que señala la instrucción del ramo. 
II tbana, 9 de Julio de 1895—El Administrador, 
P, S i Ramón Montad .. f 10 
AdmintstrncKm de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
N''gjeiad(j do 
Habiendo lléga lo 4 mi conocim'euto que varios in-
dividuos invocando ó-dene-oliciales sin ser verdad, 
se presentan en los establecimientos de esta ciudad á 
girar visita» á las industrias, y con el objeto de po-
ner coto á esta clase do abusos para que ao sea sor-
prendido el Comercio en la sucesivo; he resuelto en 
uso de las facultades que la ley me concedd, queden 
en suipenso las comprobaciones y visitas que se ve-
nían haciendo por los vardadoros Inspectores de la 
Contribución lodustrial por encontrarse estos hoy 
destinados á los trabajos de las matifculas, en la ir.-
taligencia q ie da llevarse á efecto esta clase de ser-
vicios, es de imprescindikle necesidad qoe presenten 
álos tndustríales orden expresa y espeóial del admi-
nistrador que su»cribe. 
Lo que se publica para general conocimiento. Ha-
bana, julio 6 de 1895—El 4-iinipistrador. Ramón 
Montalvo. 3 8 
Secretaria del E x c m o , Ayuntamien-
to de la Habana. 
Acardado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el taller de tabsqrueía de la Rsal 
Oarcel durante el afio económico de 1895 á 96: el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal, en atención á no ha-
ber salido los anuncios publicados á su debido tiem-
po, se ha servido transferir nuevamente el acto de la 
abasta para el día 11 del entrante mes de julio, á las 
dos da la tarde, en la Sala Capitular, bajo su Pre-
sidencí* y con extricta sujeación al pliego de condi-
ciones publicado en el Bolstín Oficial de la Provin-
cia d«l día dos del actúa'. 
Lo que se hace público por es'e medio para gene-
ral f oi odmieuto 
Hnh- ua, Junio 28 de 1895 — E l Secretarie, Agus-
tín Guaxardo, 3-30 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
púb iiía suVjsia t>l remate de los efectos y máquinas 
par.; fab' carión de lad-.illos existentes en el almacén 
\ ael Canal do Al be ir en Vento, el Sr. Alcalde Muni-
, oipai se ha sei vicio señalar para el ecto el dia 15 del 
' corriente mes, & la una de la tarde, en la §al» 
tular, con sujeción 4 las condiciones insertas en el 
"Boletín Oficial déla Provincia correspondiente al 
3 del actual 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Habana, 5 de Julio de 1895.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4- 9 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Sección 2?—Hacienda. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal Pjtesipente, se 
ha servido disponer ae convoque por este iredio á los 
vendedores ambulantes que ejerzan su industria en 
este Término Municipal inclusos los que se valgan 
de caballerías, carretillas de mano y carretones para 
que en todo el presente mes de Julio ocurran 4 la 
oficina de Recaudación, situada en la planta baja de 
esta casa consistorial, entrada por Mercaderes, de 
11 de la mañana á 4 de la tarde, 4 proveerse de las 
matrículas que les coarrepondan en el primer semes-
tre del presente afio económico de 1895 4 1896, en la 
inteligencia de que los qne no lo efectuasen en el 
plazo señalado sufrirán ios perjuicios consiguientes. 
Habana, Julio 3 de 1895.—El Secretario, Agus 
Un Ouaxardo. 4-10 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA DE CUBA 
B E C R E T A U I A . 
Negociado de Ayuntamiento. 
Plumas de Agua. 
Primer aviso de cobranza del 2? trimestre de 1895 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Exmo. Ayun 
tamiento de la Habana, de Ta recaudación de los pro 
ductos del Canal de Albear y Zanja Real,se hace sa 
berálos concesionariosdolserviciode agua que el día 
2 de julio próximo inmediato empezará en la Csja de 
este Banco, en la calle de Aguiar núms, 81 y 83, la 
cobranza, sin recargo, de los reciboe correspondien 
tes al mencionado segundo trimestre de 1895, así co 
mo da los do años y trimestres anteriores que, por 
rectificación de cuotas ú otras causas no so hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desdólas diez de la mañana hasta las tres de la tarde 
y terminará el 31 del mismo mes de julio, con sujeo-
oión 4 lo qne previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción de 15 de mayo de 1885 para el procedí 
miento eontra deudores 4 la Hacienda Pública y á la 
Real Orden de 7 de noviembre de 1893 para aplicar 
dicha Instrucción 4 la cobran z i del servicio de agua. 
Habana, 27 de Junio de 1895.—El Sub Goberna-
dor, José Ramón de Haro.—Publíquese: E l Alcalde 
Municipal, P. S. Antonio Clarens. I 39 5-28 
Orden de la Plaza del día 11 de .julio. 
•BBTI0IO PASA BL DIA 12. 
Jefe de dia: E l Comandante del 2? batallón Ca-
zadores Voluntarlos, D. Miguel Maclas. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
ler. capitán. 
Oapitanía General y Parada: 2V batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 2? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
3? de la Plaza, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaría en Idem. E l 1? de la misma, D. Jo-
sé de Fuga. 
Vigilancia: Artillería, 3? oaarto.—Ingenieros, 4? 
Idem.—Caballería de Pizarro, 2? Idem. 
E l Comandante Sargento Mayor, Juan li'uenleg. 
T E M A L E S . 
Comandnncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Juez iustmo-
tor de la sumaria que se instruye á Angel VilU 
y Fernández, por no haberse presentado para su 
ingreso en el servicio. 
Por el presente primer edicto y término de sesenta 
días, cito, llamo y emplazo para que comparezca en 
esta Comandancia á Angel Villa Fernández, natural 
de Bilbao, hijo de Ang 3l y María, inscripto al folio 
66 de 1891 del Trozo de esta capital, á fin de que sea 
oido en sumaria que instruyo por no haberse presen-
tado para su ingreso en el servicio, que le ha corres-
pondido en el llamamiento dispuesto en 11 de Febre-
ro del corriente a^q. 
Habana, Julio o de 1885.—El Juez Instructor, 
Enrique fVcxes. 8 9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pnertode ia Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Juez instructor de un expediente. 
Por el presente y término de veinte dias, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezcan en esta Fisca-
lía en día y horah>ibil de despacho la persona que ten-
ga en su poder un tramo do manguera de goma forra-
da en lona v casi nueva, que mide 40 pies ingleses do 
largo, por 2$ pulgadas de diámetro, un par de remos 
de nueve piés di largo, de medio uso y un canario con 
su jaula de caña, los entregue en este Juzgado, pues 
dichos efectos fueron hurtados del algibe Albear en 
la madrugada del día í̂) del pasado, estando amarra; 
do en el terraplén de Matas, junto al muelle de Bar-
bería, CasaBÍancaí on la inteligencia que tranrcuiri-
do dicho plazo sin verificarlo se procederá á lo que 
haya lugar. 
Habana. 5 de Julio de 1895.—El Juez instructor, 
Enrique Frexes. 3 9 
Crucero '• Infanta Isabel. "—l>on Antonio de la 
Puente y Aubaredcs, Teniente de Navio y Fis-
cal instructor de la sumaria que se instruye al 
marinero de segunda de este buque José Ocafia 
Robles por ol delito de primera desorción. 
Usando do la jnrlscicción que me conceden las 
Ordenanzas, cito, llamo y emplazo por esle primer 
edicto al refetido marinero José Ocafia Robles, para 
que ea términs de treinta días, á contar desde la pu-
blicación de este edicto, se presente en este buque 
de su destino, á dat sus descargos, bajo ser declara-
do en rebeldía sino comparece en el expresado plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo á las autorida-
des civiles y militaros ordenen lo oportuno para la 
busca y captura del citado marinero y si fuese habi-
do lo remitan preso á este buque ó á cualquiera auto-
ridad de marina. 
A bordo. Habana 17 de Junio de 1895.—Antonio 
da la Puente. 4-22 
DOCTOR DON JOSÉ NOVO Y GARCIA, Juez 
Municipal dd Distrito de la Catedral. 
Por el presente hago saber: que en el juicio verbal 
civil, seguido en sste Juzgido por Don Joté C Ca-
rroras y T̂udela como cesionario de Don Guillermo 
de paldoj Dominó contra Po^a D leyes de Soto 
Coi gi y Cabrera, marqueta viuda de la RealProcla-
m -i-ión y de la Real Campiña; Don José Sebastian 
Mor.-'Us y Sutolongo Marqués de la Raai Carap ñn, 
Don RamSn Morales y Sotolongo y Don Manuel An-
tón Recio de Morale», Marqués de la Real Proclama-
cióu quj fjrn an la enoesión de Don Manuel Ra-
fael Recio de Morales y Sotolongo, Mtrqués de la 
Roal Proelmacion y de la Real Campifi», en cobro 
de i etenta y cinco pesos, importe de un mes de inte 
rtses vencido en primero de Agosto último de la ctn-
tidad da seis mil pesos en oro, que con hipoteca re-
conoce la casa número seis de la calle del Sol, se ha 
dispuesto sacar á pública subastapor término de vein-
te dias, la expresada casa número seis de In calle del 
Sol, ¡ preciada on la cantidad de cuatro mv quiñióll-
tos pesos en oro, señalándose para el arto dei rema 
te las ocho de la mañana del dia seis de Ag •(•to pró 
ximo en la Sala de este Juzgado sito hoy en San Ig-
nacio número ochenta y cuatro altos; que no se ha 
suplido la falta del título de piopiedad del inmueble 
embargado; y que par* tomar parte en la subasta, de-
berán los licitadores depositur en el establecimiento 
destinado al efecto ó en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento del valor tipo del inmueble, y que no se 
admitirán proposiciones que no cubran los dos tercios 
de dichi cantidad, 
Y para m publicación en el periódico "Diario de 
l» ¡^srina" de esH ciudad expido el presente Habana 
diez de Julio de mil ochociétitos noventa y cinco,— 
José Novo.—El Sicretario, Manuel I, Vil arely, 
8298 2-11 
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Whitney: Nueva-Orleans y escalos, 
•íéneca: Veraom- t u-,>M. ^ 
^.ría Horrera: Pto. Rico, y escalas. 
TnliAtia: Naova-York 
Washiugtoa: Veracruz y eucalai 
Palentino: Liverpool y fiecal»» 
tteina María Cristina: Veraorut 
•t V -irte TIS •«*'''-»••;. 
Vivina: Liverpool y escBla» 
"ayo Mono: Londres y Amberea 
Vn.-.auiu; Veracruz. 
Galicia: Hámburgo y escal;»» 
• • - Puerto-Kioo y ennaiv 
R. de Larrinaga: Liverpool v «wcaiat 
' ana ifi Colón y escalas. 
Gnido; Liverpool y escalas. 
Gaditano: Liverpool y escatas. 
SALDRAN 
City of Washington: Nueva-Yorfc. 
Vlellaacia- Veracrnr r issoata* 
Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
Séneca: Nueva íork. 
Yumurí: Veracruz y escalas. 
Washington: St. l'lazaire y escalas, 
Orízaba: Nueva ¥ork. 
Habana- Nueva-York. 
Reina Ma Cristina; Corufia, 
María Herrera: ^-'ortc-lilcao ; escalet 
Vnoatán; Nueva-York. 
Galicia: Havre y escalas. 
Panamá: Nneva-Ycrt': 
MAiioo: Pto. Rico v onaala* 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Julio 10 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos, 
14 Mam Herrera: de Puerto-Hift'- y escalas. 
14 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
P ü E U T O D E L A H A B A N A . 
BNTEADA8. 
nía 10: 
De Veracruz, en 4 díaí, vap. am. City of Washing-
ton, cap. Burley, tríp. 70 ton. 2626, con carga á 
Hidalgo y Clp. 
•Nueva Yoik en 4 días, v » am Vigilancia, cap. 
Me Ictosh. trip. 62, ton. 233-1, oon carga á Hi-
dalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 10. 
Para Sánelo (Fort Darien) boa, nga. Midas, capitán 
Eriksen. 
Matanzas, vap. esp. Buenaventura, oap. bU8&< 
Dia 11: 
-Mazagan (Marruecos) berg, esp. Segundet, oap, 
Juan, 
-Matanzas, berg, esp. Bolla Dolores, cp. Pagés, 
Movimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK en el vapor correo espafiol 
"Ciudad Condal." 
Sres. Don Rafael Florlt—Vlcánta Piasen cia—Jo-
sefa Segura é hija—Carmen Romero—C, Rugiere— 
E . Bortelot—Alfredo Mufios—Matilde Fernández-
Flora Gutiérrez é hijo—Carlos Betanoourt—Dolores 
Cenvan y 2 hijos—Andrés Cabrera—Celia Marrero— 
rsabel Dalti—Pedro Vázquez—J. M. Galán ó hijo-
Saturnino Garda—V. Romero—D. Michele—Ma-
nuel Brando y 1 más de familia—Vicente Caglgal y 
3 de familia—J. Henard-D. Willian. 
Para PUERTO RICO y escalas en el vapor es-
pañol "Manuela." 
Sres. Don Francisco Miguel—M. H, Marlen—Juan 
Naranjo Ramírez—José A. Mella.y 
33aq.aea s e n ragistr© abierto 
-Montevideo, bca. esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J . Balcells y Cp. 
-Nueva York, vap. am. City of Washington, cap. 
Rurley, por Hidalgo y Cp. 
BnqneB q.ne « e h a n despachado. 
Pto, Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capitán 
Ginesta, por Sobrinos de Herrera oon 11,100 ta-
bacos, 247 000 oajotUlaa cigarros, 184 kilos de 
picadura y efectos. 
Nueva York, vap, esp. Ciudad Condal, cap. L a -
vin, por M, Calvo y Cp, con 363 tercios tabaco y 
efectos. 
Veracruz y escalas, vap. am. Vigilancia, capitán 
Me Intosh. por Hidalgo y Cp, de tránsito, 
-—Matanzas, berg. esp. Sal la Dolores, cap. Pagés, 
por Pedro Pagés en lastre. 
B n q n e s qne h a n abierto registre 
ayer. 
Naeva Orleans, vap, am. Whitney, cap. Staples, 
por Galbán y Cp. 
Nueva York, vap, am Séaoca, cap. Daniels, 
por Hidalgo y Cp. 
C o l i s a s corr idas e l d ía 9 
de Julio. 










Sxtraete de la oarga de bnq^ea 
despachados. 
Tabaco, tercios.... 363 
Tabacos torcidos 11.100 
Cajetillas cigarros 247.000 
Picadura, kilos 184 
L O S J A D E V I Y E B B B . 
i'mia» efectuadas el 11 de julio, 
50 c, bacalao Escocia, $7-50 o. 
SuOOrms. papel zaragozano, 4 ¡15 cts, resma. 
2(X) t, bacalao $6-00 c. 
50 id, pescada $4 25 q. 
50 id. robalo $4-25 q. 
100 s. arroz semilla corriente, $4 00 q. 
300 gnes. ginebra mea. Ancla $6-60. 
60 o. id, fd. $12 00. 
25 c, id, id, $8-00, 
20 o. Idem ídem 10 00, 
% m É la car 
P a r a Gibara 
pailebot Gibara, patrón Castell; admite carga y pa-
sajeros por el muelle de Paula; demás informes su 
patrón á bordo. 8269 31-11 2i-10 
ra Canarias . 
Saldrá á fines de Julio el bergantín goleta 
H O S A H I O 
capitán D, Jesé Rodríguez, Admite pasajeros á 
quienes ofrece el burn trato que tiene acreditado. 
Para informes su capitán á bordo, ó sus consigna-
tarios Amargura n. 10, Sobrinos de Carbó v Cp. 
8230 19 10 
i m m ÍB tmesis. 
DE BIJOS DE J. J 0 V E R Y SEURA 
D E B A E O E L O N A 
E l muy rápido vapor español 
de 5 500 toneladas, máquina de triple eepansión, a-
lumbrado oon luz eléctrica, clasificido en el Lloyd 
100 A. I. y construido bijo la inspección del Almi-
rantazgo ing és, 
CAPITAN JO VER. 




C á d i z y 
Barcelona. 
Admite pasejeros para dichos puertos, tíreciéndo-
les el ex elente trato que esta empresa acostumbra. 
También admite carga general para los mismos 
puertof, 
TABACO solamente para Corufia y Barcelona, 
Informarán sus consignatarios 
J , B A L C E L L S Y COMP., 8. en C . 
n U B A NUM. 4:3. 
C 1234 8-12 
TáPORES-CORREOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO i m i Y OOMP. 
B I ^«.por-correo 





«• 50 Julio á las cinco de la Urde llevando It 
ooirtwpiindencií pública y do oficio. 
Admito pasajero? y oarin: genera!, imiluso tabaco 
para dicho» oueni-n. 
Roiibe aiú^ar, ci fé j cacto en partidas é fleto co-
rrillo y con couLciniinnio directo para Vigo, Gijóa. 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsigne-
tartos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 
De más pormenores impondrán sus consignatarlor 
M Calvo y Cp„ Oficios 28. 312-1B 
L I I E A DE Ñ1W-Y0EE. 
c o m b i n a c i ó n con les v iajes t 
K a ropa. V o r a c m s y Centre 
A m é r i c a . 
8eh,ar&n%reH mensuales,, oaliende 
lo» vaporas da este puerto l ead le s 
l O , 2 0 7 3 0 , y del de W e w - Y o r k les 
d ía s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n T e m a s í . 
Saldrá para New York el 20 de Julio á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y paaajorca, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Rotterdan, Ambcres y domáf 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
L a carga se reciba hasta la víspera de la salida. 
La correopondei?»!» solo se recibe en la Admini*-
traoión de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía staae abierta ana póllue 
flotante, así para osta línea samo pars íoí.as ¡as de-
más, bajo la cual puedan ásojpuirúltiii lo-ior lofi afeeto» 
que it embarquen en sm vapoíes. 
De más pormenores impondrán BVJI con, i ¿catarlos 
BI. Calvo y Cp,, Oficios 28. 
199 WjlBtf 
General Trasatlántica 
áe vapores-correos faceses. 
Bajo contrato postal con el Goblernt 
¡•sncés. 
• s i t e 
SANTáME. 
Saldrá para dlohoe puertos directamente 
el 17 de Julio el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T Á N B A Q U E S N E 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y oarga para toda Eu-
ropa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video cou conocimientos directos. Los co-
nocimientos de oarga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar oi paso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 15, 
en el muelle de Caballería y los conoci-
mientos deberán entregarse ol día anterior 
en la casa coneignataría con etpecifioación 
del peso bruto de la meroanoí^ quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, pioadura, etc., de-
berán enviarle amarrados y ccUados, efti 
cuyo rciulslto la Compañía uo «e hará res-
ponsable á las fah; 
No ce admitirá ningún bulto dcapués de ¡ 
día eeñalado. 
Los vapore» de ecta Compañía elguei. 
dando á los señores pasajeros el eamorade 
trato quo tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con 
aignatarioa. Amargura núm. 5, BEÍDAT, 
MONTEOS y COMP. 
8573 tg-s Ó8 9 
P L A NT S T B A M B H I P L I N H 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americftnos 
M A S C O T T E Y O L I V E T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
ios miércoles y sábados, ála unad^la tarde, con 
escala eu Cayo-Hneso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasteros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleoton, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para líueva-Orleans, 
8t. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados UnidoB, y para Snropa en combina-
ción con las mcj-ire» líneas de vaporea que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
porte» después do las once de la mafiana. 
Para mái pormenores, dirigirsa á sus consignata-
rios, LAWTON HERMAHOS, Mercaderes n. 35. 
J . J . Farnsworth 261, Broadway. Nueva-York. 
J , W FltngoTald, Superlntandonta Puerto 
v^poroH-eorreoM Aiemtiiioa 
de IE Cooipafiia 
Liaea de Antillas 
m m Ü HABANA. 
Para el HAVRE Y HAMBURGO con escalas 
eventuales on HAITI. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8, saldrá SOBRE el 21 D E J U L I O do 1895 
el vapor corroo alemán, de porte de 2921 toneladas 
1 
capitán Pietsch. 
Admite carga para lo» citados puertos y también 
trasbordos con ooaeatndentos dlíootoa para un gran 
nimero do pnoitos do EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASI 4, AFRICA y AUSTRALIA, ssgán poi-
manorea qne se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada & puertos en donde 
no toca el -ppor, será trasbordada en Hamburgo 6 
an el Havre, á oonvonlencla de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas. Kaytí, Havre y Ham-
burgo, á precios acragladoi, sobro ios gat impondrán 
los consî -natariok. 
La carga «o mdbo por oi muelle de CsiballoiU. 
La ootrejoosióenela ««lo ae -recibe en la AdmlnlS" 
IfMtóa d« Ootvaóa. 
Los vapores dn osta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la oosta Norte y Sur de la Io!a de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para loo 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54, Apartado de Corroo 729. 
MA RTIN. P A L E y CP. 
E l vapor NICET0 
capitáa LARRINAGA. 
Admite carpa en Liverpool hasta el 13 
de Julio para la Habana, Matauzae, San-
tiago de Cuba y Cionfaegoa. 
Loych^te. Saecjs y Compañía, Oñclos 
número 1Q. 
C 1184 8 5 
GIROS BE LETRAS. 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de laa Ant i l las 
Y 
T r a s p o r t e s M i l i t a r e s 
D E 
S O B R I N O S D B H E B E E R A 
EL. V A P O R ¿TTJXJI-A. 
Capitán D. JOSE MARÍA VACA. 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Julio á las 5 de 
la tarde, para los de 
nUKTITAO, 
PUERTO PADRE • 
OIBARA, 




Las pólizas para la carga de travesía solo ae admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
OONBIONATARIOB 
Wuovltas: Sres. D. Vicente Rodrígaos y Op, 
Puerto Padre: Sr. D. Franoisoo Plá y Plcabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagaa de Táñame: Sres. Salló Rlfá. y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo*. Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Op. 
Be despacha por sus armadores, San Podra 6. 
E L VAPOR 
MARIA HERRERA 
Cap. D. F E D E R I C O VENTURA. 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Julio á las 











Las pdlliai para la oarga do travesía solo ia admi-
tan hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Naeritas: Sras. Vioente Rodrígaos y Op 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesaa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
S. Pedro de Macoris: Sr, D. Juan Aloman y. 
Pocce: Sres. Frltce Luudt y Cp. 
Mayagflei: Sres. SchnL<e y Cu. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppbch y Op. 
Puerto-Rico; Br. D. Ludwlg Duplaoe. 
Be despacha por sus armadores San Pedro a 6 
"ADELA." 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarién llegará a dicho puerto 
os lunes por la maüana. 
RETORNO. 
Do Caibarién saldrá los martes á las ocho da la 
mafiana, hará escala en Sagua el mismo día, y 
llegará á á la Habana los miércoles por la mafiana. 
C O N S I G N A T A B I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Tona. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos do Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrln^a de He-
rrera, San Podro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del flete del vapor. 
I ftñ 813-1K 
V. 6 E L A T S 7 r 
1 0 8 , A . a T 7 I ^ L H v i o e . 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A Ü B N P A G O S P O R B L O A B L B 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o 7- g i r a n 
letras á corta y larga v i s t a 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veracru», Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napelos, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LlUe, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tarín, Mesina, &, así como sobro todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
O 208 i8«_t P 
G I R O D E L E T R A S 
C U B A N U M . 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T O B R A P Z A 
O 1150 156 1 J l 
3 i , O B R A P I A 25 . 
Hacen pagos por el cabio giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobro Nüiv York, F j -
ladelüa, N ew Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados ünides y Europa, así como 
sobro todos los pueblos de Espafia y sus pro&inoias. 
C 1154 166 1 J l 
J . M , B o r j e s y C 
B A N Q U E E O S 
A V I S O 
Eipresa de Fmto y i del Sor. 
No habiendo carga ni passje para Coloma suspen-
do oí vapor su escala á diuho punto hasta nuevo avi-
so. Habana Julio 8 de 1895.-—El Administrador. 
C 121,2 15-9 












Córvido regalar >i6 vapoio oamos amorloano; si 




Naísan, i Veraorus, 
Stgo. de Onbfs ! 
Salidas do Nueva-Yorh para la Habana y Matan-
sas, todos los miércoles á las tres de la tardo, y paia 
la Habana y paertoa da México, todos ios la^adiH i 
la una de 1» tardo. 
Salida* de m Habavis para Nieva-York. InbJnaTty 
y sábados, á lar cuatro m punto de la tarda, cerno 






Salida» de la Habana para pnertos do Mdxloo i 
las ouair-j do la tarde, como sigue: 
ORIZA B A Julio 8 
VIGILANCIA 11 
— , . 15 
Salidas d-j Oif&f<i4i!<>> pira New Yoik vía Sanlu,-
ÍÍ,Q .lo Oot.» Í íhusau los miércoks de cada dos se-
manas com > Biguc: 
SANTÍAOU . . . . . . . JuMo 16 
SANTIAGO Agosto 13 
'^ÍSA,!»;».—íSfu aermoso» raporo' y tan bién 
toíioi'.lúo» po» la "•vrildef, lo^nrlíad / regularidad tt' 
sus viajes, leaieüdo "/Oniodidadas «nolecto; pa»», 
>-» :•){».>•/.« en 6us espaciosa» / • • • 
ConKHifiPOHDBNtn.v..—L» .;i/m»p.-Midenoía «e «o 
alUrá <5r Wraenti er i» Advnini-itraolé;» Gen « t a ! "•• 
'orrof 
- L J '«rgj! ••? rar.ih-e on ol muelle de C» 
kiláM» stdamfntí el du antes la 'a 3H.Ud«. y 9-
.'•i-'tí' latera i.»'? thjfUtfOrtfc if'imoorgo Bî ni.'!» 
»̂!>«̂ "r'̂ s,í »/vt»n-H'»»!: Oiv-" ^mVevat Bueno» 
Aire*. MoDltvlioo Snnt.-u > Rio J . ceiro ecf • •. . 
•"Túornob ür iKlo fc 
ü fev ••« a • ¡î  pa/cptUr»".. E« % Atice *>*• 
•a*?**.."»!.'»" ..ífrtiw**,!». ' i * t^mc-'í mr-e-r'oMia * '» -
Se avisa á os «efiores pasajeros que para evit-r la 
cuarentena en New York, deben pioveerHe de ui 
certlücado d»>í Dr Bonresa. on Obispo 21 (altoa).— 
flidalgo y Comr 
AVISO IMPARTANTE. 
Desde el 1 ábado 13 del corrienle. los vapores de la 
linea de loa Sres James E Ward & Co. saldrán pa -
ra Ntw Yoik los jueves .T sábados á las cuatro en 
punto d« la tarde, debiendo estar los pasajeos á 
bordo antes de esa hora. 
C 1180 312-1 .11 
f l T O l T C i f l i 
VAPOR ESPASOl. 
DB 
A . D B L C O L L A D O T C O M P , 
(aOOIBDXD BN OOSÍ A.HDITA..) 
Capitán D. RICAEDO K B A L . 
VIAJES SEMANALES DB LA HAÜANA Á BAHÍA—HONDA 
BÍO BLANOO, SAN OATBTAHO T MAXAS-ACIDAB 
Y VIOB-VHB8A. 
Saldrá da la Habana los sábados á Ip.o dias de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por ¡a 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunen á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctard], saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde dol 
mismo dia. 
Recibo carga los viernes y sábado* en el múolle de 
Luz, y los flejes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán; eu LA PALMA 
(Consolación del Norte), oa gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y on la Habana, los Sre» F F H -
KANDEZ. GABOU Y OOMP., Oftciox ns ' 7 3 




Por acuerdo de lá Junta Directiva y ee-
KÚ11 proviene ol artículo 14 del Reglamea-
to ee convoca á los Sreo. Socloa para la 
Junta General ordinario, qne deberá cele 
brarce el jueves 18 dol corriente á las ocho 
de la noclio en los salones do este Insti-
tuto. 
Habana 11 de Julio de 1895.—iV. Onetti. 
G 
A V i S O . 
L a M M anóci ip " L a B e p M o r a " 
ha dispueoto celebrar su víanta Gonenil rf glamenta-
a las doce en pneio del próximo domingo, en los sa-
lones dol Centro Aslumno," para la cual suplica el 
cononreo de SUB accionií'tas. 
La orden del di* en la siguiente: 
Sanción del acta do la Junta anterior. 
Lectura dM. informe He la coiuiaióu glosadora. 
Idem del liilanco dul semestre. 
Itforme admiuistrBtivo de le Directiva 
Y asuntos de interéa para la Sociedad. 
Los que desen enterarse del Balance pneden pasar 
por el local de la Sociedad de Vi á 8J de la noche. 
Habana, 10, de Julio de 1895.—Por orden del Pre-
sidente, el Secretario, FrancUco M. Lavandera. 
8473 la 11 3d-12 
B S Q T T I N A A M E S t C A D H H E Q 
H A C E N F A G O S P O l i E L C A B L E 
FACILITAN OABTA8 DS OBJÍDIZO 
y giran letras á corta y í a r g a vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEAlíS, M E -
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO. L O N -
DRES. PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENA* 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA. E T C . E T C . , ASÍ COMO SO-
B R E TODAS LAS C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
B S P A H A B I S L A S OAÍTARIAR 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N BN CO-
MISION RBNTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA C L A S E Oís; 
VAf,OHKW P C H I - I O P a C 898 ISO-lGMy 
8, 0 , B S 1 L L Í S 8. 
¡ESQUINA A M E B C A D E K m 
H A C K N F A G O S l'm E L CABLE» 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
fo, Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lillo, •yon, México, Veracruz, Sau Juan do Puerto Rico., 
etc., etc. 
Sobro todas las capitales y pueblon; sobre Palma da 
Mallorca, Iblza, Mahón y Santa Oínt de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Rsmedlos, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sajpa la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nnevitas, etc. 
O 1153 15« 1-Jl 
AVISOS. 
CAP1TA1A GENERAL 
Junta de eompra de a c é m i l a s 
y bastes. 
Debiendo procederse á la compra de quinientas 
acémilas é igual número de bastes con todos sus 
arreos, so anuncia por oatíi medio, par* conocimien-
to de las personas quo «juieran hacer proposioues, 
dentro délas condioiones que establece el pliego, 
que estará de manifiesto en el despacho del Sr. Pre-
sidente Teniente Coronel D. José García Delgado, 
''Uotel Militar"; debiendo advertirse que ol concur-
so dará principio el tt«co dol actual á las ocho de la 
ma&ana, desde cuya fécha qneda constituida la Jun-
ta en el lugar de referencia para dichos efectos. 
E l importe del anuncio serú por cuenta do laa 
personas á quienes se adjud'quen dichos efectos. 
Habana 9 de Julio de 1895.— '̂l Capitán Saoreta-
rio, José de Png». 8309 3 11 
E L T U T O R T E S T A M E N T A R I O 
de D. Andié» Iglesias YaDcz, natural de Galicia, 
h'jo de D. Jr,aQ Antonio y D* Francisca, que per-
noctó hace tiempo enBolondrón (casa de los Sres. 
Dior. Hermano, cuyos seliores notician debo hállame 
en Unión de Rijyes) para enterarle de asuntos quo 
se relacionan con SUH padres. Rarén Neptuuo 79.— 
Reboredo y Alvarez. 8181 4-10 
Á?1S A l F M G M v , 
Le Bacquot a l'occaiion de ?a Ktp, naüonale du 14. 
Juillet aura lien ou Vedado Calle 7 & 2 chez Mr. 
Edonard Chaix Í\ six heure et demie dn soir. 
Les porsonne» qul désirantyprondre part pourront 
se procurer lenr oarte d'entróe. 
Chcz Monsienr Mendy, O'iíeilly n? 22. 
Monsiear Briol, Teniente Rey 1.9 30. 
M'-nsieur Leñatean, Ncptuno n? 20(3 
«St Moi,ni. ur Barrieu, Industria n? ISí. 
8237 ía-9 4J-'0 
Empresa de Omnibus 
L A I G U A L D A D . 
De orden del Sr. Presi lente se cita i Junta gjno-
ral extraordinaria para el domirgo 14 del corriente, 
á las doce del di i, on el local de la Emproaa, calle 
la Zarja n. 142 
Or ¡en del oí\.—V* Lectura del acta anterior.—2? 
Asnutos importantes para 1* Empresa. 
Habaur, 10 dejaüode 1895.—El Sacrota-lo. Mi-
guel Lama 8231) 3 12 
COMPAÑIA U N I D A 
de los F e r r a c a r r í l e s de Ca ibar i én 
SECRHTARIA. 
E'acua io por la Comisión de glosa el ii forme á 
que «e rtliere el art. 54 de los Estatutos, de orden 
del Excmo. Sr. Presidente, se convoca por este me-
dio á ios señores accionistas, para que se sirvan con-
currir á la Jnuta general ordinaria que se celebrará 
en el salón Je sesiones de esta Empresa, situado en 
ceta capital, en loi altos de la casa calle de San Pe-
dro n. 0, á la una del dia 15 de julio entrante. 
En dicha Junta, que se 'onstitnirá á primern cita-
ción y sea cual fuere el número de socios ó represen-
taciones que cncurrs, se dará lectura al expresado 
informe de la Comisión de glosa, pndiendo discutirse 
y Hoordarse lo que corresponda acercado los parti-
culares que comprende. 
Habana. 25 'le junio de 1895..—El Secretario. Ma-
nuel V..ña3 y Urquiela. C 1233 3 12 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y AJnm 
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta general y on u-o de la 
autorización quo concede el artículo 13 del Regla 
mentó, se cita á los señores accionistas para conti-
nuar la sesidn extraordinaria de hoy el lunes 15 del 
actual, á las doce en punto do la mañana, on la ca-
sa del Banco, calle de Mercaderes número 3(1, con 
los objetos siguientes: 1? Acordar sobre la re fama 
do los Estatutos, separando la gestión del Banco 
del Comercio de las demás industrias y explota-
ciones de la actual Compañía; 2? determinar, en 
vista de esto, la forma como ha de seguir funcionan-
do el Banco, su capital, y acciones que lo hayan de 
representar; 3? para tratar de la incorporación de 
las demás propiedades. 6 de su fusión, con otra 
Compañía, en harmonía con los derechos de los te -
nedores de Bonos; y 4? para designar las represen-
taciones que sean necesarias y, en su caso, hacer 
las elecciones y nombramientos que correopondan 
parala dirección do los interesos sociales.—Y se 
advierte que, según el artículo 7? de los Estatutos, 
para poder tomar acuerdo se necesita estén repre-
sentadas las dos terceras partea del total de laa ac-
ciones. 
Kabana julio 8 d$1803.~ Jríurf) Aniblard. 
01., WM ' 64-1» M 
LONJA DE V I V E R E S 
CoxaiaicMi do Keclutamiento 
para los E s c u a d r o n e s de CataaUaría. 
Debiendo precederse desdo luego al rw-íutamiento 
de loa individuos que deseen ingresar en loa inlsino», 
se hace pú lico á ñi de quo lo» que quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones que & continusciión 
se expresan, se presenten en el cuartel de Diagnneo 
todos los días hábiles de 8 á 10 do la maüana, dondo 
se encontrará reunida la comisión. 
E l tiempo del compromiso que contraigan los in-
dividuos que se recluten es in determinado, enten-
diéndose ha de ser el qu<> considere c inveniente el 
Excmo. Sr. General en Jefo, pndiendo no obstante, < 
rescindirse á propuesta del Jefe que manda laa uni-
dades orgánicuapor efecto de mala conducta, Ó inca-
pacidad pava el servicio del arma. 
Los sueldos que disfru arán durante sa pematiea-
cia en los Escuadrones cerán los asignados á ios ia-
diviluoa dol Ejército del arma de Caballorta y por 
cuenta del Estado. Además el Comercio abonará á 
cada individuo como gratificación oxtrnordiiiaria, 
diez y tieta pesos oro menauale» durante un hño 6 
sean en Jauto doscientos ciatro pejos oro, que lo» 
irtere a'log podrán percibir por monsiiaHdadtxi ven-
cidas ó á su llcociamiento. cuya gratifij.iü'óii empe-
znrtíi ¿correr el oU qae el Eucuadrán silga á cam-
paña 
En cas • de ser liconoiadns antes del afio, por ler -
mi.iaoióu d/ la gutrra, recibirán 1. s reoluttfdoN Í.ITC-
gra la gra'ift'aoiój, leí uño, deduciendo tólo lo que 
á cuenta laubiesen ya percibido. 
En oa-Hi de fallecimiento, el haber que resulte á 
favor del fallecido eerá entregado á sus herederos eu 
la forma e» que ss eatregum loa que tengan á cargo 
del Estado. 
Condioiones que se expresan. 
19 Tener de veinte á cuarenta y cinco años de 
edad. 
2'.' Condiciones de robustez y salud necesarias 
gara el serñcio del arma de caballería á juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
39 Saber montar á caballo. 
49 Uevar por lo menos dos añ is do reaidencia en 
el paí < ó haber nacido en él. 
59 No tener notas desfavorables en su» licencias 
absolutas, si han servido en el Ejército. 
69 Los menores do veintitrés años tener consen-
timiento paterao 
79 Serán preferidos. Los licenciados con buena 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Artillería 
de Montaña, Guardia Civil, Trompetas y Herrado-
res y los que actualmente sirvan en Cuerpos de Vo-
luntarios. 
89 Los indlvidnos de la clase de trompetas que 
llenando las condiciones quo te requieren, ii.gresen 
en estos escuadrones, recibirán además una gratifi-
cación extraordinaria, 
99 Los qne no hayan servido en las filas del E -
jército necesitarán los certificados f»e buena conduc-
ta que la oomiaión ex>j a. C. 1206 J1.7 
BEMIEHTO ñ PÍZáM 
3Q9 D E CABALLERIA. 
Autoriaado este cuerpo por el Exorno. Sr. Gene-
ral Subinapecter del arma, para la venta en páblioa 
subasta de 43 caballos de deshecho; so hace público 
por este medio para que las personas que deseen to-
mar parto en la licitación puedan verificarlo el 16 del 
actnnl, en el cuartal de Dragónos, donde se v»nde-
rán diez y seis, el 19. en el Cuartel de Cabullería de 
Sin AcWio dd los Baños, cuatro, y el 22 en Guinea 
veinte y r̂es. 
Hab.na, 8 de jalio de 1895,—.El Comandante ma-
POSE&IÓN D E L E M P L E O , 
T I KNES 12 DE JULIO D E 1S0S. 
C U I P M O D E S T . 
D e los tres partidos polítiüos, en que 
la opinión leal eatá dividida en esta 
l á l a iá quién aprovecha la guerra? 
I S o será ciertamente al autonomista, 
qae mantiane con ñrmeza sus opiniones 
contrarias al empleo de la fuerza para 
resolver el problema cubano, y alta-
mente favorables á la causa de la na 
cionalidad, que ea conjuntamente 1» 
causa de la civil ización. K o será tam-
'pdco al partido Reformista, que siem 
pre ha predicado y predica paz y con 
cordia entre hermanos, y que apoyán 
dose en la opinión púbiica, y después 
de conseguir la L e y de B-ises con el 
asentimiento unánime de todos loa de-
más partidos, así en és ta Autll la como 
eu. la Peníasula, eatüb.i á punto de ver 
coronados sus esfaerzos con el éx i to 
más bñl iaate , oaaudo una torpe, ab 
surda y criminal reba'ióa ha venido ít 
interrumpir la marcha del progreso, y 
á presentar diíicaltad^s y obatáculos 
en el adveuimieaüo del uuevo régimen 
m que ¡03 habitantas sonsatos de esta 
Isla fían todas aas esperanzas de ex 
tirpar abasoa, dá moralizar la admiais 
tr¡ición, y de reetablcoar el imperio de 
la ley sobre la b.-.se dt) la eqaldad y de 
la jasticia. 
Qaien únicamente ha sacado prove-
cho del lamentable estado de cosas pro 
duoido por la guerra es e! partido de 
unión constitucional, que, divorciado 
de la opinión póblica hasta el extremo 
de haber sufrido derrota tras derrota 
en todas las elecciones efectuadas des-
de junio de 1893, ha logrado, como 
consecuencia de la guerra, sobreponer-
se al cuerpo electoral, alcanzando la 
mayor parte de las aspiraciones qúe 
una febril imaginación le sugería li 
sonjeramente. 
fía visto por lo pronto realizado su 
Buefio dorado; la separación del mando 
de ebta Antilla del general OalU ja , con 
tra quien había dtseuctidenado todas 
BUS iras y tempestades, por el atroz de-
lito de no haberse doblegado ante \»Ü 
exigencias ó imposiciones de un bando 
turbulento, acostumbrado á dominar ê  
las regiones cfleialea, según la dirección 
que ie trazaran sn egoistno y sng capri 
chos. S i son ciertas y exactas las ver-
siones publicadas por la prensa de Ma-
drid, el general Martínez Oampas, qu» 
tiene eobrados motivos para conocer 
esos hombres, trazó de mano maestra 
un cuíídro completo, cuyas pinceladas 
oñecen , con notables colores, ios apeti 
tos desordenados del partido, que por 
obra de un censo vicioso se hizo dueño 
y árbitro de los destinos de Gaba. Por 
fortnna,el general Oall^já ha nido reem-
plazado por el general Martínez Cara 
pos, quien, si como hombre no se haUa 
exento de incurrir ea aigúa error invo 
lantaxio, como los que constituyen ei 
patrimonio común de la humanidad, 
tiene como gobernante la honradez de 
propósito, la nobleza de miras, la altu 
r a de sentimientos, la dignidad de la 
ooacienci», necesarias para no dejarse 
dominar por ambiciones i legítimas, y 
para no permitir que una fracción exi 
gaa del páís recupero un predominio 
qae ha sido causa de grandes pertur 
jbaciones políticas, y qae en lo eoonómi 
€o ha favorecido el desbarajuste de 
nuestra administración, el desnivel de 
aueatros presupuestos, y la ruina de la 
©eouomía rural, así eoroo de la indns 
tria y ¿el comercio locales. Y nnestrot* 
adversarios puedtm estar seguros de 
qae, si en cualquier evento intentasen 
lastimar ios altos prestigios del Gober 
nador general, corno impunemente lo 
realizaron en tiempo de D . Emilio Ck-
llej* ó laasi, el Oapitán general D . Ar -
eenio Martínez Campos haría respetar 
con mano fuerte el principio de autori 
dad, cuya defeuaa le está confiada y e« 
garantía eficaz del orden. 
Duspuéa de esto ha conseguido otrfe 
oosa que apenas tiene explicación po 
sible. Cuando los representantes par 
laméntanos de ios partidos Eiiformiata 
y Autonomista se habían mostrado a-
nueutes al aplazamiento do las eleccio-
nes municipaiea, en ei concepto de qne 
se cumpliría el artículo 92 de la ley eieo 
toral, loa unionistas, rompiendo la fe 
de los convenios, se están aprovechan-
do de Iss ventv-jas que les ofrece la ac-
tual renovación de loa Ayuntamientos, 
la cual se Jfeya á cabo, no .sólo contra él 
precepto de dicho artículo 92. eic-o tam 
bien contra lo establecido en el 45 de l» 
ley municipa'; Bienio de notar qae en 
muchos casos la eslecoión recae en in 
d m d a o á qae carecen de capacidad !e 
g vl para los cargos. L a s mayorías se 
refuerzan, donde loa conetituciona'.e»? 
las tienen; pero se amenguan y diemi 
nuyen cuando son rctbimistas 6 auto 
nomistas. As í pretenden nuestros ad 
voraarios Bobreponerse á la opinión pú-
blica y nutrirse con ía savia de los f* 
Tores oficiales. 
Si , pues, todas las ventajas coneí 
gnientes al estado excepcional en qce 
nos encontramos, se disfruten por él 
bíindo de unión constitucional, ¿cómo 
pretende éste imputarnoa lasreapcnsa 
bilidades de la guerra? B l aforismo 
jurídico emprodest designa desde lúe 
g^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S jjjjjjijjjji 
VIRTUD Y VICIO " 
NOTELA OBIOINA1, DE 
P I E P . K 3 3 S A L E S 
(Esta novo'a, publicada por "R'l Cosmos Editorial," 
es halla da yocta en Ln. UndeiTia Poesia, 
Obispo. 135.) 
(CONTINÚA) -
Mañana ya no temería ella más 
que otras mujeres tratasen de arreba 
tarselo. Estaban encadenados para 
siempre. Quiso acompañarle, abrirle 
la* puertas: tenía miedo de aqaell» 
bajada tan peligrosa; podía romperse 
una ruma del rosal: pero él la dijo: 
— E s el camino menos peligroso, por 
qne nadie me oirá. 
Sal ló ligeramente sobre la ventana, 
se agarró a xxn tronco del rosa', y pocos 
segaisdoa después cayó do pie en un 
macizo. Con gran tranquilidad arre 
gló el desorden de BU traje. Después, 
saludando graciosamente á Leonlda, se 
alejó, ocultándose bajo el bosqaeciüo 
de palmerap. Cuando llegó al extremo 
de! jardín, se volvió. E n todo el hotel, 
muy iluminado por la iuna, una eoia 
ventana—la de Leonida—permanecía 
abierta, y la joven continuaba allí. Con 
la puntado los dedos la envió el conde 
na úitiffjo be;;o; Se encaramó en la verja 
y s*itóaí otro lado con la misma agiii 
dad que un consumHdo gimnasta. 
—-¡Uítramba, qué mut hacha!—excla 
mó eoa p ifoctti beatitud. 
Y Bé ••iwííonííl/.i'^iceader nn cigarro, 
cuando Oyó pasos. 
dos por mano desconocida, á aquellos 
qae de esos malea se aprovechan, y en 
este caso se encuentra el partido de 
unión constitucional, que no sólo esta, 
recogiendo ahora dos beneficios de la'J 
situación anormal ^ ü o atravesamos, ai-
no qué hizo cuanto humanamente fué 
poajble para cofréitar los ánimos, para 
introducir la-diimión y- la cizaña entre 
los habitantes de Cubs; para conculcar 
las leyes y para realizar un maquia-
vélico pensamiento. L a historia exi-
girá é nuestros adveraarios una respon-
sabilidad severa; pero ántes que la his-
toria, el cuerpo electoral en Cuba s a -
b iá demostrarles que se han hecho 
acreedores á la condenación máa humi-
llante. 
go, como responsables de males o s u a a - í s o l o depende del medio ambiente ó de 
Ko indignación, que á tanto no a l -
canza, pero sí un seatimiento de repul-
sión y desdén profundo, nos produce la 
sidiosa y torpe iabtir del órgano cons-
titucional, que renunciando á toda coa 
tíoversia seria, para la que no tiene 
alientos ni aptitu ies, viene dedicándo-
le única y exclusivamente á sacar de 
quicio nuestras frases y conceptos, 
preseníándolca aislados y trunccSt con 
el reprobado fin de lanzar á diario so-
bre nuestro partido la torpe y men 
daz a:ias:tcióü de favorecer la can-
da eeparatista. 
OÍaró e s tá que tan torpea insidias 
solo pueden causar rexmgnancia y has 
tío en el ánimo del lector ilustrado y 
dincreto; pero ya el periódico á que alur 
di mos parece que se ha res ignadoá per-
der la estimación de las paraonaa serias 
y que únicamente aspira á enarde 
oer y eoliviantar los ánimos, azuzando 
en contra nuestrí» toda clase de pasio-
nes. 
Eechasando eaos mismoa absurdos 
cargos á que nos referimoa, decíamos 
ayer, y repetimoa hoy, qae "eu las co-
ioaiaa ha existido una tendencia do in-
•surabio separatismo, mientras dichos 
territorios han "estaco unidos á sus M e -
trópolis", de lo cual deduce el despreo-
cupado periódico á que noa referisnos 
que el partido rpformista es partidario 
do la independencia de Club*. 
Tamaña enormidad cae por eu propio 
peso, pero de todas sutírtes bueno es 
hacer confctcir que al expresarnos en los 
cérminoa que copiados qaedau, hablá-
bamos en tesis general de las eoloúias, 
en las cuaieis—-dei;íamos—exista y exis 
tirá el sapatí'-tisino jailentras tengan 
Metrópolis, es df.cir, mientras 0?í*n ta-
lea colonias, pues claro eatá que perdé 
r í a este nombre desde el momento en 
qae lieguen & repararse de la Kación 
colonizadora. Solamente á la mala fe y 
i la vulgaridad más extremas se Its 
ocurra deducir de aquí que la isla de 
Oaba llegará á romper los lazos que la 
anea á i a Madre Patria. 
A evitar este fin, á robustecer y a-
ílanzar eu es ía Itjla e! prest igio de E s -
paña, propsndemos decidida y podero-
•iamante loa reformistas, siendo el pri 
caer obstáculo qae tenemos que vencer 
iasinjtietiííiaa y las torpezas de loa cié 
gos reaccionarios. 
La Ley del Timbre y los libros de 
cuestas de los ingenios 
L a delegación que en Madrid tiene 
establecida el Círculo de Hacendados 
y Agrícnltorés, ha participado á este 
centro, por cablegrama que se leyó en 
:a Junta Diretítiva de ayer, qne en el 
Ministerio de Ultramar se ha resuelto 
fivorablemeute el recoreo de alzada 
contra lo dupuosto por la Intendencia 
Q-aneral, QbÜgando á los hacendadoa ó 
««Mar los libros do cuentas de sus inge 
nios. 
S A L U D O . 
A i medio :iía de ayer, acudió el per so 
nat de las oücin>j,8'1el Ayuntamiento de 
esta ciudad a dar la bienvenida y í fre-
cer ?ns rc-spetos al nuevo Alcalde Mu 
tiiojjpiíi D. Antonio Q iesadí». Oriiubiáa 
dose frnws de cortesía entre ésta y al 
ganos j^f'?a do las dependencias de Sa 
crataría y Contaduría de !a Corporación. 
la falta de régimen en la alimentación. 
B l e s tómago y el cerebro del niño no 
pueden resistir la acción de los alcohó-
licos, pues se observa que los niños 
que toman bebidas, como vino, cerve-
z a , etc., sufren catarros gastro-intesti-
nal y aumento de vohimen del hígado; 
así como también se observan, por 
parte del aparato nervioso, congestión 
cerebral, meningitis, epilepsia; se vuel-
ve el n iño irascible y está predipuesto 
á verdaderos accesos de locura. 
Se sabe hoy de manera positiva, que 
los hijoa de alcoholistas son más pro-
pensos á volverse borrachos que los de 
loa que no tienen ese vicio degradante; 
parece ser que ei ejemplo influye mu-
cho más que la herencia en lo que se 
refiere á adquirir el vicio. Y si á estos 
niños se le d a n bebidas alcohólicas ba-
jo cualquier pretexto, fácilmente se lea 
llevará a l alcoholismo consuetudinario. 
E l Dr . Demne dice, refiriéndose á la 
perniciosa costumbre de dar bebidas 
alcohólicas á los niños, lo siguiente: 
" L a s consecuencias de la ingest ión de 
alcohol (vinos, cerveza, etc.) por los ni 
ños , ya eca intoxicación aguda ó cróni 
ea. son do las más deEastrcsas, L a in-
toxicación aguda, boirachera, se mani 
fiesta en el niño por dos grupos de eín' 
tomas. E n el primer período, de exci-
tación, existe gran Bensibil idad á las 
irritaciones externas y á menudo ee 
ven aspamos crónicog y tónicos. 
"Estos síntoinas, prof>igu6 el mismo 
autor, son seguidos de un segundo es-
tado de depresión grave, sueño coma 
toso profundo que d u r a de doce á diez y 
ocho horas. E n los casos de intoxica 
ción crónkia, cuando el alcohol se da á 
pequeñas dós is , repetidas con frecuen-
cia, con la idea de reconstituir al niño, 
se observan afecciones del aparato 
gafitro intestinal, aumento de volúmen 
del hígado y un desenvolvimiento in 
Kufic íente de los pulmones, del tórax, 
meningitie y ataques epilépticos 
"Cuanto á la herencia, de cincuenta 
y siete descendientes do padres aleo 
holii^tag, siete solamente gozan de s a 
Ind. E l resto son idiotas, epilépticoa, 
etc." 
Si las madrea de familia, para deter-
minarse ^ dí-.r b ü i c s frios á sus hijoa 
se creen obligadas á coneniíar ai EiiSdí 
oo, con ma.yor razón debieran cónsul 
tar a l facultativo para darlea á tomar 
bebidas alcohólicas; pues podemos ase 
gurar imi de cada cien muoa á ios cua-
les se d a vino B,O pretexto de reconsti-
tuyente, solamente lo neceaitarAn do^i 
da manera que á 98 de esos 100 se le 
éist~ intoxicando. Hunca podrá elyino 
ni ninguna M * ¥ B a « o l l c a reconsti 
ttiir un organismo d e t e n J ^ 0 por ^ 
bitar casa insalubre, por seguir un» 
vida sin régimen ó por respirar un am -
biente saturado do miasma» BOCÍVOS. 
Son snmaniente limitadas laa indica 
clones de las bebkUh alcohólicas cuan; 
do se tfíita de esos pequeños sores á 
quienes el airé puro y un régimen ali 
mentieio adecuado bastarían en la ma-
yar parte de loa casos para devolverles 
la salud. A ú n para la administración 
de los vinos mediciualea se necesita 
mucho tacto, pues no porque una be 
bi l a alcóhoiica tenga quina, henogio-
bioa, pr-ptona, etc., deja de producir 
Ida efectos que él alcohol determina. 
Earo, muy raro es el niño menor de 
diez años que necesita reconstituirse 
con vinca y üíjore?; oíros son los reeona-
tituyeates que debemos prodigarles: 
alimentación sana y abundante, aire 
puro, bítños fríos y ejercicio proporoio • 
na'; ha ahí loe msdicirnentos mas pode-
rosos que todos loa vinos y cuya ioo 
iiuidad nadie pondrá jamás en duda. 
M. DELFÍN. 
.a c o e s t e de Orden Pilíiiico, 
Ayer se recibió en la Capitanía G e -
neral un cablegrama, disponiendo que 
se ponga en posesión de sus nuevos 
empleos á cuantos lea haya correspon-
dido y corresponda por virtud de la ley 
del tapón, siempre que es tén declara-
dos aptos. 
L a noticia será muy bien recibida en 
el ejército y no faltaran aplausos por 
ella para el General Azcárraga. 
DESTINOS. 
H a sido destinado á laa órd ene a del 
general Martínez Campos el coman 
dan te de Infantería don Cándido He-
rrero Gascón . 
I N G E N I B E O S i . OüBA. 
E n el sorteo celebrado en ía Sección 
quinta del Miniaterio de la Guerra ha 
correspondido paaar á servir al Ejérci-
to de Cuba al comandante de Ingenie-
ros D . Hilario Correa y á loa capitanes 
del mismo Cuerpo D . Jorge Soriano, 
D . Antonio Bnrile, D . Honorio Her-
nández y D . José Díaz Palau. 
••mĝ -̂ P1 'Olí" 
E l fefrocarril de Sania Crnz del Onr, 
E l Sr. U . Emilio Del Monte, ooneesio-
nsrio dei^ferrocarril en cosutrncaión da 
Santa Cruz .dél Síír á P a ó t t o Príncipe, 
sé éneuéatnaveiüúista ciudad, en eapera 
de 300 toneladas de'carriles encargadas 
á Arobe.ríB. 
Sogún los periódicos daPaerto Prín-
cipe, ccaí iuúau los trabajos de expía 
nación, d a iatarcupoióa, por ambas RO 
ñas . 
Eíitíín utilizándose los picaos dei 
edificio para la primera estación qae ha 
de inatalarse en la zona de Santa Gmz, 
el cual edificio será de hierro. 
Las oficinas de la empresa se eafa. 
blecerán por ahora en Santa Cruz del 
Sar, pues por aquella zona aa por don-
de más adelantan loa trabajos empren-
didos, y han de llegar en breva loa ca-
rriles encargados á Amberss. 
L a determinación de trfealadar á San-
ta Cruz las oficinas de refaraucia, obe-
dece, principalmente, á tener que reci-
birao por aijuel puerto todo el material 
da la empresa, por qua la del norte so 
ha negado á hacer rebaja alguna en el 




Bl Gobernador Regional de 
zas ha hecho los sigulenteG: 
OÁEDBNAS. 
Ahjalde: D . Francisco Cómas Fas-
ter. 
Primer Teniente de Alcalde: D . Eloy 
E i vert y jJatag.Oa. 
Sagando: D," Pedro g-onzl'ez Lie-
rsr.dí. 
Tercero: D . Gregorio Fuentes u<;r 
cía. 
Coarte: D . Yaleriano Palomino Le-
TrUa. 
Quintos I ) . Gregorio Fernández Pie 
drá. 
v m ó N DB B E y s s . 
Alcalde: D . Francisco Mel^n. 
Primer Teniente; I>. JOHÓ ¡Méiiré. 
, s ^ " n u d ü ' D , jgleBterio MiniJio. 
Tei cero: D . JO.Ü.̂  
CIMARRONES. 
Alcalde: D . Miguel Lisño Cabarga. 
Primer Teniente: D . Ladislao Zaba-
ü s . 
Segundo: D . Baruaráo Fernández y 
Tercero: D . Salvador Caataíler y Tu-
ñas. 
SANTA ANA. 
Alcalde: D . José Barnandea Menón-
dez. 
Primer Teniente: D . Pedro M, Horta 
Gibeit. 
S . í g u a d o : D . José de la Crua Gutié-
rrez. 
OJ&íRVAIS'TEa, 
Alcalde: D. Anastasio Muñoz y Ló 
pez. 
Primer Teniente: D . Joaquín Coiomó 
y Soca. 
Segundo: D. Benito Htrrán y de la 
Veg£;. 
G U A N A J A Y A B O . 
Alcalde: D. Joaquín Maresma y Bri-
llestér. 
mos en este dís:- No fué Teruel propia-
mente el lugar de BU nacimiento, sino 
un pueblo da dicha provinoi», denomi 
nado Samper de Calanda. E n la Uni-
versidad da Zaragoza cursó las asigna-
turas delbachiUerato, demostrando par-
ticularísima afidon á l a Bf-tánica, y en 
la de Madrid terminó la carrera de 
Farmacia. 
No pudiendo nubsistir con decencia 
en la Corte, aceptó el puesto humilde 
de farmacéutico titular del pueblo de 
Chiprana, en Aragón, donde se aficio-
nó coa entusiasmo al estudio de los ofi-
dios é insectos indígenas, manuscri-
biendo de estoa ditimos un catálogo 
apreciable, resultado de sus propias in-
vestigaciones; se hizo además cazador 
como recurso eficaz para familiarizar 
se coa la vida y coatumbres de las aves, 
y dió rienda suelta á sus aficiones bo-
tánicas, coí-.-.'-.gi-aado hasta el fin de 
sos días á laa ^ H iaisiones y el estudio 
da su ciencia íávol i ta todas las horas 
da libertad que le dejaba el cumpli 
miento de su deber. 
L a falta de libros y de recursos para 
emprender largoa viajes de explora-
ción científica coartaron en mucho sus 
aspiraciones; pero cor. voluntad inqna • 
brautabla logró vencer Isa enortusea di-
fionitadea qua se opusieron á sua de-
T a estaba en. excesíjas relaciones 
oientíficas con ilustres botánicos ex-
tranjeros, . quo le prodigaban mués-
tras do a preido, cuando eu colaboración 
con !)> José Pardo, pnblU-6, á los cua-
renta años de edad, la Sarie inoon/eetú. 
p l a n t i i r m i Aragmice, qzz se ímpriimd 
en Dresdív dando á conocer ventíjosa-
mento él nombre ñ?. Logeos, y de la cual 
en 1807 hUa en. Aleañiz i^gandá edi-
ción 6;} oasteiHvQó, «^sftidorablemeaté 
autrtectad-i m i l la enameración. y des-
cripción de piautás nu-?y:*-! ó hasta a 
quelia focha deaconocidsis de loa botá-
nicos. 
A fin de arbitrar algunos recurfios 
pecuniarios, y eediando á las iítstanciaa 
de varios botáaifXiia diatingaidos, em-
pezó á publicar en 1875 la Serie excoica-
ta flora Aragonensis, obra de la cual 
hizo dos ediciones: la primera con éxi 
to regular, y la segunda solamente lo 
produjo disgostoM y eínsaberes de per 
vei aa í n d o l e . Su Tratado de plantas de 
Aragón, que compendía ta penosa labor 
de su yidi», aaidüí»mente consagrada á 
la obaerv.uiióa y al estudio del reino 
vegetal patrio, be imprimió ea 1870, no 
como obra completamente acabada, si-
no como fcrfibiíjo fundamental en la ma 
téria á que ee rtfería, eusoeptible de 
oompletsrse y esríquacerse-poco ápoeo . 
Siete SupkminiGs al miatuo trabajo, 
impreaoaá oqatinuacióa en dietiutas 
épívciía, dan fó del entasifósmo infati 
gtíb-e con qae Losess procuraba am 
pliar y íim*rauo.bra predilecta, hasta 
coav-íi tirla en monumento científico 
nacional digno do admiración y respec-
to. ' 
correoeton po 
ras antea da exhalar ei último tuspiro, 
víctima da la enfermedad que- contra-
jo á consoyuenoia de sus afanñf} y dea 
velos durante la epidemia colérica 
de 1885. 
Lí-gó al Museo de la Sociedad Eco 
oómi-isa.de f r a g o s a una c-oJeooióa de 
3fQ00 p autíie e;>po:<í4aeáa del país, á 
baba de prestar clavelyióndole la tranquili-
dad al pueblo y sobre todo á los eitieroa á 
quienes venta, robando. 
L a Benemérita Guardia civil cada día 
confirma do una manera evidente su valiosa 
cooperacióa en favor de la tranquilidad pú-
blica. 
• •nilĵ  i !'> 'lili lili 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
P S A N C I A 
OOIÍGRESO PENITENCIARIO 
París, 30 de junio.—El ministro del l a -
terior, M. Loygues, ha inaugurado hoy el 
quinto Congreso penitenciario internacional 
en presencia del Presidente de la Repúbli-
ca M. Paure, de M. Kibot, presidente del 
Consejo y de otros personajes. Asistieron 
setecientos delegados y se dió un banquete 
por la noche. 
E L POETA BOHEMIO 
París, 30 dejunio.—TodoB los estudian-
tes de esta capital hicieron día do fiesta el 
de anteayer, con motivo de la inauguración, 
ea los jardines del Luxemburgo, del busto 
de Heori Murger. 
L a fiesta tuvo un carácter pintoresco, co-
mo lo habría deseado el poeta en cuyo honor 
se daba, y cuya Vida de Bohemia le dió tan 
ta popularidad. 
Z O L A E N F S K M O 
Par í s , 30 ds ¿«mo.—Emilio Zoia, el fa-
moso novelista, sufre una afección que así 
aíeeta al cuerpo como al espirita, y por con-
secaencia de la cua), siguiendo los consejos 
de eu médiso, ha tenido que snspouder todo 
trabajo. Por esta causa no podrá aparecer, 
por serien, como ee había annneiado, en oo 
íubre su obra Boma, que acaso se prorrogue 
hasta fines de año. 
L A BIOICnETA E N F l í A N C i A 
Par ís , 30 junio.~Zol& ha cónseguído^ 
en la dolencia qae sufre, que sn raó-iiso ¡é 
permita ei ejercicio de la bicicleta, y todas 
las mañanas ao entrega á ella. 
Enrique líocheforfc hace igualmente ejer-
cicio da bioioleta todas las mañanas oa el 
bosque de Bolonia. 
\ Los diarios parisienses ocupan diariamen-
te au crónica con los nombres de loa cóle 
bridades que se ejercitau diariamente en os • 
te íport. 
T E E R i B L K INCENDIO 
Parió, 1? de julio.—Eloy á medio día se ha 
declarado un incendio en las cusas da efectos 
militares de la caile de Rochechouart, pro-
pagándose con tal rapidez, que los emplea • 
dos y obreros apenas tuvieron tiempo de 
salvarse. Faltó el agua y las llamas ee ex-
tendieron á la» capas iomediataa do las ca-
llee Pétrelie y Condón cet, destruyendo en 
esta última una gran fábrica de contadores 
de gaa. 
Quedaron deatrnidas ocho casas, domi-
nándose el fuogo al llegar la noche; laa 
pórdidaa se calculan on 1.250,000 francos 
siendo heridos dos bomberos y varios pai 
sanos. 
E l Minifitro del Interior Mr. Leyguos, vi-
sitó en el hospital á loa lesionados, conce-
diendo unaroedaiia á un bombero. E l Pre-
sidenta Mr. Faare hadado2,000francos pa-
ra ayudar á loa heridos, y 1,000 el Ayunta-
tamianto. Desconócese el origen del in-
cendio. 
París, 2 de julio.-—El incendio que des-
truyó oí edificio de confección de equipos 
mhitarea conocido con el nombro de Casa 
G'jdi'Iüt ha causado pérdidas que se claman 
á 7 millonea de francos. 
LOS AMERICANOS EN PARÍS. 
París, 4 üe julio.—Hoy se reunieron en 
la tumba de Lafayette los ciudadanos nor-
teamsricanoB de esta ciudad, celebrándose 
una ceremonia organizada por delegados 
i as .JUVÍ por í'.ira de" reo^rsbs nó d i ó ; del Congreso pañi ten bi ario internacinal. 
la ordeaánióa ei8teinafcie« y esmeraba ! eocipdad do Sport dió también una fies-
ta en honor ¿a los norfeatoérioancA, y otra 
la Cámara 'de Gcmerpio, éontándoC'Q entre 
Ips asistentes muchas 'personas notables y 
lb« pypg!i|gnt5g ds las Cámaras de Comer-
cio ñancesa," b'slga, ítal&aá y aorteauaerica • 
«AT-nnua varias (liscur'íos, entre 
aa, pronuDu,... * * •* -.«.)5'a}.rn dfl 
óiío¡3 pno por Mr. Hanotaux, mu.... uo 
Negocios Exr-ianjeroft. Por la tarde dió una 
recepción Mad. Eue'tig, eŝ o&^ Qvl embaja-
dor de les Estados Pnidos; 
¡SI Suplemento octavo pasó para la 




A las once de la mañana de ayer se 
constituyó en la Sala de Justicia de la Cár-
cel de esta ciudad la Sección Segunda de la 
Sala de lo Criminal de esta Audiencia, 
compuesta de los señores D. José María 
Saborido, Presidente, D. Emilio Navarro, 
D. Juan Valdés Pagós, D. Vicente Pardo 
Bonanza y D. Francisco Noval y Martí, 
magistrados, para practicar la prueba do 
inspección ocular solicitada por la defensa 
del procesado Enrique García Moneda en 
la causa in struida contra el mismo en el 
juzgado de Belén, con motivo de la muerte 
de Antonio Ruiz Becerra, cuyo hecho ocu-
rrió entre doce y una del día 27 de enero 
último, en dicho establecimiento. 
Sa hallaban también presentes en dicho 
acto el abogado Fiscal D. Augusto Martí-
nez Ayala, el letrado defensor D. Rogelio 
Bernal, el Procurador D. Francisco Valdés 
Hurtado y el Secretario D. Adolfo Nieto. 
A laa doce del día da ayer comenzaron 
las sesiones del juicio oral de esta causa, 
dándose lectura por el secretario á ias con-
clusiones provisionales presentadas por las 
partes. En ellas ol señor Fiscal califica el 
delito de asesinato coa la circunstancia a-
gravaat© de alevosía y da atentado á la 
Autoridad y pida se imponga al procasado 
la pena de muerte; y la defensa, difiriendo 
de estas conclusiones, califica do homicidio 
con una circunstancia eximente ó dos ate-
nuantes y eolicita so le condone á doce 
añus de presidio mayor. 
L a lectura da la prueba documental pro-
puesta fué renunciada, dándose lectura so-
iata'ertta á la diligoncia da reconocimiento 
dtvGí.rcía Moneda por Becerra, reaerván-
doso 1a Sala apreciar la restante para su 
oportunidad. 
comarca, el Estado iíc KsMückj?. S i í n 
cada uno de los Estadas pudiera bscc-r* 
ee lo que Mr. Oarlisle ha hecho en el 
suyo, tal vez cncatión do la libre 
acuñación d-? la plata no adquiriría los 
caractéres ajaroiantes de un conflicto 
inter-regional qne rápidainvnte va to-
mando. 
Aun en el referido Estado, en que 
Mr. Oarlisle explicó de un irolo tan 
cl5ro y lógico como elocuente lo falaz 
de las teorías de loa libres píatistaa, no 
lograron los elementos Gensatos la vic-
toria que dejo consignada, sin una lu-
c h a reñidísima ea el seno do la Conven-
ción y de loa diversos Oumitéf?; lucha 
tumultuosa, que durante a'ganaa horas 
convirt ió aquella asamblea en verda-
dero Pandemónium. 
Y tampoco fué completa la victoria, 
pues los libre platistas lograron que 
saliera triunfante Mr. Hardin, como 
candidato para el cargo de Gobernador 
del Estado; persona cuyes ideas coin-
ciden con las de los libre platistas, por 
cuyo motivo éstos lo apoyaron en opo-
sición á Mr. Olay, partidario da ia ' bue-
na moneda.'" 
Ahí tenemos un ejemplo del peregri-
no modus operandiáe la política de eete 
país. Piira aprestarse á la lucha elec-
toral de noviembre próximo, en qne, 
entre otros fnneionarioa, debe ser ele-
gido el Gobernador de aquel Estado, 
se reúno la Convención dal partido de-
mocrático, la que fija el programa y 
nambra el candidato del partido paia 
dicho cargo. Ahora, bien: en el ínter-
va!o de aquí á noviembre, ese c.'indida-
to tiRse qae emprender una activa cam-
paSa ea busíía del apoyo y de ios votos 
dé ios e'ectoies, y debe fundar sus aspi-





Teniente: D . 
D, Martín 
Joeó G a r c í a 
Oantailops y 
P A U A E B C O N S T I T U I R A L NlStO. 
¿Deben tomar vino loa niños? E s t a 
pregunta se hace con suma frecuencia 
á los médicos, unas veces con el objeto 
de justificarse los padres de familia 
otras con verdadero deseo de saber ei 
oonviene á la Ha'ud da esas naturalezas 
jóvenes el uso de las bebidas alcohó 
iicas. 
E n las gfandes ciudades, por razo-
ce5 que todos conocemos, los niños son 
por lo regu lar de complexión débil y 
revelan en el color de i» piel del rostro 
una anemia que pudiéramos llamar 
eongón i t ; - ; tienen mareada prediaposi 
c i ó n a las af^eídones del aparato diges 
tivo y se orian, al menos ea la primera 
iufaKcia, tan entecos como enfermizos. 
Cuando h a n salido de la primera den 
tición. apenas pueden manifestar el 
desarrollo proporcional á la edad que 
tienen. 
Esta estado de verdadera anemia, es 
el que en machos casos hace que los 
padres de famil ia dea á sus pequeñue-
03 toda elasíe de bebidas aícohóiicae, 
creyendo vencer, por el alcohol, lo que 
a X T S B l l I L L A D E L COMEKOIO. 
A y e r tarde celebró junta la Directiva 
d f l * Sociedad Anónima "Lonja de Ví-
veres'' en dnióa de las diferentes Co-
misiones nombradas para la organiza 
oión do los dos escuadrones de Caba-
llería, que su han ofrecido al Gobi rao 
para la defensa de la integridad de la 
patria en esta Is la . 
L n OomiHión de reclutamiento mani 
fescóno solo estar completo el personal 
para ©l Primer Bsíinadrón, sino que ya 
se había adquirido también parte del 
personal para el segundo. 
L a Remonta, hizo constar que había 
comprado todo el ganado sufloiente 
psra el primer Escuadrón y ademfts 41 
pera ai segundo, habiéndose además 
reoOgidd los dos caballos r-guiados por 
ia Excmsi^Sra. viada de Zatueía. 
L - i de equipo y armamento, dijo que 
para eí día 20 del actual se entrega 
rán 120 monturas, de las fabricadas 
¡por e) Sr. Salas, y que los machetes 
llagarán de un momento á otro. 
Por úl í imo la Comisión de Yestuario 
raaififestó asimismo que ya estaba lis-
to el primer Escuadrón, y que dentro 
de poeof? dias se habilitará ©1 segundo. 
Por último se dió cuenta de que en 
el Banco Español habían ingresado 
$122 250-55 centavos en oro y $1.452 
en piara, habiéndose satisfecho por to-
dos conceptos $18.605-90 centavos. 
I ) . Casiano 
—{Ctt«rnó¿! ¡si fuese ei hermanol 
Eelkmento para ó!, á los lados del 
camino había árboles. B i conde se 
cuitó iras uno de ellos, y á medida que 
ia silueta se iba aproximando, él fué 
lando la vuelta alrededor del tronco, 
yira, en efecto, James Berelay, el her-
mano de Leonida. Como de costum-
bre, había perdido y tan preocupado 
iba, que no se le ocurrió mirar á su al-
rededor. Saint Hermond pudo con fa-
d idad sustraerse á sus miradas, co-
rriéndose con precaución';del árbol en 
árbol para contiuuar su camino. Pero 
en aquel momento, en una de aquellas 
oailejuelas que separan las villas de 
Cannes, surgió de repente un nueve per-
'jouíjje, qne, con una escopeta, apunta-
ba al condfj medio minuto máy, y el se-
ñar de Saint Hermond hubiese caído lo 
mismo que un conejo muerto á espera. 
Iü8tintivamente, James Barclay se 
aproximó á aquel hombre qne, sin preo 
caparse de su presencia, iba á cometer 
no anésioato, Quiao lanzar un grito 
qae quedó ahogv.do por esta exclama-
ción: 
—¡Mon tener viol 
—jSí, yo BOJ! 
—¿Qué haces? 
—¡íiikncio! Déjame apuntar b ien . . . 
S í oculta detrás de los á r b o l e s . . . . l í o 
qaiero tampoco unitario hasta que no 
S.Í hn.lle á doscientos pasos de distan-
cU. No quiero que pttodanTsbspeohar de 
donde vení i .. 
— i Paro á qm én? 
—¡Bl amante de tu hermana! 
E L T E N I E N T E ARDEHÍUS, 
Después de uaa estancia de breves 
días en esta capital, ha marchado ayer 
nuevamente á operaciones, á las órde-
nes del General Loque, el Teniente de 
Artiliería D . José Arder ías . 
Antee d« defisnder á su hermana. J a -
mes Barclay entrevió las consecuencias 
de aquel acto de locura, de aquel tiro 
que iba á despertar á los vecinos, de 
aquel cadáver que recogerían, del pro-
ceso, del escándalo. 
Arrancó bruscamente el arma de ma-
nos de Montenervio y exclamó: 
—¡Dispensadme, amigaito, pero no 
estamos aquí en América! 
Montenervio lanzó un rugido. 
—¿De modo, que estáis de acuerdo 
con ellos? 
—¿Estáis loco? 
—¡tío me dejas vengarme! 
—Has visto mal quizás, Montener-
vio. E s t a misma noche Leonida me ha-
blaba de tí. 
— L o cual no impide que esta misma 
noche se hallase con ella un hombre y 
yo necesito, la vida de ese hombre. 
—¡XJn hombre con Leonida! 
—¡Ahí ¿íío me crees. James?—Mon-
tenervio con tono burlón.—Yo tampo-
co podía creerlo hace pocos momentos. 
tP«ro lo he visto con mis propios ojos! 
Tenetnoü además un buen medio de ase-
gurarnos de la verdad, interrogando á 
Leonida. 
I I 
E L PROMETIDO D E L E O N I D A 
Anonadada por la dicha, estreme-
ciéndole aún por los besos que había 
dado y recibido, no pensando siquiera 
eu dormir, Leonida se habla dejado 
caer en la chaise-Longue. 
Con un movimiento natural, hfjbía 





Sí-gando: D . Antodio Pimienta 
bles. 
D , 
Barreda E o 
Pedro Suero 
Ee-
El C o m í S É ! 
£1 Ministerio de Ultramar public* 
en la Gaceta ía sigoiente reaoiueióa, di-
rigido »1 de Fomento: 
"S. M. gl $8$. (l^. D . G.) y 
nambrr- \& Reina Rigente del Reino, 
h'̂  r.rmdo á Oioc resolver que sp^n ña-
biSUadon paru. la circulación 100.000 
billetes bipotecÁidoa del T-soro de la 
ÍH¡a de Cuba, emisión cfó 1890, dáñ ¿ 5 0 0 ¡ 
pesetas bada uno. cotí i n t ^ é ^ de 5 p.g 
a a i M oúmeros 625 001 al 025.000, con ! 
/I.'v'TOEJA EN MICAG*SCAR. 
Par í s i de ÍÍÍÍÍÓ.—-Cn.nfírmnse la notiola 
que anunciaba ía uCJTota di» loa LoyzB. con I jfianáó. 
I que él hffbi"^^ deseado. J&egaló taca 
h & c m m § \ l ' í * t i u i t c ¡ de Se-
bien u„ - tyj&SM, U n una 
gumía enstñ-:aza " « na. 
le íu!-p'a.?/^ 'Se estfi áitim-* ciati<í.<u. 
erigió en 1891 el banco do Lóseos cos-
teado por subscripción púbiioa, é la 
la qaft res po a dieron especialmente los 
u i m i a o ñ y fannacéoticos de toda Etípa 
ña. Además , por euscripoión entre los 
módicof? f íarmacéatieoa de la proviu-
oiá dé Teruel., ee ha costeado y coloca-
do n na pretiosa lápida en la casa de 
a m d e e r á * en que vivió y falleció ei |rande8 ^f1*8 'p^^^^ i- K , - „ ; ^ ^ . E s as ee apoderaron de 4/0 tiendas, da va 
ria9 piezas de a-rtlllerís. y de la bandera de 
la reina, 
París, 5 de/MÍÍO.—Nuevos despachos re 
eibídos del general Duquesne, jefe do las 
tropas fcanceeas en Madu^aíc^r, comunican 
que los hovas tuvieron 231 muertos en la de 
rroía sufrida recientemente, al atacarles 
las tropsa fr&n cesas 
Dice también el general que eo'.aroonto 
SB haUa fuera de servicio á causa de la en 
fermadaflGs. un déolmo de las fuersas allí 
ewfca.oionadae_. contando á los cooliás 
L A GTTAYAiíA P R A K C E S A 
Par í s (> de jul io —La Estajtta anuncia 
• qno M. de Lamothe. gobernador d«l Sane-. 
I gal, ha sido trasladado con el mismo cargo 
| £ ia Guayana francaf-a. 
\ H'-'ir.ontes sucosos han demisírado la ne-
Ottpop 90 del? de octubre prósimo, y | cridad de enviar á esta colonia un hombre 
que por «d departamento .del digno | enérgico. 
Ecay, D. JulioZúóiga, D. Francisco Eeine 
ry y D. Eduardo Plá, y el testigo D. Anto-
nio Havia, ex segundo alcalde de la Cár-
cel. 
Los expresados Rodríguez Mazán y Vega 
se contradijeron en todos los particularea 
de EUS declaraciones al extremo de negar 
cada uno con sin igual cinismo lo que dije-
ron haber visto en el sumario, y momentos 
antes en la prueba de inspección ocular. 
A petición del letrado defensor se proce-
dió á un careo respectivo entre cada uno de 
estos y el señor Hevia, el cual no dió re-
sulijado, -
En este estado y en atención á lo avan-
zado de la hora [las cuatro y cuarto do la 
tarde], se suspendió el juicio para conti-
nuarlo hoy. 
FISCAIÍIA 
En virtud de haberse enfermado repenti-
namente el Teniente Fiscal de esta Au-
diencia D. Federico Enjuto, se ha encarga-
do del despacho de sus asuntos el abogado 
fiscal sustituto D. Carlos Kevilla. 
m'SAltA.TáTZSA'SOZ PAIU. HOY. 
Tribunal contigioso. 
Demanda establecida por D. Francisco 
P. Menocal contra una resolución de la In-
tendencia General de Hacienda, sobre abo-
no do costas y recargos que le correspon-
den. Fiscal, Sr* Ulioa. Letrado, Ldo. Pe-
ralla y Melgares. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sala de lo Oivií. 
Autos seguidos porD. Fernando Fernán-
dez contra don Julián Gómez, como liqui-
dador de P. Górnez y Compañía on cobro 
de pesos. Letrados, Ldos. Lagé y Llitorae. 
Focuradorés, Srcs. Villar y Mayorga. Juz-
gado del Pilar. 
Secretarlo, Ldo, L a Torre. 
jü?eio» ÓRAl^S 
3p«iá£ i* 
Contra Bianca Estrada y García, por sus-
tracción d'é una menor. Ponente: señor Ma-
ya. Fiscal: señor Felez.' Kefansor: doctor 
^r^-álea Sarrain. Procurador: señor Valdós 
Hartado. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Natividad Qairós, por hurto. Po-
nente; es^or Pí^idente. Fiscal: señor Fe -
les»- Deíenson Lioeaólado ^endop. Pro-
curador: eenof Tejera, Juzgado; de Ma-
Seorpterío^ Ldo. Odoardo. 
Recetó» 25 
Contra José I . Martínez á otros, por roño. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: ceñor E n -
juto, rhifencorc-?: Licenciados Mtí.?a y Do-
mlgaiv. Hojas y Warrsn. Procuradores: se-
ñora Villar, Vaí'íóa Hurtado y Sterling. 
Juzgado, de Jesúa María. 
Contra Uulllórmo Alv^rez, por atentado. 
Ponente; señor Pardo, pisca!: señor üiloa-
Defentó*. Lioencjiado pagadizabal. Pro-
curador: s&ñor Lógea- Juzgado de ISe-
mt. 
goorotario, Ldó. Llorandi. 
A l)ü SSTMIXHÍB A Ñ A . 
afíOAXTDAOíów. 
Nuestro distinguido amigo partion-
lar, el eeñor don Enrique A . Salazar, 
Coronel de Ingenieros retirado, partió 
ayer para Manzanillo, con el objeto dej 
encargarse de la construcción del ferro-
carril de esa población á Bayamo. 
A l deopedir á nuestro amigo, coy o 
patriotismo le ha impulsado & abando-
nar laa comodidades del hogar, p«r& ir 
á OÍ upar uno de loa puestos de honor 
peligroso:* en ia actual campaña, le de-
seamos buena eaerte, « ó dudando de 
que al terminar su comisión recitoírá 
ü e ! G-tdderno el premio merecido por 
sua importantes servicios. 
VAPOR J . J O V E R S E R R A " í 
S.^gúa el anuncio insert ) en el lugar | 
c;)v!v<-i.po«dieüte, hacía el 20 de! ao- | 
tu ¿l sai drá de la Habana para la Pe-? 
ninísuía este hermoso y rápido tras-j 
at iáot ico . i 
S C O » -ST B B R N A L . 
Julio 12 delS23 
^ Noviembre 20 de 1888 
L a ciudad de Teruel ha erigido anal 
es tá tua al io&igno botánico arago"jiés,| 
gloria do Bsp iSa , D . Francisco Losco* 
y Bernal, ca jo nacimiento conmemora 
i e V . E. m dicten las órdenes 
oáp.vfnientes á la Junta Sindical des 
OOU RÍO de Agen toa de Cambio y Bolsa 
de r»íii,dty, antoriaftndo ía t)otiz.*eión 
oliínal d j W i Í?K«rolados valores, á los 
efeotrs del reglamento de 31 ds di-
ciembrodel885 » 
Cr^í^ que de Lamoíto irá á eu nu&vo 
puesto á fines dsi sorriente mes, recibiendo 
instrucciones .an lo roiaUvo ^ las relaciones 
de la Guayana en ol lárasii, ' 
—*»£5>— tsí**-íií 
MI Imparc ia l de Col LÍV-.ÍUOS 
del día 10 
"tiLi ñocha del 6 dai actual so presentó f"""1^' 
en el pueblo de Corvantes próximamente á 
las once, oí bandido José Infiesco (a) Caoba 
con cinco ó aeia más según suposición con 
intento de robar. 
Ai encontrarse á un sereno lo tiró un tiro 
que no lo hirió, saliendo en precipitada fu-
ga. Luego ee encontró con varios volunta-
rios á quienes también tiró disparos sin re-
sultado. 
Dtsde los primeros momentos salió el 
primer teniente de la Guardia civil don 
Francisco Pén-z, acompañado do un cabo y 
varios Guardias y en' unión de treinta ó 
cuarenta paisanos armados recorrió el pue-
blo y sus alrededores regresando. 
Ayór¿ 9 / á lás'cíücp dé la twde salió el 
tenioüttí acompañado del cabo don Víctor 
Lacaba- y Gaardias secundo don Antonio 
Campos, José Paez, Manuel López y Ve-
nancio Ripoll, con dirección á Santa Elena 
rodeándola colonia de don Anastaaio Coffi-
ni, donde se eaoontrab i oculto el Caoba, 
Al ver la fuerza salió machete en mano y | 
sin obtjdecer latí iotimaciones que lo hacía i 
el tenionto ¿oque í.o rindiera dió un macheta | 
zo al teniente qan afor¡.unadámente no le 5 
hirió y otro al Guardia Paoz, hiriéndole | 
levonente, viéndose en la precisión de ha-1 
curie fuego ue cuyas resultas quodó muerto | 
9 a el acto. 
A las sieto y media regresó el teniente con | 
la fuerza trayendo encima de un caballo a l | 
bandido muerto. | 
L a caca del teniente fué invadida por | 
muchos vecinos que acudieron á darle las | 
gracias por el importante servicio que acá-1 
E n la mañana del día 9, tulleció en 
Alfon&b X I I el Dr. D, Benigno Capote, 
notario público de aquel distrito judi 
CÍKÍ, Preáidenía dei Oouiiíó Ilífi>rfni8ta 
local y o^rBona de r o p r e B e n t a ü i ó u y a-
voivietou hacia ei cielo estrellado: ea 
boreaba como una verdadera caricia 1» 
frescura de aquella noche embalBam* 
da, de aquella noche que acababa d^ 
hacer de ella una mujer, le pareoia oit 
aún e5 melodioso adió» del conde. 
—¡Mañana nos veremos en casa de 
laduquesal 
Entonces oyó el ruido de una llave y{ 
exclamó: i 
— T a viene James. 
Su primer impulso fué el de apagar^ 
la luz. 
—¡Pero no! quizá hubiese visto desdel to, siempre seréis bienvenido á 
fuera la claridad Que nada des-1 casa. 
pierte sus sospechas, hasta que eí con-
de ma autorice para decírselo. 1 
el cerrojo. 
— S i quiere entraren mi ¡cuarto, que 
no se imagine tampoco qug he estado 
encerrada. 
A loa pocos instante so «oyeron pasos 
amortiguados por la mullida alfombra 
de la habitación vecina. 
A flo de Bsdvar aigunap erratas que 
desfiguran au sentido, reprodncimoB ti 
Rigoiente párrafo de nuestro artículo 
Hechos y palabras, pubjícadio ea 1$ edi 
o i ó o de la mañana de ayer. Dice asís 
"Si fueran ciertas ias extravagancias 
y lae falsas aousseionea que eoo tanto 
deleite eegrimen nuestros enemigoe; si 
rea! y positivamente las e&peranzaa en 
i ê reformas crearon primero y traje 
roudespués el infausto movimiento in-
surrcccional que hoy aeoía á este infor-
tunado territorio, se haría preciso, se 
harto iüdispcnsab'e ne^ar, no ^ o lo 
afirmado por los más eminentes pensa-
dores y por el ilustre Pacifioadorj sino 
tomar al revés los hechor que hvin pa 
s a d o á nuestra viata, y ias aspiraciones 
más honradas de este pueblo. Se haría 
necesario, ademas, para cotresponder 
á la (ioíírsnle premisa de ÍOB reaccio-
uarios, sostener qne ias leyea de la na-
turaleza, productora?) de las leyes del 
progresó, no tienen, ni sa virtud, ni el 
cumplimiento de su destino ea Ja par 
íKstua movilidad y en la renovación in-
terminable de sua fuerzas, desarrolla-
das en los ilimitados horizontes de sus 
dominios.1* 
día 11 de j u l i o . . . . . . 
— — . — — igac—^S '^-^Sg'J 
Fosos. Oin 
30 611 3 
ia tarde de ayer salieron de este 
puérte- lv03 ^aperes Vigilancia, para 
Veracrn», y Oitj/ óf ^mhin^ton, para 
Nueva York. 
B l Dr. Sm-iras y Mí ia l l e snos particí 
pa que ha traSiMadé eu gabinete mó 
tli'-.o de ia Ü*V>* de la Maioja, número 
l l , á ia, de Dragenes número 21, entre 
tta^o y S^n Nicolás, Sépanlo sus nu-
metosoH amigos y elieates. 
— " •. . ,: j',' <JMi '.SJl m 1 
'SI 
Aquí vtene Jahiea tambiói1. 
Montenervio h^bta entrado el prime-1 
ro, y dirigió una mirada irónica á su | 
amigo como para decirle: 
—-¿Acaso no son una pueba ese grito, i 
eso tenor, esa tarbación? i 
Leonida había hecho un esfuerzo so-1 
8 bre humano para reponerse y trataba j 
de sonreír. 
— Y a debéis comprender mi sorpresa, ¡ 
| | Gaaiauoj ipodíaadivinar , acaso quepo-] 
dríais llegar de ese modo, de improvi-
so y á media noche? Pero tomad asien- -
esta. 
Una risa sardónica se dibujaba en el 
roístro de Montenervio; y sentándose 
Se dirigió hacia la puerta y descorrió ^ea la chaise longue y atrayendo hacia sí 
á Leomdíi, 
—Diapensadnte, querida nifía—la di-
jo^ ios enamorados suelen ser á veces 
importunos. ÍTo esperaba veros esta 
.míBioa noche, pero como si tuviese diez 
yocho años, he venido a rondar al pie 
de vuestras ventanas, é iba á seguir 
—¿Eres tú Jamesl preguntó Leonida IhacióKdolo habata que rayase ei día, pe 
con voz natural f ro he empezado con mi querido amigo 
Hubo algunos instanVós de silencio, I James... -
la puerta se abrió suavemente, des 
pués una voz ronca, ametoa&adora^con-
testó: 
—¡ÍTo, soy yol 
Un grito de terror m escapó de los 
labios de la joven y se puso en pié co 
mo nna loca. 
—IVOÍÍI 
—iVo! ¿Ño mo e n e r a b a i s á mí, ver-
dad? 
—¿iiistíibEÍa bajo mis ventanas? 
balbució Leonida con voz ahogada. 
—H&ce próximamente dos horas, y 
como sé peí foletamente donde se hallaba 
vuestra h&bitaclói?, por las deseripcio-
m H que de vuestra v i l l a me habéis he-¡ 
«ho pencaba regañaros mañana 
por vuestr,-?, faifas, de prhdéíiCiíí por-
OUrt n»n ' sn-l " •"i--- <;T' «.-(^ CÍf-nVpO' 
dormir con las ventanas abiertas 
—ISo dormía. 
Uábies, enardecido por las duda y el 
furor balbució: 
—Hitarla leyendo mientias me es-
peraba . - . . 
—Si es c ier to . . . . leía esta nove-
la Y a sabéis, G-aetano, que estos 
UbrtiB mo suelen distraer á veces 
las intrigas me encantan. 
— Y esta ea de las más apasionadas 
¿ v m l a d t 
Y al pronunciar estas palabras, Cae 
taño ê apoderó del libro, que se hallaba 
caldo á loa piés de la joven. L e abrió y 
exclamó burloaamente. 
—¡Ko í iene cortada ni una solo ho-
ja! ¡Ah, perjural pnfame! 
¡no es en na libro donde se desarrolla 
la Intriga que tanto te gas ta ! , . . . ¡Es 
aquí mismoi ¡Y tú, qne me presen 
tabas la frente, siempre que me volvías 
á ver, después de una ausencia, no í e 
han atrevido á hacerlo hoy, temiendo 
sin duda que pudiese encontrar las 
huellas de ios vergonzosos besos que 
haoe poco han depositado en cIJal 
Gaetauo había rodeado á Leonida 
con BUS brazos y la apretaba fuerte-
mente como si quisiera troncharla. 
jHmes le puso con frialdad ia mano 
en el hombro. 
—Cvdmate. Tengo el mismo derecho 
que tu para interrogarla. 
L ionidsi se aprovechó de esto para 
librarse de aquel abrazo de oso é irse á 
refugiar en un rincón d é l a habitación, 
rtíi * • p' - jd':! refrió aforrada, l ívida, 
l con los brazos en la cabeza, como el 
Nueva Yor7cy 3 ole junio de ISiib. 
Según sa preveía ya en la fecha de 
micarta anterior, ol resaltado de ia Cou-
V Í̂ICÍÓSJ del partido democrático de 
Kentack}' ha ei.do favorable & la cansa 
de ta buena moneda, ea chanto eaa par-
tidarios han logvado que en el Progra-
ma aprobado por la Convonción se diga 
"qnn ios demócratas de Ksntucky ee 
aQrman inoondieioaalmeitt:-) eu loe prin-
cipios denlaríidos en ei programa na 
oional dei partido en 1892} que el Co-
bieruo democrático de !« nación es a-
ori-edoy á ias gracias del partido por eu 
levantada, yaie^osa y honrada admi 
nistración de loa asaintoa píibiiooa y que 
se expreso ¡a no aistainaida eonüa&za 
drl patudo en ios principios deuiocrá-
ticos y el patriotismo del presidente 
M.r. Cleveland y de su distinguido con-
sejero y $acretario Mr. John C Car 
lióle." 
asta cláusula de! programa demues-
tra cuan fructífera ha sido la labor dei 
<?• cretario de Hacienda en la ''campaña 
de instrucción que emprendió con no 
ttibíe acierto y lúcida elocuencia por su 
iáaniblea de su partido una faccióís que 
sustenta y ha hei-ho 10 posible por im-
poner principios eobre la cuestión pal-
pitante de la moneda diametralmeale 
opuestos á los que 8@ consignan en el 
Programa. 
Sígideado la pista á l o s libre-platistas 
vemci que han llevado la agitación á 
los Esfcíídoa d© Missouri y Colorado. E n 
«I primero pidieron ai Comité Central 
del Paitido democrático que convocara 
nna Convención para tratar del asunto 
da la plata. E n su vitss, el Presidente 
da dicho Comité central dirige una 
circular á loa comités legionalcs en la 
que ee opone vigorosamente á semejan-
te pretensión; pero les consulta sobre 
el particular. 
E n Colorado hicieron l a misma peti-
c i ó n al Comité central, el oaai no ee 
atrevió ni á negarse á ello ni á coavo-
oar una verdadera Ccnvención del par-
tido en dbbidrt forma, sino que llamaron 
una BGambiea general de demócratas, 
c u y a primera s e s i ó n se c e l e b r ó ayer 
con escasa coneurrencU. 
E n varios otros Estados loa Comités 
centrales de! partido se han negado á 
convocar las retipeotivas convenciones 
especiales podidas por loa libre platis-
tas. 
Por último, en esta miaraa ciudad I03 
prohombres del partido democrático 
lian orci lo n icesario ó conveniente con-
vocar una reunión general pública {mas$ 
meeting), h fin de combatir y denunciar 
las teorías propaladas por aquellos 
ilusos. Eae meeting se c e l e b r ó el viernes 
nasado en ei inmenso s a l ó n de Coopey 
Unión, bajó la presidencia de Mr, Eair-
ohiid, ex Secretario de Hacienda y Pre-
Bidente del Comité central del partido 
de eete Estado. 
Bntie otros distinguidos oradores, 
habló Mr. John Da Wit t "Warner, de 
cuyo discarao entresaco y traduzco el 
siguiente párrafo, porque en pocas pa-
Ubraa y de un modo gráfico expone JQ 
que hay 011 el fondo de todo este mov|-
•xjvnto. D'ce seí: 
^Yéas-e'a situación. L i ley para o? 
blígAC ftl r)-...d,i,o á tomar p lau no la pl-
d<a nadie que quiere plata. Si el pnebltt 
quiere plata, no ea necesario formul^il 
a*;a l^y que !e obligue á tovn irla. E s 
precisamente, porque el pueblo 00 quie-
re pl - ía y p'orque' no está dispiiegío | 
tomarla, á mépoó que se le obligue, pos 
•o que loa libre pratúdne qnkren ú n ^ 
ley que Sé o b l i g ó á 'iof^tflw. Los úoi-
go», pues, que. 'qnieren esa djsy eon, üp¡ 
IÍQ$ ñM krxiikm MifcLa, Bino l->8 que d^-
| sean' J ^ N t o j ? P e m 
nan deudas p^gad-ms 6Yé y, ófoyen-
do comprar la plata mía barata, quie-
ren obligar é sfts acreedores á tomarla 
eo vez de) oro que deben. Todo estg 
negocio BC reduce á u n a tentativa pog 
parte de sus promovedores para obíi» 
g :r á losde^nrts á tomar lo que ellos 
mismos no qukren/' 
E l Siodicado Bdmoní-, Morgan que, 
bajo contrato, tomó toda l a última emi-
¿dón de bonos dal gobierno de loa Esta-
dos UuidoB, ha eíV-ctuado j a el últ imo 
p>ígo en 0:0 a l Tesoro, por cuenta de 
dicha éroielíi'D, ibes Kéaen aottes de 're-?-
minar el plazo dentro del cual é l cpn» 
ti>-to le exigía completarlo. 
Merced á rea operación de e íédi lo , el 
fondo de re? ex va en oro del Tesóró no 
sólo se ha restablecido á loa 100.000 000 
de pesos, qne por tradición, ya que no 
por ley glgüaa, ee considera el míni-
mun á que debe) llagar para sóatéüef el 
crédito de la nación, sino que a l cerrar 
el ( jercieio oeonómioo asciende á 107 
milJphes/ 
E l último psgo realizado por los ba 
querco del Sindicado, no desliga á és-
tos d é l a eb'igscióí!, hasta cierto punto 
meramente mora!, impuesta por su con-
trato con el gobierno, ds hacer todo lo 
poaiblo para mo-n tener el fondo de re-
H?.rva en oro á la expresada cifra de 
$100.000,000 has ta el i ? de octubre pró-
ximo, en que se extingue dicho contra-
to. 
A pesar de los temores ó recelos que 
existen de qae en cuanto el Sindicado 
baya concluido su cometido se reanuda-
rAn las expertarciones de oro que eses 
banqueros han logrado contoner, ea in-
dudable que e) restablecimiento del fon 
do de reserva s i nivel qge se considera 
de seguridad, h a tendido á iuspirar úa'áv 
yor confianza en la aptitud y en el po-
der del gobierno para mantener en cré-
dito. 
Según el informa a n u a l del Tesoro, el 
e j ^ ido económico cierra con un déficit 
de $42.825/Gáíi, pues los gastos del go-
bierno han ascendido durante el año (\ 
niño que Cepera qae le paguen, diti 
gieodo sus extraviados ojo» de Monte-
nervio á f<n hermano. 
J a m e s Barclay era un hombre delga 
do, elegante, de bastante estatura, tan 
cuidadoso de eu exterior como el conde 
de Saint Hermond, pero con un corte 
m á a inglés . 
Sus rasgos tenían una gran regula-
ridad; en epidermis era tan blanca y 
fcaa fina conao la de una mujer; tenífc 
los cabellos rotee, eneortijadosj ojos 
azules, muy extraños, que cuando ju-
gaban, participaban de su cólera ó de 
au alegría. 
Montenervio, descendiente de uno 
de aquel loe grandes aventureros espa 
Soles que conqoistaron Ja América, era 
ie regular estatura, seco y nervioso. 
A p-ís«r de su color aceitunado, eraf 
hermoso, pero de uaa hermosura ate 
rredor»; sus uu-goa eran muy acentúa 
'loa, nariz afilada, barba negra y rizada 
como ia de au dios, cabellos espesos y 
ásperos, y ojos de un negro de ébano, 
muy grandes: podía decirse de él, con 
justicia, qua no tenía máa que ojos en 
la cara. 
E n toda su persona se notaba algo 
de siniestro, do salvaje. Con un gesto 
enérgico, impuso silencio á James. 
—Soy ya el encargado de poner en 
claro esta injuria. Soy de mayor edad 
que tú, y me considero como el jefe de l toda vuestra fortuna. Y úl t imimente 
nuestra familia I si me marché á América fué más por 
Y movió melancólicamente la cabe-1 interés vuestro que por el mió propioj 
za. I os traigo más de un millón, con el cual 
—¡íTuestra familial—repitió.—lío es- | n o contabais. 
baba uúa formada por la unión de la 
sangre, pero si lo estaba por antiguos 
Afecto?; por esperanzas sagradas 
4 laa cuales acabas de hacer tra ic ión . . 
Y extendió au brazo amenazador ha-
cia Leonida, que se estremeció. 
Montenervio con profundo acento d,̂  
tristeza, 
—Nuestras madres eran amigas, ca-
si hermanas, las dos, descendientes de 
españoles, sin mezcla de raza inglesa. 
Vuestra madre sa casó con un norte 
americano, uno de tantos como eo han 
dedicado á bnsGiir oro en California, y 
sin duda debido á cato, noto en VOEÍ> 
tiros algo raro que oa hace no ser ni es-
pañolea ni ingleses. A pesar dei cariño 
que á ti te profeso James, y del amor 
qae por ti «siento Leonida, he descouf 
fiado siempre de vosotros, he debido 
tomar mis precauciones para defender-
me antes de marcharme da Francia y 
he dejado eapíaa cerca de vosotros. 
—jChl—exclamó Leonida haciendo 
un gesto repulsivo. 
—¿De modo que to has erigido en 
nuestro amo y señor?—le interrumpió 
James con comprimido acento. 
Monteverde, desaflándoíe con la mi-
rada, le contestó: 
—Ño to quejabas de ello después de 
la muerte de tua padres, cuando desen-
redando vuestros asuntos, os ealyaba 
t 
1  
$350 135,216 y 'oa ingrftKOB han «ido de 
$313 310 1C!> 
Ooíuo pait tía que meree^ (M^íjgüftr 
so y tetiers» ptessnfei por ium u u - tsotfíi-
na«me»te h^t) an del faertfó gravamen 
qu^'sufren. pw^í-oa oarope* 9 pnr» 
»:>Mt ner í-a» fj^-titcs, y nac: n rt r. íücir 
o<t« pfeíri, que di^tVtitH- la felicidad de 
no tenerlo, teoemos que mientras Pe 
lun introducido e-conomías en caM to-
dos loe servicios, dorante el último año, 
el importe do las pensiones sa*--5^ baB 
como reanltas de \m guerras Bo^otíCídi-B 
por los SJatadps Unidos, ha a \moiit*do 
dorante ¿se ^jOrcioio y alcanza "'a enor 
mo cifee de $141391 623, que htin co-
brado los pensionistas en uu año. 
Loa ingresos por concepto de Adua-
nas hau aumeiitido de $131818,530 á 
que ascendieron en 1894, bayo el régi-
men altamente proteccionista de la Lay 
Mcklnley, & $152:740,205, cifra que ha 
alcanzado en el año fiscal, compuesto 
de dos meses bsjo el mismo régimen y 
diez meses bajo el de la reforma aran-
celaria efectuada el año panado. 
Si se toma el promedio de esos dos 
años, ee ve que las clfraa caed coinciden 
con las que arrojan los pasfófl por con-
cepto de pensiones, sin contar Jas co-
rrespondientes á las atoncionesde Gue-
rra j Marina, las cuales, especialinf uto 
la última, crecen rápidamente da año 
on eño. 
De modo que todo lo que recauda el 
gobierno cu íodua las Aduanas del 
paía; e! importe íotogro de esos dere-
chos arancelarios ten exceem-a, que en 
carecen tanto la vida en este país, que 
conatituyen una eficaz barrerra á BU 
comercio exterior, y entrañan una da 
las ooncanass do íaa crisis que nos afli-
gen, y abruman periódicamente; todos 
esos millones, que'tanto cuesta recau-
dar van Integros á aatift-fecer diohna 
penüíomw, l&s cnalee/iu gran parte, ee 
gán es público y ivotóiio, pnea pe ha 
declerado una y mil veces en todavi la?, 
formas posibles, han eiuo coucedidao 
por los fraudes máa dfisnaradoa y eatu-
p índos de que hay historia. 
Mañana celebra esta nación el 119? 
aniversario de la declaración de su I n 
dependencia. Fecha ef, en verdad, 
gloriosa Ja del 4 de julio para este país 
y día que, para el cíudad¿no uorteame-
ricano, debe traer gratos recuerdos his-
tóricoe, siempre que el tul ciudadano 
viva 6 logre pasar eso día en un punto 
Bolitario del campo ó de la montaña, 
pues para el infeliz que permanece en 
poblado ese día es de tormento, si no 
de peligro. 
ETada puede ser, en efecto, más in-
congruente que lo augusto yh^róicodel 
acontecimiento histórico que en eso 
día sa coaraemora con el modo salvaje 
con que se celebra. 
Antaño, siquiera la fiesta se inangu 
raba en esta ciudad con una parada ó 
revista militar en qae tomaba parto to 
da la milicia. Pero osos soldados, que 
aquí llaman do colchón de pluma, no 
quieren 6 no pueden hoy soportar los 
rigorea del sol de julio, y por tanto, 
ogaño se reduce la celebración á un 
pontínuo tiroteo do todu clase de armas 
y dif.paro d^ ruidosos faegoa artificia-
les. Óomo rio h a y chiquillo ni fuloito que 
quiera C e l e b r a r el día de ese modo, tV:-
cil es comprender que el resuitudo de 
la c o n m e m e r a d ó n ea una lista intermi-
nable de heridop, y aun muertos, de ca-
ballos deabocados, con las consiguien-
tes desgracias personales, do incorL? 
dios, etc., etc., sin contar oon las enfer-
medades nerviosas, producidas por el 
estrépito del día. 
Aquellos hombres, gueiroroa y esta-
distas, verdaderamente grandes en va-
lor y en sabí-r, que íundaron los oimien 
toa de esta república, que en acción de 
guerra y en labor legialativa sentaron 
tan sólida y tan sabiamente las bases 
do un» nación tan poderosa como ésta, 
ha llegado é ser, si resucitaran ¿qué 
pensarían de los Waslnngtous que pu-
lulan por la manigua de ünba y de loa 
^ohn Qainoy A d m s qae ¡abaran & res-
petable dii?tanci*i de aquel campo de o-
peraciomsl Dicen que las comparado 
nos son odioaap; pero tamban laa hay 
(jue por lo grotescas son r is iblea. . , . 
E a un. pr.ifiCfciiio llamaba la tteúcíon 
marquasa n'flemy do Saint- íjeua, iciei'-ri 
do preei-v-a toilette josa ,y jovas 'iv biiUau 
tí» y perlas. 
L ñora E. Eícr.ndóu 8s»t»l/:i iiad?., con 
t'iiieit.c Pompad-tur y m-^nífliío callar d« 
perl^r. M vi Ay>.i . Bfrñq«a diatioguida y 
¡•..••i.;'iaiuii:i, mtta ih: tulgri» plaUcon pro 
fusión de encajas a.;if.igt!oa díi Aíoncón; la 
princesa D;>iniol(jne líadzlvill iba á\> blanco 
con lazc« de terciopelo azol farquasa; la 
raürqaesa da G l̂iifot-, d* azul bluet> Ja prin-
cesá de Morar., do blanco: Jim.». Achille 
Fo:;', do raso u'unoo y tal, Barbado do ro 
8;ití ainiirillru; 11 condena de TaU'-yrand, de 
negro y color Ophéli'r, lady TorenVo Black 
wood de blanco con adornos roaa fuerte, y 
la vizcondesa de Tróderc y la vizcondeea de 
Cvjurval, omén da otras muchas, iban ele-
gantísimas también. 
Y ahora si que voy á conclnir; mas no sin 
decir que la gruta donde reposa Venus es-
taba rodeada de rosales, y en el fondo se 
vda uDa cascada natural, cuyas agaas caían 
en un azülado lago; qae Tanhauiser, recoa-
tado sobré una piel de tigre, reposaba á los 
pies de Veime, mientras varias bailarinas, 
entre ellas lúa Tres Gracias, una de las cua 
les estaba personificada por la Zucchi, eje-
cutaron bivilables artístlcot; que la artista 
encargada de representar el papel de Ve-
nus Inoía una tánica blanca snjeta ea los 
hombros por grandes broches de brillantes, 
y rodeaba sui sienas una diadema, también 
de brillantes; qae la Caran estaba hermosa 
en el segundo acto sobre todo can el traje 
blanco, de larga cola, bordado de flores de 
seda blanca. De sus hombros pendía mag-
nifico niButo^ amarillo, forrado de soda ce-
Ipsta.-y en la cabeza llevaba exp1.óndida dia-
do m."i do porlac-, 
Y a t 
ü a c e poco, un embustero digo, 
filibustero, t f i í garaba que. hí;bía cien 
ipil hombres preparadoa para tomar íaa 
ipprmaa y lo nuico que faltaba era 
jaao.... laa arm»,?, |Yal Hoy, otro far 
santo dlgi», laborante, a&egurs* qno 
Máximo Qómc» paaó por la provincia 
de Puerto Príncipe coa QüiKOffi MU,, 
hombres bien ai mados y qne cerca do 
S-incti SpíiitoR pattetró en un potrero 
Jel cur) se llfvó díe'¿ mil oabo/.is de 
gauadu y mil cabadlos, ¡Aftí, aaí! Laa 
palas, cuanto m4a grandíia, eiejor rué 
dan. 
lín adelante', otra fecha bril aM en 
la historia y aerá conmemorada debi-
daroc-iit-? ¡El día 10 de joücl , E u esa 
focha,—epúii ten ta, par* no olvidarla— 
va ó procí derse <i la elección del suce-
sor del iufc'iz Martí, como Supremo 
Pontífice y cobrador máximo de los la 
]bor}Uitos. 
A otra cono: 
¿S '.boa ya las lectoras que la reina-de In-
glaterra, por consejo de su primar ministro, 
lord Riísebcry, ha concedido o! título.de oa-
bailcrb al cólubre actor inglés Uenrl Irvlog? 
8i, fieñorásj Con este nombramiento, apar-
to do habarse rocompenaado loa excepclo-
iiaies méritos de un gran artista, se ha roto 
oficialmente con el prejuicio quo colocaba 
al cómico en una categoría infurior ft ens 
coaciud árlanos. 
: Así pues la focha del.25 mftyo en que se 
hizo ol nombramiento, señala ol principio 
de ona nueva ora, quo, según un notuble 
oroníata, pudiera llamarse "la emancipa-
ción mundana dol cómico on Inglaterra." 
Leo on una crónica bndon6Uj5a>||i¡e nues-
tro embajador Sr. del Mazo continúa reci-
biendo pruebas del eentimionto que entre 
las clases más elevadas produce su próxi-
mo regreso á España. XJltimamonto, la con -
desa Lutzow dl6 en en magnífica residen-
cia de Grósvernor-Gardens uu banquete en 
honor dol distinguido diplomático. E l man-
tel era de raso amarillo, y alrededor lleva-
ba una tira de raso encarnado, sobre la qae 
lucía un precioso eucrje de guipar blanco. 
Grandes jarrones de plata adornaban la me-
sa, y en ellos no se veían más flores que as-
fódelos amarüloa, planta de raro mérito, y 
tulipanes encarnados. 
L a de Lutzow, que es dama tan joven 
como bolla, estaba muy bien vestida de 
blanco, con ricos encajes antiguos y lucía 
además soberbia yit'íare de ballíaates. 
L a oon^esa de Cromartie, invitada tam-
bién la comida, llamó la atención, tanto por 
su toilette negra y la enorme mariposa de 
pedrería que llevaba en el deseóte, como 
por la delicadeza con que ojecató más tar-
do algunas piezas en ol mandolino. 
SALQMÉ NÚ^KZ Y TOPETE. 
Servicios Sanitarios Municijiaies. 
DoBiaíocciones verificadas el día § por 
la Brigada de los Servicios Municipales, 
Laa que resultan de laa deftmeiones del 
día anterior. 






1 hembra, blanca, natural. 
JESÚS MARÍA. 
Doña María Ferníindez y Gutiérrez, 
blanca, bija legítima de don Aurelio y doña 
Adelaida. 
Don Bonifacio UamoB Luis, blanco, hijo 
legítimo do don Pedro y doña Dolores. 
GUADaUJPE 
Doña Dolores E^tor Emiliana Mesa y 
aüárez InclAn, blacoa, hija legítima de don 
^aopón, y doña Dolores. 
Ooña Blanca Roía Maña del Carmen 
García y Gikroía, blanca, hija legítima do 
don .)• : y doña Rosa. 
Don Eurlque Sevilla y Terzú blanco, hijo 
legítimo de don Melchor y doña Luiea. 
PILAR. 
Como en todos loó aiíos, por esta ó-
paca, b s afloionadoa a l m o r í te eatie-
g-in por completo á los placeres, á loa 
ejMci ios y aáü á. las fatigas do esas 
diferentes diveraiones comprendidas en 
dicho nombre genérico iog!Ó9. 
E l acontecimiento m4e importante do 
la semana en el mundo del spótt ha el 
do la regata á remos entre loa alomóos 
de la» Dniversidaea do Yaio s Haward, 
jjm el Río Jh'ímes, no el de ícglabei'ra, 
Bino en el Rocino estado do ponnft icüt . 
Aftualmente, desde hace veiatiíio a 
ños, los ífitndianfea de diches cclejíioa 
miden sus fuerzas en botos do 6 ocho 
remos, y esa n-gata viene á aer uu a 
oonlecimiento que despierta considera 
ble intexé» general, y atrae á las ori 
lias del citado no inmensa muched ó mbre 
oongi'egada do todos los BstpdfiS del 
BtJte. 
E -te año, como en otros trece de loa 
ve ía te anceriorep, Yale ha sido yeuee-
dor en la interunivereitariri lucha aeuá 
tica, y una vez más el aanl, el color do 
osa Universidad, ha ondeado triunfinte 
en manos de ION miles á(> ;-ua ¡>artida-
Vios apiSadps en las márgenes del 
Jhames yanícee ó á' bordo da nuiueroi-a 
flota de barcas y vapores, mientras que 
los que tenían preparados pañuelos, 
o iatás y banderas rojas, color de Ha-
ward, tuvieron que esconda rio», 
Í¡PTBBÍKQ. 
( E s c r i t a s .expresamente para ol 
D i a r i o de l a M a r i n a . ) 
Madrid , ! ! de junio de 1895. 
De allá, del extranjero, llegan á nosotros 
it«tas noticias. 
Que la reprise de Tannpauszr, en París, 
fué un acontecimiento, pues la s a l a ofrecía 
'brillantísimo R f p e c t o y la función aventaja-
ba á las de gala; que la obra se püeo on es-
cena oon gran lujo; que Mad. Carón, encar-
gada del papel de Eiisabot cumplió admira-
blemente su cometido, a s í como Van Dyck, 
Beuaud y la joven Aguasol. 
Aun bay már.: que el palco del Jockey 
(fíltíb, del cual la noche del estreno, Jiaoe 
treinta y cuatro aüos, partieron las primo-
Tas señale» p a r a el ru idoso fracaso c:m qire 
entonces se saludó la inmortal obra de Wag-
ner, se veía esta vez lleno do clubmen dls-
tingaídísimos, que no se cansaban do aplau-
dir y aclamar ai autor y á los cantantes. 
Todavía no ho concluido: que en un pal-
eo proscenio l l a m a b a la atención la bella 
' M-.ne. Porges, ihivando preciosa foiletis de 
ráao blanco bordado de p l a t a , y á quien 
acompañaba la j o v o n condesa de Caatellane, 
que lucía uno do los magníficos t r a j e s — d e s -
critos en estas crónicas—de su regio trom-
Elegante como siempre, y vestida toda de 
blanco, veíase á ia condesa de Greffale 
oon la condesa do Guerne; y máa allá, en 
uu palcj, b r i l l a b a n tres damas, causando 
jasca a d m i r a c i ó D ; eran e l l a s l a c o n d e e a An-
dró de Ganay, de blanco oon lentejuelas de 
plata; Mme. Maurloe Ephrussl y la prince 
de Polx, bija duloa d« la ppderoea yJ?eon-








Don Joaquín Vázquez Sotolongo, Habana, 
blanco, 5*' años, Pabellones dol Morro. En 
t fr i t ia infocc icBa . 
D ña María OrtaLemo, Canarias, blanca, 
36 ¿Sos, viuda, Hospital de Paula. Fiebre 
amarilla. 
Doña Francisca Méndez y Abolla, Gall 
cifi, blanca, 40 anoa, casada, Hospital de 
Paula Enteritis tubercu'oí-a. 
Bíí tóN. • 
DoñaMagdaleon lialz-, Gnanejay, blanca, 
19 año?, c a s a d a , Cienfucgos 25 35. Intoxi 
caolón. 
Juan GaMnáo, Habjjna, toestizo, 13 días, 
San Isidro 75. Tétano infant}l 
Don Oscar Rodrígnoz, H r i b a D a , blanco, 
3 m o s c p , Merced 72. Atrepeia. 
Alfredo Izagulrre, Candelaria, mestiza, 
17 í;ñ is , soltera, Curazao número 4. Vi-
ruolu. 
Daña R isalía Horr.ándfz Rodríguez, Ha-
banaj blanca, 94 años, viada, Lamparida 
01. Con gestión cerebral. 
Doña Julia Manes González, Habana, 
blanca, onco días, Corrales 18 Tétano in-
fantil. 
Dcña Emelina Ramírez, Habana, blanca, 
once motos. Condesa número 27. Gastro 
entesiMBf 
Don Valentín Fernández, Habana, blan-
co, diez moses, Estrella número 113 A-
trepela. 
GlJADá.LTJl'B. 
Doña Teresa de ¡ a Fuente, M-itanzaa, 
blanca, 56 años, casada, Blanco 8. luhixñ 
ciencia nútral, 
PJLAR. 
Don Ei-rique Bordenaro, Santander, hlan 
0 » ' 5 6 años, viudo, Garclni. Hemorragia 
Cerehral 
Don Manuel Grillo, Habana, blanco, once 
mosca, Virtudes 158. Meningitis. 
Justo Emilio Flores, Habana, mestizo, 15 
meses. Condesa 29. Meningitis. 
Don Joaquín Fernández, Pinar del Rio, 
blanco. 54 años, casado, Vapor número 26. 
Hepatitis. 
Doña Estela Orta y López, Habana, 




B B S T 7 M E N . 
Nacimientos, 6 
Matrimonios. • 9. 
Defunciones I f 
izquierdo y otros pori«enf-rea que dan 
lealee é la obr.-- ? i i a < t S a teaomm, 
i ;ÜJ:.-a lau< H ¡"H ¡ y ;;„s iut-siig^n • 
tes qoe acodan á < xainirt^r 1̂ iM-rmof o 
retrato, dóbido a- de la iut'.di-
g/nte B Hpritti Gnneáieg Sarraio, y por 
©I cual ha r á b i d o ÍÍ ÍÍCIUÍS catuíñ'.isí^s 
ATvBisu. - Y a erapi^za h\ tanda de 
los beneficios, ya liega el tiempo en que 
loa laboíiosos zaizu^iyros procurnu e-
cuy.r uu reíuiondo a la capa, ó lo que ea 
lo mismo, ¿adar ia tripa de mâ l afir. 
Y tan as a«3í qu^ para la semana ve 
nidera ee dispone el beneficio de! pri-
mer barítono don Jiamón Lafita, quien 
se propone ofrecer 6 BUS amigoa y ad 
miradores un programa iotereeante. 
Cuanto á la función de esta nooho, 
viernes, ae efectuará en la forma ai 
guíente: ¡Den Dinero!, La Verbena de 
la Paloma y Tabardillo. 
LAS CIOLONDEINAS.— 
Ya el comercio sus ojes puso ea ellas: 
¡Frauclal tú las inmolas á millonee, 
Y estimuladas las deraáa naciones 
Seguirán luego tus sangrientas hueliaa. 
Antes que herir las aveoll'as bellas, 
Tú, quo de tanta Ilustración dispones, 
Haz quo vibren tus grandes corazones, 
Contra tanta Hotentocla sus querellas. 
Lucrando con las dulces "peregrinas," 
Sólo pueden ne^ar ?óres impíos 
Quo de nuestros bogaros son vecinas, 
Que nos regalan cariños píos, 
Y que á Cristo arrancaron las espinas 
Quo en su frente clararon los judíos. 
Juan Jorge. 
O r í / r o s HELia;osos . - -Segúrí el a-
nuncio que en oíro logar se inserta, el 
próximo domingo se efectuará éa la 
Iglesia de! Santo Attgo!, ia gran fiesta 
quo todoo lo.s aSofe se cónasgra al Sa 
grado Corazón de Jetús . 
E l panegírico ae ha confiado al dis-
tinguido orador Edmo. Padre D . Fran-
oiaoo L . de Rojas do Molina, misionero 
apoatólioo, que de paso so encuentra 
entre nosotros, orquesta, oorao aiem-
pre, estará á o-irgo del conocido proí'e-
aor sefior PRCIISOO. 
E l sefior Cura Párroco y la Camare-
ra, sefiora Braoho, viuda de Selión, in-
vitan á sus hermanos de la P ía Unión 
y demás fieles, para esouchar la pala-
bra sjgrada de tan venerable ministro 
de Dios. 
SALARIOS P í ^ E t í m o s A L E M I -
NIA.—Las telepí-afistas ganau anual-
mente 1,400 á lt900 franco». 
Las tel'fonitítas no pasan nunca do 
1,000 franco?. 
Las tenedoras de libros cabrán men-
saalmeote desde 75 hasta 150 fran 
008. 
Las asistentas de eafermos ganan 
cuatro francos al día y la comida. 
Una cocinera dfi primara, de las que 
hay muy poca». W ga á cobrar á razón 
de ocho francoa diarioe; pero hay que 
tener en cuenta que en Alemania lí co-
cinera hace ooiiservaa, lioorop, lava, 
plancha, friega y encera loa nnelos, & , 
&., si;) que por eso sea ese «alario el 
máxiinum dt ! n-gulador, poique on A 
lemariin. drimoiol Portugal, hay cocine 
ras de 30 realea ol mea. 
Las mujeres c^jiítas no llegan á ga-
nar arriba de 30 ó 35 franoi>s por se 
mana. 
Las manipuladoras fotográficas que 
trabajan en 1"?* c-ichés y en las nrue-
bi as, cobran 70, 100 y hasta 204 ÍTAU-
coa mensualef. 
Las que sirven de maniquíes en loa 
grandes almacenes do conmoción ó ea 
casa de bts rn'fdistaa, tienen sueldos 
ínoneuaies qu* varían entre 70 y 1Í30 
francos, 
Laa maestras de las escuelas públi-
cas están dotada» con sueMos anuales 
de 2,550 á 3,000 francos. 
De todos los tfioios femeninos, el de 
maestra ó institutriz resu'ta ser el más 
socorrido en Alemania. 
Por eso allí su cuentan por millares 
las mujeres dedicadas á la enseñan-
za. 
Amos.—Bu fd vapor correo nacional 
Monieviúeo se ha embarcado para Puer 
to Bico el notsb'e vioünista Brí«dié de 
Salas.—[L'eve feliz viaje eí virtuoso 
üiaudio! 
MAGNÍFÍCO REGALO.-- Los dueños 
de la fi i mente aedíní * E l Bazar Par i 
sién (San Rafael 27) obsequian a sus 
compradífn'R, por el sorteo del día 27, 
oon un pmsiogo lavab'-) forma ^Gala-
tea." A l ídecto, é toda persona qn<? 
visite aqael establecimiento entregan 
una papeleta con tres números. Con 
quo, lectoras y lectores, á probar fortu 
na. | a 
A cooaeooénoia de un saldo ef.̂ .ctaa j | 
do por a l B ^ a r Parisién oon Qua U - \ a 
btiea 4 * L;on. al í eé realiza nf< gran ! g 
eartido di*, oíntaa. calores variedoa y se-} s 
da pniu, de dxforefitttS nnchas, á 10. 15, | 
20 y 25 cantavos % vara. LÜS madres 
d é familia sabrán aprovech-irtie de es-a 
ganga positiva. 
13 i i p;- ¡fumaría y quincalla e,! referí 
do oomert-.io taeinio artículos de gusto y 
de verdadera utiiidíd..fecibidoa di roo 
taménté de Fran ota, laglatetra y Ale- , 
m-inia^ tales como adornos de tocador, * 
prodm ton de Gu^riaiu, Akinson y otros' 
f/i bric ai; te s. 
EJt $<i»fl$ liict* Qa presento —á $orla 
nifii é-auaj-r.-quo le g ^ t t e d e s pt-«e-
tae,—y s-i no compra. . . . ^ambféu. 
ÜN O A fíO AL é I E E LIKEB.—Continúa 
dv-rubit-rto el de iü c>ilie del Munici-
pio, (Futré la Oaizadb y Pcmento, en Je-
i ú i del Monte. 
Hace cérea d\' cuatro semanas dicho 
o|fio fué detKiubicit ) por un» sección de 
Obras Municipal pero, segúu minores, 
así penUitneod par que no ha sido apro 
bado el pedido de materiales é ínterin 
Búfieó los vecinos y los quo por allí | 
transitan, los molos oloros ofte etoanan 
Fu 
debe M (!hftpc<fai.ifc él *lto h;;nor do ser el 
', f'roedor exciusiv ) do! fjüb'tratoáo Pas-
ti-ur y de todos los iaborat'-rios de las Fa-
cultades de Medicina del mundo. 
Dar á un perfume el nombró da L u c r e -
é i á , la célebre matrona romana, os indicar 
ciárameate que poseo una osenciá Arme, 
modesta, y refiesenute, propia de la dama 
virtuosa, y esto han querido eigniflew loa 
señoree Rigaud yC'.1, de París, al dárselo á 
su líxtractOj.Jabóa y Polvos I/MC/'ec<a. ¡d 
D E 
VeQ-iHjct f ma híispitale*, de oaDinaDa. 
iLISTOSI para ei dia 28. 
PKKCIOH 1; 2, 3 y 4 25 PESOS ÜOOENA. 
KO(!¿i «'pera órdenes. 
S U S P E N S O R I O S D E R O O A 
LOS « K J O B K a J Ü L . MUNDO, 
\ 12 
tintan H A B A N A . ^ ' 
GURA -TODAS LAS ENFERMEDADES D E L P E C H O Y E S U N GRAN RECONSTíTUYENTEo 
J8@ri$e vend(^^ y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba , Puerto-Rico y México. 
uso 13: 11 13á-l&Jl 
O» .t.'JX 
de Saiz de Carlos 
C i r u j í a en gf iBeral . 
Consultas y op?-r«eiítíjes do 12 á 2 
M A N E I Q D S 124. 
-.E— 
DIA 12 DE JULIO. 
ha. Citeular está tn Ntra. Sra. do Gaadalupe. 
.San Jua-» Gaalbeit?, aliad j fardtdor, y santi* H-
p'finiay ííarcianii, vlrienea y wáitires. 
• tíun Juiin Gnalborto, abad, nació en Flareteia. 
ciadad do Itaiia, de familia ilnstre por «n antigua y 
e4lifio»da noble?.*. Criáronle padre» en la Keli-
glóa Cri.tian». FE¿ nuestro Banto fundador del 6r-
oen de Valle U î bruBa cu el moaartesí'j do PaeiBano 
jnTito á Floreiicia. 
Por su grande lantldtd «"hisso venerar hasta de los 
s ¡aî B p^nlíiiooa. Loón IX hizo expreguments cu 
vUj s á P*slliíJ}0 tolo ^or varia, yqaUo que eociieic 
A »ti meiib. 3altíb6n IX ¡e r.i:v'.(5Éri!»m»r, no obataete 
do hsllarg^ «1 Sar<to OBfrrmo & 1» ssz-j;;. A!»j»edro 
If, le pcofesó Mrgular venaració.-j. El emor y la ca-
ri <ad de Ju"i) Gnalborto ccv. los pobri-s ¡gallaba *1 
amorq ia prcfAtó o! niismo ¿ la. eauta pob<e£.r. No 
qttórfá qu<.t no regaie liaoí'Tií í alma vlvien'.í. 
Aforapufiában'^ oitis virtudes les zailsgroii» do-
sel • "brpnftlui'alcs. PrneirHb» «1 íaítrior de !OB cora-
zotjes, tcnsbUbftn los .levunnloo ni oír el nombre de 
Gnilbano, tolo oon hao.tr Híc'dn el siervo, de Dio* 
Bañaban ¡ot tnforsioa .-IÓJ desahuciados. 
Bu fin, consuTnido al rieor ds tías peuifenc.ias, rin-
dió ru cspí'itu en miEoa át l Criador el dís 12 de Jn-
io del afio 1073 
FIESTAS E L SABADO. 
MUaa Sol eran ea.—En ir. Catedr»! la 'rerí-i.% fi 
las ocho, y «j las denaíj iglajiao laa do coatíra-
• i.jlil 
Corta da María,—Dia 12 —Corroaponae Visitar á 
Nawtra SeSora del Pilar, en »a Iglosie. 
Iglesia de SSÍÍ* FsUpe NerL 
Corifrsgaoión de llijís da Mari» y Teresa de Jesía. 
E! próximo lunes 15 tendrá lugar la misa y comu-
nión men«ual á Isa 7. Se supüoo la aíi^ wiia. 
8331 lft-11 31-12 








S A N T A T E R E S A , 
E l díiJil5 8»1 ve y *1 10 mis» solemne con «ermón 
por el P, CapalMu Jaín A. Escuriero? 
El 19 talve y el 20 misa oon Bermóa"poT un E . P. 
Carmelita. 
El 23 salve y el 24 m^a oo.-. «armón por otro P. 
Carmelita 
A. M. D. G 
























































































14416.... . . . . . . 
J.-os paga en el acto Manuel 
QaiiáíiO Í26. 
El próximo sorteo se verificará el día 20 de Julio; 
consta do 32,000 büleíea á 8 pesos ei entero y 4 pe-
M t » * el décima. Premio muvor 120,000. Segando 
60,000. Tftrcero 25,000. 


















































































Curacióa segura y radica! del 98 por cionto de los onfí-rnioa crónicos dol evlómaqo ó intestinos, 
aunque Ilov-en veinte y oioco años de sufrimieatos y no bay;in encontrado alivio con los derti.tB 
tratamientos. So mejoran desdo las primoms dosis y desaparecon con sa IJSO el'io/or de estóMíc^í), las asedias, vómitos, diarreas, di-
senterías, úlceras áil estómago, dispepsl'isy eatarros intestinales Ayuda á las digestiones, abre ©I apetito y tonilica. Cuatro auca do 
éxitos constaotos. Ka recetado por los módicos Desconfíese de las imitaciones.' Útilisimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Sa?:? de Cfarios, Farmafiént ico j M^diw, Serrano n. 80, PttrBiftcÍA. 
E n la Habana, Sarrá , Teniente Rey n. 41. C l lGO alt 9-8 JS 
M i i M t o p l e a á e l I j r J o f l t e s . 
Ss»* medicamento no »plo cura loi herpe» en oasl-
(julsr sitio quo so presenten y pov antiguo» que sean, 
lino que no tiene ijual para heos deaaparocv:!- .̂o-? 
rapidez loa barree, capiniH.-'a, asMicUar, y emeeiae'', 
quo tonto afeaiJ. la CÍÍMÍ. ?oÍvl«n¿a «1 oátü an barca,*» 
mra. LA LOOIAH MOWTIOI qitHa 1» «aBoa y urita l» 
calda dal rabslln, iúende» aa ftj«« ñ* tocado i de agre-
¿¡ible verismo, por VÍI propiod^dea ea el raroedio 
mí» acroditaí? aa Madrid, Parle. Pnorto-Bloo y Mtx 
lal» pars carar X** rsalaa oaiaf»Ui PtdMe en «oda* 
U* l5>^>rnrf».t c- ̂ oi^R, (,' USS alt 12-3 J l 
GIBUJAi-OENTím. 
Prnetífia toda« las operaciones dea 
tales por los miís modernorJi procedl-
FiStracciOíies sí a do3or yur ei em 
pleo de anoatésicv4', en íeraraente i u » 
Dentednrus pesti.íaw de fcoáo;-i IOH 
materiftiesi y RÍ t e n í a s má'í recomen-
dados. 
Sas precios tnn limitados como lo 
exige la actual sitaacidu. adaptán-
dose és tos á la f o r í a n « de todos. 
8355 
S a h a o a t e . — H A B A N A . 
M i 10 le Ms as 1S95, 
Nrtiüoros, PcoetaB. 
iglesia de 8 » n Peilpe Nerl . 
V. O. T. d.i Ntra. Sra. del Cíirmea y Santa Tereea 
de. Jcsú». 
E l próximo dwliitto 14 to celebrará la fleits so-
lemne ron qae t'gta V. O, T. obsequia anualmente á 
sa Santísima Mjdre. 
A lai nieta sa ocUbrará ia misa da comunión gene-
ra'. 
A la< eidio y me-i a la solemne en l>irqaB''ofiolari 
el Bt'o. P. Director, y e! terruéD á cargo oel Kdo. P. 
Prior dolos Cttrma".i£.>3 TÍ¿ÍÍI Z ^. 
Por U th.rJrt 8<j h.ria loa í-Jerelüioa da cahtsmbre, 
































500 1 17016.. 
IQLEMíi DE SAN F E L I P E . 
Sule.oue Tiíduo. ij'ie la '''omnniiJad de Carm'lltaa y 
Cnfrado» del (."ártica cfreoan 4 a» Hantfsima 
Mudte. 
Por la matlai.a proslgae la novenn desp&és de la i 
mira decebe. j 
Ei sábado á Id-i •.íi-.ta di» 1* t 'He ee es ioao «u D 1 
M íosario y â rra > -per M.JÜS ifi \t A* ttoia» ftÍAllbia. j 
£1 do>"iag-> por ;iO' he pj-odscará ei Moy Ilustro j 
Sr. !fr. Dainínyo lionu-u, Ü-.'au di la (latftdfai áf la j 
HibíTu. El luoca grao Hal, e y Sorciíía por «n P»- i 
dre Carmelita. El mirtíí á jae siete de la mafia^a í 
mirifi de Oomoniín ganftral por Nuestro Exorno, á 
Ilttno. Prel.dn, A las 8 y media la ra!»aiaJVi>r en la 
qT<e f flrdarií Nueutro Excmo 6 Iltmo Sr. OM#po de 
med̂ o Pont;flCi;l y sermón por el Padre Kanicain 
sao-rdote de U Misión de 8. Vicente de Paul. Por 
la noobi bendición Papal y pro-e«ión coa la imagen 
daVtrB Src Mapire dol Cármet!. 
NOTA.—Desdo si lunes á las dos da la tarde, 
hn»ta el martes al amat;ecc,r, Re pueden lucrar por 
tantaft ir.da'gencias p'.tnaria* ouantaa visitas Be na-
gka á ilicbn Iglrs'a, rogauil'- ñor, la ii tenión del 
Suma Püntfflce. 8350 8 12 
leiltaia del Rio. Angel.—Co:az4n da Jotús. 
El domirgo 14 del corriente á las 8 do la mañana, 
tendrá lugar la ĝ a i flí»t«. ann il al 8. <l. de J . oon 
rirojijión de S. D M. El eormóu ojta'i ft earsp 
dsl elocueu'.e ora or sagrado Roao, P. PraDcisto L . 
ds Hofas do Molina. miBionero Apostólico. Tanto d 
Sr. dura párroco como In Sr,-'. Cí»mírcrí, invitan á 
loa harínanoa ;it¡ i i Pía DdMn y ilsmía fielw ¿ sa 
asiílencia y aleQt!»r ul nuera orador que BÍ h%l!& ».n-
tre nosotros, LÍ orquoi 11 M.tá & oart»» díl 8' Pa-
checo.— El Sr, <"urc..—I.-? Sr*. (Jamir í - i -a , "el 
Rosario dio vd. . ce Kf ll'n 8:-:07 4 11 
Parruquía de Monserrat^. 
E1 viernei 12 se « raí-ezarí la cf.vona do lu Sa'jílsi-
ma Virse;! del <'ariu TI C?Ü mii;a csmlada á \fjs cvho. 
Se suplid» la Misteí»da dfl BUS d«vot••,» 
8244 l i 0 3.1 10 
i 
NOTA DE SOCIEDAD.—La distiugui 
da dama señora Ooocepriión Bolofla de 
Sierr&, ha vnftlto & doipiciliarlo en la 
calzada de VA Beína núme.ro ^2 (bajos), 
hab: - • ñalado como díamele recibo 
for! sáB^ ero y tercero do cada 
me^. B é p .i^u «gei numerofios amigoa. 
UN D ;"• 31? '••¿S. ATO.— Entre lea re-
tratos qiíw ívfHfviaente so exhiben en 
el Sülón Pola, calle del Obispo, se dea 
taca ano al oleo, de tarnaao natural, 
hecho por Ja aeaorita Oonoépció» (Jon 
záte¡B S&rrain, aventajada discípuia del 
aefior Melero. B ípresenta á la distin-
guida señora del doctor Eeoiírez, y 
en el dibnjo, en el calorido, en la ex-
presión animada del semblante, revela 
las fe-ioea disposiciones de su joven au-
tora para cea clase dé trabríjoa. 
LH dama retratada luce uu traje co-
lor de rosa, y lleva en el escote un en-
paje perfectamente reproducido en la 
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por S a l m o t i í e y Dopazo . 
O B í ^ P O 21. 
El siguieMo Sortero se verifloaríi el dia 20 de Julio. 
üoRBta de 32 000 Ulterea 4 40 peíos e! íüteto, di-
vidid s i n rfícimos á 4 pt-eetas. 
Pr(-r.-,w> ' -aaví^ 120 000 pese-a-: 29 tremió 60,000 
y 3 25 000 
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!Í E f s i : 
Ir 
- lá ^ S f- 8 : i 
; » S tí •? w ":. f 
'^.í^v.-'~J>íH/«>.^S^.* 
i f I S f S ' i f S i 
«JOJA CLARE-
O i TE de"":» Ct>i;:pi.rifB'Vinícola del Soitc de España el 
y j lo aq «'il'.s b >tóUa ÜO aUn.bradas y qnn no litvei; 
i Intaot. R él l 'pón y ia capsula con 1. raarc » ao la 
1 Corapiñía, affeomoci de isa barreas y cu rt rolas 
¡£ I (JUB no prosoüten cr» ano de eus foirdô  el f.s adó 
K i srribii indicado. ruiubián loa ^arrafóne» i'.an de lle-
5:i var uta.etiqueta ex ct̂ me. te igual á a de las uote-
O , IJas y.baH dQ.cátar .bc- idus con el st-Uo de nuestra 
Q • csíf.(—Sí. Kañiv/v •••a ^ Rl» 4 5J1 
P i l i I 
Kp^Ml^Btii íiij i á Eecrwia <!{• Parí*. 
•vUo r'HT?;A.BiAi».—afptr.íf. 
'¡«US.'lV.».. i.vío» íiti 
O 1210 20-9 .1 
E m i l i o M a r t i n a s . 
Enfermedades do la girganiA, nariz y oidos. Con-
altas de 11 í 1, To!eíin3 1,057. Contuladu 22 
813-1 20 711 
Éukím)ú¡¿ú^ ik \» p ie l 
siftiUic:!*, vanáriae, lcpr{>«r.a, &i,c, y d. jTiSR maleo de 
1* KM gie Coi.tultfií «e 12 á 2. .¡«stfs María 91. Te-
léfono 737. O 1150 1 .1 
« C l 7 r . i « T A . 
1140 
DE. MANUEL DBLFII . 
E»peclalidad: Ecfnmedades de la matriz, vías uri -
uurins, laringe y «ifl íiicas. Ocusullas de 11 6 1 Vir-
ta««i 74 ÍJ 1146 1 Jl 
El f l J i U O ! SFJ 
g i B ' J J A P - D E H i m . 
:U ¿ubííiote en Qallano 86, entro Virtnde» y Con' 
serdik, coa todoc los adelantos profosionalM y eoa 
$1.W Dentadara haeta 
«dientei $ 7.50 
Tiesta e Id 10.00 
,. 8 id 12.50 
.. u id 15.00 
?OÍ ncH «tirtorVín., 
í'l.ein «a doíor..^... 
tñdnf- •».»• CNSQ I* 2.60 
Smp'iitud-era i 1.30! 
Oriñca-iióc 3.50 | 
Se ¡tax&atiisn tos iTab f̂oa por aa afio. T o d o * loa 
tas, luclusive loe da fioata, de 8 á 5 do la t a r d a . 
Lo* hcipiessa íe hacou ain e.«ar &«ídoa, « u o tanto 
corroen el osraalt* del diento. 
Los Litéi-Müíloa dabeo Cjorse bien on wt* anacoto, 
no co-sfondirin *.-vn otri-. 
O 1286 alt 12 5 J l 
AHOGADO 
Jad o, 50. n« l í iA. 
e IIÍ4 
e l i ú i 
Telófono 1.724 
1-J 
FJK. ÍUIBTAVO L O i r E Z , ALISRISTA 
del Aciln de ^nujMiadM.. ConsaltaaloR lunes yjtuvea 
le 11 S2, ¿a Neptnnc 64. 'ATISOE diarios, Contultai 
eaty.tiér.ci'.fm-.Ua futra (te la 6»))í<f>Z. f' 1 39 '.7 
<2x-¡«tsrEodel "M. Y. OyUthoiatc *. isrnl Inatl-





Mércaderea 1 \ 
8051 
ABOGADO, 
- a v i s t a do AdmlnietraoWn. 
D £í 1 A 3 
15 5 
rie ese cit^o d^svpi>ic? ô. 
ÜOÍTJO al olfato hAce d^ño,—tíibraae 
pr^ute CÉG PÍ;|O, 
AIOKS D'A Miftá. f iáB^At—íSu i» e-
dioica de la tarde corroípon diente feí 
mi^rooleS) pttb'ic&aois el programa 
del interesante concierto vocal é ius 
trame»taV9 organiíivdo por la Srta, Iv! 
vira Qranlées, alamua muy nctable di? 
IÜ filase de báuto del ü^riservatorio.— 
Sibe ínoH qae ia DíraoLiVíi fbj la simpí-
tica ^óbiedád donde !,i fiesta so celo 
b r A , toma verdadero empeño en aeegu 
rar á ía misma dama el éxito máa com-
pleto, habiendo sido ya colocadas gran 
numero do Ic-caHdade». jjja anidación 
es grande, » . '•' • 
VERSOS BE LUZ GAY.— 
Vanidades. 
I 
Los maripoeas de alas doradas 
quo alegres vuelan de fl jr en flor, 
¡cia-ín v^nae {ticen pa ^preo reüejQ 
cuando las baria la lus del solíi 
Loa pavos reales de azules plomas 
con h;6 cambiantea do tornasol, 
jcuán vanauiente de su plumaje, 
hacen con pompa la ostentación! 
Y los incautos cuyos anhelos 
van de la gloria brando on r;os{ 
si ésta leo óMa offá fia» laureiee 
envanecidos al^an la vog. 
Vaguedades. 
I I 
Mas luego espiran lau mariposas, 
los pavos reales mueren después; 
laa áureas alas se vuelven polvo, 
laa regia': plumas polvo tambiáiij 
y los lauroles. coma la gleri'íi,-
se 8g.>ftaii presto sin florecer; 
y el tiempo haella cobre esas rulnae 
indiferente, COÜ paeo cruel, 
borrando al cabo con sus pisadas 
hasta el recuerdo de lo que fné. 
A nooA DE J A B E O.—E l novio y eí 
faturo í-vií'gro concieríau los prelimina 
tes de Ja boda. 
—iNo da. náted á su hija más de 3 0 
mil duros de dote? 
—Por de pronto. A mi innerte here. 
dará toda mi fortuna. 
—¿Y no puede usted decirme cuándo 
ocurrirá eso, poco más 6 menos? 
El Vino de Peptoña de Chapoteaut ea el 
má^ poderoso reooastitayente que se cono-
ce, Gracias á ia purejía de \% Ptptom (jue 
prapara (rtarno ql^Hfld^ ppp la Pepsina), 
mmmi 
Boeiedad de l i u l í i i c n ó ü y 
Po OI ÍMi del S fi.r P»esldci te oi'o ¡i («'dúg l 'í Ur 
fat^i Rtoolad»»», para la jtti-ta goi-errl ordtitailique 
teudiá i do 6 IBS »lete d- la '. u<he ütl dia qatnci 
4t:¡ s. t̂ i 1 en al local de la -o Uv-l, el. 
II b ni U ríe Juli - de 1805 - Ki Utcríla-i, Gene-
ral, R . m ó 45? da E.j .»9. 
8286 2 11 
e d a d de U s í r i i c £ « ó n y R e c r e o 
8E€CIOK DE BE€REO ¥ ABOSiNC?. 
Auioriiíaia .̂-.r ia lulrccú's-'i iia 'aô rdado íjaíetuwr 
pl sát(n<l¿ 13 de! a- ta-iJ una Velada y ba'lo al final, 
son la primara de Kaimando. Víiler.aacla, oon motJ=' 
vo de ia ¡¡isugaraelón ds Ir Esaaela da varones 
Habana 10 di JaUo da 1895,—El Secretario. JQ^ 
Orlif. 8279 2-11 
^ M K t t n«t3»af jaiMi» t̂Muil̂  «iSíri 
P ó r m n l f e á p í D r , P é r e s M i t o . 
El remedio más eflcaz, para URO externarn el rcumatiñmo mueouiar y articular, 
agu.-ln y crónico. L a íocfoo quo mojor robaja temperatura en loeestadive fobriloa 
é i 'fcccioQüe (fé^ee el pTosjsecto). Do i.r6nt.^ <ta iasi '.-rcgí.erífts de 
'aa nroi-ostfnís • P u r m - c i a x if>*aWTa t 122H C U 
m í m 
impotencia. Firáidos 
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 7 7 á 8. 
o m i B5¡r s 4 
fi. s>in notioiaa a dquiridas en los cjrculoj eecia'.cs 
do esta capitel, la paz d«i esta hermosa país sorá nn 
hecho daukro de breve tienipo. 
2 L i a F l o r á © C u b a , 
sastrería, canrísiíi y almacán do uevadades da 
Eduardo Iglesias, situaio en la calle do iATag^^S 
n. ÍG, participa 6 t̂ r, vwtt(i*oa~clttntba y al f í.blioo 
'¿Ü ^sneral quo aotba d" recibir po»- segunda lemcaa 
una eitaiiía £>ictnr . da telas para ambos ramo? pro-
piai para la cBíaoirto. ins cuales sa data laia á precios 
uunoa viste» T.-iEibiéu hago fcabar í. m's c-ie:;t«s qns 
Uoade el 1'.' de' coi nerita so hilla al frerita do i i sec-
ción de catniaerí*, el rebotado m^HEtro ea el arte D. 
Maximico Icfanzcn. Te éfoao 1487. 
C 1020 é í 15-11J 
lío cuipplíiía uil conciencia j l no ái<jra póblipa-
mento las gracias £.1 dcctpr Oíílve? Guilléu por la dl-
ifcil curación que llovó á efecto on iftí, dejándome 
perfectamauto bueno y pudiondo dedioamxe nueva-
ments á mi trabajo. 
Padecíah-cía larga tiempo do peráidas eorpora'et 
que me dubilitaban en extremo y extenuaban de día 
en di i. 
Aoodí á O'Heilly 108, gibineta del doetrr Gálvez 
Quillén, y sometido á su tratamiento me vi ea brere 
completamente curado. 
Después do Dio*, debo la vida al doctor Gilvez 
Guiliéi;, á quieu por esto raadlo hago píeaent* mi 
gradeo»oíioi to íítsrna 
OiaiB " m 449 
4 graíifls 6 20 ceRlig^HíOs éad* UJIÍI 
L a f o r m a m á s c ó m o d a y 
v N T l F I R I N . p a r » l a É a r ^ i ó n 
J A Q U E C A S , 
B Q X i Q R i s m m m t ^ 
^ I m m M KEÜMATICOS, 
DOLOEES DE PAETQ, 
DOLORES POSTEEIOEAJ-
S DE HIJADA. 
t r a g a u c o u u n p o c o d e a g u a c o r a o u n a p i l d o r a . N o 
s e p e r c i b e e l s a l . o r . N o t i e n e n c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e s u a b -
s u r c i ó n U n f r a s c o c o n 2 0 p a s t i l l a s o c u p a m e ^ q s l u g a r e n 
l o s b u U i l l o s q u e u n r e l c i 
DEL DR. JOHMSON, OBISPO 53, 
LAS B O T i C I S . 
1134 -ie Ji 
D R . E . C H O f t A T . 
Eipoolalidad en el traty.rcient J de ¡a ütftMj, áJocraa 
i enformedades venórois. (Tonáültsfl -lo '.! ¿ Teíí.s 
María 112. TwUSfnr;» 854. O 1U3 1-J 
í>r. Josá JHaí'ía áo Jaurtígnlaar. 
ssaií-w^o HOOIKCPATA, 
Oareeióo radical do! hidracelo por iui;pir<<ced!iDi»r-
»o eonr-sl* ain uxiifftoalín dol líquido.—-!K»nac!>iíldad 
oa fl&ttm ralíiíí.-wi Hrado 81. Tolfi/oton R)4. 
Afcceloues de las yías urlnarisR. Afet oio-
uesyenoras. Sífllis. 
Clttoir.opia y eudcccopla. (lonsultas y operaclo-
oei <'o 12 í 4. Tíia* festÍToa da 11 á 1. Los lunes grd-
tl» para loi pobres. Qíbineto y Laboratorio. Amar-
líuraM. 71W 2f!~18Jn 
OIS \iA F A C U L T A D CENTRAL. 
OooKultaa todos los día» Incluso loi featiToa d& 17 á 3 
1145 
¡Capoyialiita MI eo.fermeiív.l^» yonórso-íiflirl'.na* y 
af-.ioolonc» 0o la ploL 
Conauitat do doo á onatre. 
T E L E F O N O N. LtfW 
O 1138 ' ' l - J " 
1 D Í S T E I B Ü C M DE M B DE 
MEDIO MILLON DS PESOS! 
COtíPAÜíA R A « Í . ñ LOTERIA DB SANTO COMlíIGO. 
í . lAraifAL $3.(MM)5000. 
La Compañía de Lotiiría do ^anto Domingo, no c» 
una i?i3'.itución dol K"t-lia. pc.ro ni n'i privi egio por 
.-•<.;».• dol ''ongreao ÓoiiSrmá'iá p-.r ti prcuidente 
la llsplbliia E1 privilcírio no vfi.ic» basta el 
año lOU, y mioi-.tvts dure oi lé*inlt}0, e' Gouiorno no 
dará i!ouo?fió". á rñnguua otra l^ottaía. 
Ninnana OfsmpiBín en el nm-iio dlAirllinTo tantos 
p-«<n!oj ni, íin tinti» por ci*nto un pito desusen 
Uá !<*"; y ¡o da t-ntai garautt.is ñ iaioiei-i. a! públi-
co p;ir¿ ol p .gi> '!« ua i premio?, ni d.i un premio ma-
jo- oumo 11 ijucstra. . 
Lo.» re,gii ir:loi l.omHtlní para Inn ¡̂ etnlles de lo* 
sutttOJ, fon talo.- q.ie los ir.torsses dal priv.lioo es-
tá* í- uit j) ! (-"n*" to p T u t í g do'?. 
Ni; p.i.idT la <!,f:ip-:Bíi vatid-íf ui nn i.olo biilflte 
dol S r:i;i>. Diî utrai oí ioippvtsi iio t-nloa ios premios 
nc '.'i.tfi de j^nit^do, aul e» qae el dní-fio de U'i premio 
©a'á abaolutamenln gaia3t¡2ado. 
Ad-oiíis todos los bilí too tienen el ondoje »i-
gntout̂ : 
Yo, Antonio Mora, Prosldcute da la Oompafil» 
Oarintiü ida de Sir.to D >mlngo. cuyo capital da doa 
mlliona*) dflposoe, CHrtiflco quo hay un oopoiito es-
pecial da $600,000 *n oro atmrira.i'o para cubrir to-
itis los premios en i:ada sorj© ), psgando á la pres&n-
taaión el premio ano Is aoqao esto billete: remiti-
ra:» fl^ks á los bî uienies <l»po4Ít4intes on lo» Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orteam, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Giudadc. 
Franklm Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincimtati Oblo. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
liforni-a. 
American Banco Nacional Denvcr Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cfieminal Banco Nacional St. Ijouis MO. 
Banco del CGmeroio Chicago Illim-is. IUS. 
Banco diñ Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Macional San AnUmio Tex. 
htM premios se pagaran sin (iescae»to 
La dnica Lotería en el mando ouo tiene laa Arma» 
le los prominentes hombrea públioo* garantizando 
«TI honrad?.í y legalidad. 
Consulado do los Estados Cnldofl en Wanto l>o-
tri'cgo. marzo n do l!i9t. 
Yo, Jn.-.n A. Road, Vlea tionsul rtc loa Estado» U-
u-.doe e.\ bU. Domî .go, oertifico quo ia Arma del Je-
fe Raff:iii M. Bodrigiiez-, oorao primet Jefe del Minie-
torio de Fomento oo la qae oít* al pié del documonto 
a/til*a citado y es ccnoci.lo personalmente por mí. 
(.'oír J tnítigo doj. f<5 y pongo e! soilodd Consulado 
eu Hi-ta ciudul en esta fesha da! afla.—.Juan A. Bcad 
- C ü. S Vice Coimuí «ctaal. 
1,03 &»téo« se eelelbrttrán OÜ prtbii 
ct», toíluf» Um m^ses, el primer mar 
t^s, ca U Rejiühlicu líe f^Hiilo l í o 
RiinffO, « orno «igíie: 
t 
. A . O - O S • ? O 
S E F T i E i f S E B 3 B i 5 
1 ° DIÜ1EIBPJ 
COK f/W 
1)1 
E N TGDÁB 
isfcrar 
PAETO 
I-oo ¡nr^mioi». m w y o y s o do c & £ a saor-
too es c e m u D i c ; i ; r á i i poy c a b i o ©1 día 
So l a Jugadia á, todon l e s punto,»* d-jxi-
lis s e h a y a n v c x i S i d o bs lJe tc í s . 
P L A N \y$ LA. LOTfclIíJ,A. 
Í0030(K> biileteH. 
Kn fSnterog a py.myrivms, para satWnccr 
(Has Cow}:<radores. 
I t tU in 00000 ^ i i'y KM i<> 
l i 'KK^JO 
i IMiKfctO t>E 
1 PEKJfilí) HE 
•1 PUSMUU; DE 
5 PHKRIIOS 1>E 
ui R ü E a i a s DIC 
35 i'KEMÍ.'íií líK 
SO PBKÍVÍIOS D2 
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ASOOIAGICX D E PROFESORAS —l.A* SK-Ooras Ulrt)ólor.Vs cío'colegios- y pvh>8 de f imilia 
qae d««Mn uaa profesora inatracc rfn, pi-.iüo. la -
borea, Miomas, etc . pnedy ver la líete je eüas «-.a el 
cagnin de la Academia i!e idiomas de Aifrudo Ca-
rricaburn, Luz 53, Las fii-íis profca ir i» que quieran 
Bsocbrse pueden inscribirse. 8187 4-!l 
P R O F E S O L A • 
Pf-r bora ó por día. Piano, inglés, L-ancds, cKpíñul 
ó inalrucción general. Ruenaa referencias. Dentro 
de Id < í«ia siondo en ol Vedado ó llábana. Pra.-lo 100, 
81 ;7 4-9 
A PEOFESORA I N G L E S A S U P E K I U R 
da elasei & domicilio .1 pra das UIÓJÍBOS, de mú-
oic-i, solfeo, instrucción en español, dibujo, pintura 
é idiomas, que enseña á hablar en pocos meses; dará 
alga na» lecciones en cambio de casa y comida. Dejar 
las aeflas en la librería do Wilaon. Obispo 43. 
8115 4 7 
• I K I M I I H I » ! I I I I M H I I I l i l i 
O U A C U L O D E NAPOLEON I 
ó ol libro de loa deatlnof, aaemís» el arte do explioar 
les sneGos, TisitmeB, eneurflos y apariciones, y lo íío-
dialo^ía ó sea la cincci-i de pronesiioar los eneesop 
por !<•» signos y caraíleres, 1 tomo con láminas 40 
ots. Esta libro co halla do vf.nt̂  cu la callo de la Sa-
lad 23, Libre)ía "La Ciencia." 
O R I G E N D E LA P R O P I E D A D 
torritorial do la isla do Caba, ó «oan moreedfe de te-
rrenos concedidos por Ies Ayuntaroicrfos d-1 la Ha-
bana desdo el descubrimiento de la IÍU hastii qne 
por Real orden «o prohibió morcpoer: esta obra os de 
ia mayor ntilidad d Jos seSores jueces, abegadoa y 
proenaadores, oyita pleitos demostrando quien ea 
antea ea tiempo, y á los agrimonnores les da muchas 
noticias para laa medidas y deslindes. L a obra cons-
ta de 1 t on 4?, so prooio 1$ plata, Salud 2:; libreáis 
"La Ciancia." 
SECRETOS D E AMOK 
Para hacome amar, libro necesario á loa amaatoo 
para obt̂ novla victoria y no debe Inorlo e! SÍTI fe-
menino, lia tomo con líminas, buens, ])£'9ta (10 cís. 
Devont.i Sa'td-SS, libroiía "La Ciencia." 
Cn 1282 4 12 
LEVANTAMIENTO,—Guerra y Revolución de España por el Conde do Toreno, r> tomón, ma-
yor, em pactados. íf 2; Memorian Ilistóiicas de la Con-
ri>(rnoión del Oratorio v do lo» valones iltitues nao 
an (l.recido eu ella, 5 tomos, mayor, $2. í<,-iluil 
núm. 23, librería. C1221 4.10 
m 
Porsul.tifn corto se ciMifscoioaan tríj^s por él 
dlümi) IWm-in y cou mucln gu»to; trnjo' de novia y 
lu'iis 24 bornt; n, i-c>.-.fV;;:oiian «uroef», f i v o r ' i -
(¡¡•.¡idy macho e| cuci-f>i: pvojr Fa buon «or e. y la qua 
deíHB oi mismo molde y oortu l i M. Bulton'tnnemoH 
nn« mhrooii rinMcs, Preci-js JÛ J <'< iive.nieateB. Se 
corta y etitall:, B0 ot». Viilcc»,, r>7, cs;uiina A Obisoo. 
VM7 712 
SE HACEN TRAJKtW)K SÜDA 
!i É^oid» mó liiioK; hites en 21 lion:»; so 
pasi» a domicili'» y BB vendo u-.i rxoulento tr^ja n/gro 
propio para viwja Amisl.id H8 entro Drás-flUtía y 
Barcelona, 8133 0-7 
80 copfecuiiina loda clr.so do TOjtldpS para ecñoriia 
ssBorití'.» co;i gniit.> y elcgnr.cia á precios snins.-
mrmte Mreglado», garantl ía . ol trabi-jo; Inquleidor 
ndm. 13, bajos. 8(tn t> 5 
tHBSOSS 
mmm. 
DESBA COLOCARSE D E COCINERA ó de lavandera ana morena de moralidad. Tienopcr-
flonas qne la recomienden. Habana 154; informaráu; 
eu la Tni»ma 4»rabiéri «e coloca ana criada de mano. 
8325 4 12 
UN CAJISTA, ai'tigao cocociío, qao lia sido di-tector de varlosi periódicos, norrdatot da prnabas, 
secroiario dfil gremio y »0í;rüt,iiio general por «spa-
0 o da oaatro anos de una Importante Sjcfedád Ve-
gk>nn', leolor de tabaqnejf.i», efe, oto., soliuitü. ocu-
pación tanto para la capital como para niHlanior 
pnnlodol Literior. I'jipondiJn Cn-nzao u. .KJ. 
O 4 12 
BAPBEJROS 
Falta uno ptra sftludos r domiogoa ó in medio 
operario mío «spa en obüaaeión, Drsganes 874 entro 
8an Nicolás y Mu'niqno r on la mism» f.e v<nilfin loa 
muebles <ie uoalmrberu. 8811 •l 12 
S E SOLICITA 
un muchacho quo on tienda de criado >ie niMio y qua 
tirgaquienl» rn-.oraic.ulo. G^'isno 11 (i, aitón, cut'o 
DragoEca y Z<rj3. 833!) 4-12 
dos mnflmóha» de color para ir al exírarjoro bl'jn do 
ciiailc» ó maneî doras, tienpn quion reeps'idapor su iiip  s 




C E I A K D E R A 
Be («licita una que tei gi do och 1 á diez ínmea quo 
tenga sn niño y quo sea I'KIK .I, do once do la 'nüña-
na A la nna y r.e siete & embe» do lu noche, llíbcna 
n. 107. 8343; . 4 12 
Í > E S E A C O L O C A R s i 
nnr, píiiitisnkr de '.rirr.'.'era á leche cutáis fs nao 
tiene hH'.na y ^bnndttuta: cniit da ]« Maricji n. 68 pl 
lado d»I ITíifpitp.l i» .Sai' ti!>«aío, 
8315 1-12 
DESBA COXOCARSr. 
un c^ciü'iro 9'a atn paitionior ó da dpmerr.ió, tic-
1 o quien n-f,r.ojida por M. c.n.ducia, uitfih l'Ázín 
Dr-gones Ojt L'?2 _ 4^2 
TTNA8RÁ. DE MPÍDUÑA K;> -> !>¿.SÑA 
*./ 1 olocarso de inan'-jnib VH ; rieno qaien reiÉpohdU 
.'o on ooiiatinU. paraiofanhea en Corraos B. JO 
8324 4 12 
DBSEiJ. C C L O C A ^ l l 
11ra joven do ooh.r da cruda 'o in-iao ó wi«a«.ja-l-ra-
fclei 
rAi. i jaioii reí 
r-M ) 011 S.i; u 
1. 
5isi eperadén de l u Jornias, efectuada por m médico. "Mo 
cuesta hasti realizarse. Se garanüz«con multip^á eerti-
fioados. En los casos raros en aue r«o ssa pasible &é construyen 
bragueros cóDiodas qus evittn la estrangulación.: 
En Uñero equivalente ó la moneda co 
r r i r v ' i : 'lé, k>s Estados Unidos dt; Norte 
Ámériea, 
Billstsa enteros $ ÍP; Medios $ 5 ; 
QuiatoB $2: D>¿ci!403 $1; V l ^ é a i -
Para los vendedores, pretio especial Sf. 
.iesewi vendedores en todas partes. 
A V ISO I M P O R T A N T E . 
i'J ÜABDESE de comprar ningún billete 
•i", alguna lotería que digajstytírse en aOgmo 
de hs Estados U^Htos. 
Loe yjaiuk'j» r» pagan al presentar el hiUeie y par» 
n oobro pueden «aviarse ilik-ectanu-iitc 1 nuestra o-
fioina principal ó por corulcctü de cnalquier banco í 
•pénela d cobre», 
BHa/.dc loa blllet*» repartidos - '̂¿.v fwi Tondedo-
ÍÍ>9 de toda* parto» del Kas&iVa, a» imposible fodex 
irtif núraorr.» '^.^lalé»," 
í a e g o (te 
Lr.i.jjC'.irza "'o cerdo Kiiparinr, s ?«;* y c , ui.i«,t«e'a 
1» pri;itera * 75 da libra; la r̂ gnoda son 1a'..s de inr. -
nj^Ipjn ptro 'I boen uonlouido. da u.. (leaol^é^ 
í>!<-'..f, i'i 5 Itta. A 00 c'a. lii'ra. Eíto anl'eívlai os c ^ '-
fíc .ionada en NUESTRA CASA D E Clíli (C'diun-
tt»l p(.T ¡o qrc hO pUfO» |!a)am!z<'.( su huera i ' ' : :<!,. 
li» fgaal v-:o-'.C(I»M;cla: ttORVU-LAÍS y UOT1E-
LLOH -KU'o'i, al dota!'; ch&l*** idam; hay l.v i* |wr-¡ 
i» do 15 libra» prepi-t pitra ana f« od* ó mUa d* fa-
tnihA a pi-ci:.',, arreg»ad¿cJ Choríaoii tle Tapia •. l 20 
lata; modU lata tdím 'I- Á Caá á $1 40 IViUi-. Í!)..* 
Je "VV'ífcfoa»,-" .•••L-i Fiot** y "La tó8pcr?-:«ji." fti-
jQp', ¡i 1, 4.0 roe '.ia Inifi. Morrillas (Ti pii) r-nó 
¡titf.fg-', wMá de «ti» libra d 80 id», vuvi'. C « íiNK&r 
d|i • i&jia fabtieenti.: ¡¡¡Mm >. en gjíiirt'tii. i 85 n-ii.t». 
' ; C M d a r p , lotiter», énrrji, > te. e'.c. ¡i 40 . > 1 iitv',.5. 
• PRitCKBSS al natural ú 43 ota. U la. U.ES'UGÜ uí 
caVabíLlio. y ron teiaatr v ».<:ci;e. < OÍICUIC' idí m, 
id.-m con guisantfs, Mcriuna ew «»:»i.b? ti-; i coá 
salea de tomate. Hot.'io pía ca^ab«ctíe"ffi aooitft'cti 
••alfa do túrnate v a l i v ^ n s * . ATUN • n fa-aa :¿ io-
muic y c» acciw, LD»IXA I A ARDA) cu e« •. • 
(•Be y CQU ^iraaia. Agajaen iaem. itít-m Lar.ge»tív' 
i.l Ĥ B̂UC)*!. Corvina y Alero. t,oi<! 6 10 oís. IJ»?.. LOS 
pwí.iiü/.í » liescadr.s ton de Tapia. Csl.-»mares espo-
cialee de Tapia & 15 H« cvurto. Jameata ;• 
v at-.tHri.inc», poso ric 10 i 15 lü-.rss. Los ptaáerei & 
35 cu. libra y Idí ««gnr.doaa ií>i(enteros.)4 SirimAs 
en cícabeclrj d 2o ct' l.í¡a (Vigo,) II ;g )8, peras y 
melocctones de Candanio á 40 cts. úbr», 
Q««so C a f e n i í e s ^ i l l ^ K S ^ f t 
Lacón oon GKELOS (CoruSa) á 85 ct». lata. 
m n p u r a , a s i n r i f i R S , 
val á 7 ola, copa (fri* ó del tiempo) ocU^/ipófiadus 
délos mijores fabrioante.i asluriai-'os. 
Para más detaUes d M A N I N , Obrapta, 
95, entre Berna&n y Vühgas; y en Sagua 
la Grande, Café M Central, Glcria nú-
mero l é , casa de igual propiedad que on 
CASA, m & s x m 
C 1229 2,;-12 2d 12 
AJÍUXOIOJÍ B E LOS E H T A m s - U N i í í O S . 
1164 13-3 J l 
¡F^SEMBDASES DI LAS TIAS Ukurn-tua*. 
AH1SHAHXA HUBHA 
E . P A L Ü , F a r m a c é n t i e o de Par ís . 
Nameroacs y 'liatincaidos médicos de estu capital emplean esta preparación cou éxito en el trar-
tamlcnto de loa CATAÍOlOS D E LA VBJIGA.los COLICOS N E F R I T I C O S , la HHMALUBIA 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ezpulaióa y el pataje 4 lo» VUiynM de la» are-
nillas j da lo» oálouio». Car» la EETBNCIOW DB ORIS A y la iSSLAía^OIOlí DB LA V E -
JIGA y eu uso es boaefUioso en ciertos eaao» de álye-i? rvíitaatiímrJ. 
V e a t a : Botica f r ^ s ^ s ^ , ^ a n m m * * ? temA* B o t i c a y !>ro-
1189 i •' 
Mode de mandar ei dinero. 
Remítase por Ordenen Fosialea, dinero ú órdenes 
por Espreso», Lotraa aobre Banco», Cart» corriente 
a por carta certi^oad». 
So s© íwoptan pediOos p.>r menos de S i . 
Los uompradores deben tener presente qne se ven-
ían billetes de otras lotería» Inferiere» y de mal» fe 
ofreciendo á lo» vendedores comisiones taa enorme» 
uno es inny dadoso el pego de lo» premio» prometí-
aos. AM es. que los compradi»rcB para tn propia 
protección, Aeben insistir en m aceptar otro» bille-
te» qno los do la COMPAÑIA NACíOKAL DF 
LOTERIA D E (íANTO DOMINGO y di wte mc-
do tendrán la certidnmbrp de pre îioi a-
nauciado». 
Los preifriys ss pagará» en oro ó motada 
oonriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presontad/rti u entrem de lo¿ 
Mlktcs. 
i j ! D £ U C A p C 2 
A G U A 
F L O R I D A 
r x • r-
pi.'''li-i' Siempre numtittM 
IMIPACIOSÍ 
DE S E A COLO C A E S E UNA SEA. D E M E -dlana edad de cocinera en casa de un matrimo-nio solo: es muy aseada y de toda confianza, teniec-
do personas que respondan por ella: informarán ca-
lle de O-Reilly n. 33 entre Habana y Aguiar. 
8353 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peniniular parida en el país con BU niño al lado 
oon buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: tiene muy buenas recomendaciones: impondrán 
oalle de la Marina n. 4. 8352 4-12 
Una manejadora se solicita. 
Sel 72, entresuelo. 
8329 2a-11 2d-12 
Hipotecas, Acciones, Alqui leres 
Se da cualquiera cantidad grande 6 chica con esta 
gwantía. Concordia 37 6 Marcado de TACÓn número 
40. E l Clavel. 8300 4 11 
Desde $500 hasta $50,000 
Se dan con hipoteca Vedado. Jesús del Monte, 
Cerro y Marianao. Dragones 78. 
8301 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -sular de criado de man o, es activo é inteligente 
y sabe cumplir csn su obligación por haberlo des-
empeñado en buenas casas: tiene persanas que lo 
garanticen: impondrán Consulado 120 frente^ la 
Española. 8319 4 11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera á leche entera 6 criar 
un niño en su casa, en la misma hay otra qae desea 
llevar un niño para España; tienen personas que 
respondan por ellas; informarán Vi»es n. 144 
8311 4-11 
UNA J O V E N PENINSULAR ACLIMATADA en el país y de tres meses de parida desea colo-
carse do ciandern á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante. Informsrán T niente Rey n 60 de 
12 á 2 de la Urde. 8288 4-11 
Una joyect peisinsnlar 
desea colocarEe pi-ra manejadora 6 criada de msnos 
de una corti familia; informarán Jesús Marí-i u. lü. 
837.̂  4-11 
B E S E A COL.OCARSE 
una criandera peninsular con muybiiena y abun-
dante leche, cuatro meses de parida y ei muy cari-
ñosa con los r>iñot; está nclimatada en el pais. Revi 
llagifrodo n. 45 8275 4 11 
m N E C E S I T A N S U S T I T U T O S 
A $ 203 E N AGUIAR 63. 
8.7G i n 
ESÜA COIiTíftASSE UN BVEÍS (JÜCINERÓ 
UNA J O V E N PENINSULAR ACLIMATADA solicita colocación de criada de maao: tiene 
qnien responda por ella. Informarán Inquisidor nú-
mero 7, altos. 8162 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color, de 4 á 6 mfves de parida, 
para criar á leche enteia. Cuba n. 113. 
81G8 4 9 
JL/j' reportero peiinsaUr pura almacé", establee; 
míenlo 6 cas» patücular para cualquier punto de la 
Id»; es aseado y de moraUdad y tiene auienraspón 
da por él Teniente Rey Esquiún á Cuba, n. 17. 
fé " E l Cantinero." 8295 i U 
Ca 
P E S E A COLOCARSE 
una seTior* «odiana edad de cocinera en eftable-
cimiento 6 casa p^rtipular que la familia no sera nu 
inercs- Informarán fca.San Ignacio 24, sitos. 
f!291 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
en ra^Mií moralidad un matrimonio JOTen, pontnoa-
lar; ella de cocinera, él en escritorio ó cosa análoga: 
bien juntos ó separados; tienen quien responda; di 
rigirs* á la fonda de la Paloma. Oficios 5 t 
829t - 4-11 
XTS"AJOVi!N ASfURIAiÍA DJfiSÍSA C O L O -
car¿6 do criandera 6. leche entera, da í.n mes de 
parida, con buceas referencias y buena leche,, tiane 
pereoca que responda San M ^ e l J73, tr-n délos 
mosquitos, cuarto n. W, darán taĝ î . 8289 4 11 
E S E A UOLOCTHíriW UU joven'pci.insular de 
cocinero ó depsudieule éiT virares; e muy inte-
ligente en los dos giros; tiene tiiii»a parantice se 
condícía, Dirigin*^ á Concordia y Aguila, camiee-
Aía. 8293 4-11 
S E SOLICITA 
una flr.ufj .¡dora que desea ijf á ia Pas-ícsula pt>gán -
dí le el pnoaje; pero e* iiidispensa/re qoe pretette 
íiñena» rpfcrencias. Icfwrmarán Cx.ba 71, altos 
8304 
DEStfirt COL(!AitSE tu cssa particular uní1, se nora. peoiosnlar de costurera: sabe cô er á mano 
y á nláquiii», 7.n! cir y marcar ropa y también es útil 
para ajul^r á las quehoceres de la casa Calle de 
Viiifg s JOó, i-n los altos dan razón. 
8316 4-11 
D iíSEA CÜLOOAESSÍ nua Ht5';ra penii sular para criada de mano, manpjsdorít ó para acom-
pañnr á una señora: tiene quien responda de su con-
ducta Colón n. 40, dan razón. 8318 4-U 
B F A C I L I T A N Y SOLICITAN CRIADOS 
lependientea y sustitutos, hay buenas criaride-
ÍTÍS. Necesito un buen cocinero para un hotel. Com 
pro y vei do muebles T recibo órdenes para a'quüar 
coches de ¡tjo. Bein-j 28 Tel 1577. Alberto Puisra-
rón 8249 4-10 
KSti-A COLOCAit^E ÜJSA E X C E L E N T E 
criandera reciea llegada do dos mese» di- parida 
tiene buei a y abundante leche y es cariñi-sa para 
«oii los niños y tiene estado aquí más vece?; tiene 
personas qno garsntioen su conducta; en 1* calle 
de Marquéa GoLzilez n. 6 bodega, informaran 
8246 4-10 
S O C I O 
Para una casa de compra y venta se necesita uno 
para darle isiás impulso al negocio por r.raeentarse 
éote muy favorable. Peina 28, teléfono 1577. 
8248 4-10 
G o l e t a MASCOTA. 
Holicíta un piloto práctico de este puerto al de 
Biraooa y demás puertos intermedios. lofjrmarán 
& bordo de dicha goleta en el muelle de Paula. 
8268 3-10 
Goleta UNION. 
SeticHa un piloto práctico do ê te puerto al de 
CárdecBS y demás puertos inLermedios. Informarán 
á bordo d" dicha goleti en el muelle de Paula. 
8267 3 10 
T T N J O V E N D E 1S A^OS DESEA C O L U -
\ J carso en una bodeíra ó café; tiene personas que 
respondan por su conduo'i ; Amistad y San Miewel 
eombrereiíit. 8224 4 10 
P E I ^ f K K A N C Í A N. 62. 
Un cécioern desea colocarse Tiene pers Jims que 
respondan por ÍU oondn,,.»9: sabe cumplir con tía o -
Miacción. , 82H4 4J0 
D E S E A COLOCARSE 
una joven ptnÍDi ul^r en Ci»8a ^anicular que sea de 
moralidad y respeto, es moduta y ei.tier.cle de peina-
do; no le importa ayudar á la liuij.ÍPZ*; ti-Le quien 
sesponda por ella. ARU'IÍI 38 8227 4 10 
DESEA» COLOCARSE DOS MnCHACRAS peninsulares recion l!i gadss en exea dé rt-oruli 
dád; una para costnrera j cri.ala de manos, la otra 
para cnada de munoe; tiem-n qtjen lesponda per 
ellas: informarán plaza del Vapc- n Í 5 por Pr-ico-
nes; peletería La Burgalesa. 8236 4-10 
S E S O L I C I T A 
uca oriadi de color de buena conducta para aeisür 
á un», enferma, que no sea muy jovei ; calle del A -
gnila n. 105 8240 4-10 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera de color con buena y abund'.iUo le-
cho para criar á leche entera: tiene tres meses de 
parida y hay personas que respondo^ poi el)*: im-
pondrán calle de Villegas n. 118 8243 4 10 
K JUKtíEA COLOCAR U l F P B í n N S U L A R 
de mediana edad de portero ó criado d* raa¡:o tie-
ne quien responda por su conducta; en Vilkg-is 80 
iaformarán á todas horas; en la misma h>.y uu mu-
chacho de 16 años para ayudanta de coció», comer-
cio ó bodega ú otro cualquier trabajo. 
8242 4 10 
X J r e i 
D E S E A COX«OC JÍ-HSE 
ana costurera en casa particular do seis á B is; cose 
de niña y do señora y tambiénüyu'ia á la limpieza de 
ia ca"a, puede salir al Cerro y »1 Vedado S-in Nicc-
iás 177. 8241 4 10 
ESEA COLOCARSE UNA CKIAÍÍDEHA 
peninsular con buena y abundante leche para 
cri ir á l?che entera: tiene personf que rtspoodap 
por ella: calle de San Pranrif co n. J l esquina s Nep-
tttuo, informarán. 8233 4 10 
ASIATICO G E N E S A L COCINEBO Y 
' repostero desea colocsrse «n cusa particular ó 
«stableoimiento. Amistad 17, bodega, dan razón. 
8228 4-10 
D E S E A C O J U O C A H S E 
uuabuena criada de mano ó manejadora, es carific-
sa con les niños, es peninsular acoptumbi-sda en el 
pais, sabe cumplir con sa obligación: inf rmarán 
calle de San Ni rol's n. 15. Sabe coser á mano. 
6250 4-10 
NéTjñVEN VEN INSULA R qae corta y tp 
talis á lo peifecc'ói. sorK-ita una caca de fjmiiia 
(Ski taller de mo'iista donde trabaja'; no ñaño diñjul-
tad en hacer i i hmpiezA de algunos cuartos tf-oco'oa-
ciones propiis do lioncclla: tioij« l-̂ a mejoies v fjr-
mes. Cuba 69, altos. 8252 4-10 
¿ESEA iJOLOí-iAUSfíT un excelenie criado de 
i^mano en casa particular ó de comercio, habiendo 
servido en las principales casas de la Habana. Puede 
prísentar buenas referenciaí. Informarán Teniente 
Rey 36. bajos. 8265. _ 4-10 
T T N OPJ'BARiÓ D E 
«oa colocarse por el 
mero?, impondráu. 
H O J A L A T E R I A D E -
fioio. En San Miguel nú-
8239 4 10 
TTV ESE A COLOC-AHSEUN BUEN COCINE-
JL/ra do color, bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: es aseado y sabe cumplir oon su obliga-
ción, teniendo personas que garanticen su comporta-
miento. Darán razón Crespo n 9 ' 82.25 4-10 
D E S E A COLOCARSE 
un joven peninsular de criado de mano. Informarán 
calzada del Monta n. 69, 8140 4 9 
DEáEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO de color en casa particular ó establecimiento, en-
tiende algo de repostería. Informarán Aguiar 35, al-
tos, esquina á Tejadillo. 8220 4-9 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-sular de criada de mano: sabe cumplir co^ ¿u 
obligación y tiene personas que respondan por ella. 
Calle de la Picota n. 56, informarán. 8208 4-9 
Desea colocarse 
un buen coció ero en casa particnler ó establecimien-
to, os aseado y formal, teniendo personas que res-
pondan por él. Merced 55 darán razón. 
8171 4 9 
D E S E A O O L O O A K S E 
una manejadora ó criada de mano. Campanario e. 
146. 8175 4 9 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS SOLICITA colocación, ella de manejadore. criada de mano, 
ó cocinera si es corta fam.lia, y el de cochero é cria-
do de mano, prefiriendo ambns colocaciones juntas, 
no tienen inconveniente en ir al campo ó á otro pun-
to, dando las mejores garantías; Villegas 100 casi es-
qnina á Muralla. 8178 4 9 
S E D E S E A C O L O C A R 
un» criandera parida de 4 rtrses, tiene buena y abun-
dante leche y quien resnonda por ella. Informarán 
vidriera de la Puntan. 3. 8177 4t9 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano, de una ca-
sa de moralidad, ti»ne personas que respandan de su 
conducta' San Bafitl 146 8167 4 9 
D E S E A O Q L O Ü A E S E 
una excelente criada de mano de color activa é in-
tel'geute, acottumbrada á este servicio y cou perso-
nas qu1» la garanticen. Compostola 102 dan r a z ó n . 
8176 4 9 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA I S L E -Sa de criada de mane sin servir á la mesa acos-
tumbrada á servir en buenas casas; sabe cumplir cop 
su obligación y tiene personas que rei-poudan por su 
conducía. Aguiar 93, en los altos déla penadería; 
cuando vengan á buscar que digan lo que pagan. 
8138 4 9 
JE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA D E color, sana y robusta, con buena y abundante 
leche para criar á leche entera: tiene tres mese de 
parida y personas querespondan por ella: impondrán 
S.hid n. 134 8141 4 9 
73ESEA COLOCARSE 
UK joven peninsular de criado de mano 6 mozo de un 
rcKtaurant: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que lo recomienden: calle de Inquisidor nú 
mero 35; dará razón el portero. 8145 
T"\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E MA-
i/nejidora do niños; es muy cariñosa con ellos; en 
casa de moralidad y tiene parsonas que la garauiieen 
Darán raiión Aguila 114 A tarcer p<80 n. 12, de 10 . 
11 y de 4* á 6. g144 4 9 
N JOVEN i-ENIifSNLAIi ACQSTÜMBRA-
do en el paí.j y oon buenas refarencias, de1 e» 
C'-locarse de camarero de hotel, criado de mano pa -
ra casa respetable ó portero: es muy f xicto en el 
; t ¡.. i ümiento de su deber. Irformarán Paseo de Ta-
có'i El WVvar^. 8165 4 9 
V 7N BUEN CRIADO D E MANO DESEA CO-
l_ i locarse en casa particular ó en casa de comercio; 
está práctico en SÍ seiviüi": tiene personas que le 
garanticen su conducta: informarán calle de la Cár-
cel ecquina á Morro, café E l Centinela. 8164 4 9 
r v E S K A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/peDlnsu'ar á léciue enjeba la que tiene buena y 
abundante y una ja ven de manejadora 6 gtiada de 
mano; ambas tienen quien resnonda por ellas. Bovi-
liagij-sjo c. 4. 8219 4 9 
B S E X COLOCARSE UNA BUENA COCI 
ñera de medíaila ídad p^ra una ca-a de familia 
deresppto ó en establecimieck; calle de Peña Pobre 
n. 10 esquina 4 Agpiar: eu la misma tamb'óo so co 
loca una joven de cicada de maao ó manejadora: am-
bas tienen quien las rB"o-H}iend.e §161 4 9 
DESEA COLOCARSE UN BUEN POCÍÍSTEBO aseado v f rmal que cocina á ia criolla y á l'a 'es-
pañola, dlreccó ' Neptnuo9, y manzina de Gór^rz 
almacén de víveres El Arca de Noe. 8160 4 9 
DE S E A COLOCARSE D E CRIANDERA U-na joven pe- ir.snlhr de dos meses de parida, tiene 
leche abundanie y ¿« sana y robusta, tiene persones 
que respondan i, ít MI conduct.n: informarán Drigo-
nes n. 46 m § 3 9 
ESEA COLOCA S E D E POEVERO o ppal-
quier trabej > d mé tico uu hombre de B0 afioe de 
edad, cuenta cou bu nns infirmes do isa casas don-
de ha octado: iufortnaián Aguiar 51. café Los Aite-
sanoB. 8214 4 9 
D 
Una joven peninsular 
desea colocarfe ile marejadora ó criada ¿e maao; 
i;.formarán Tejadillo n. 37, 
4-9 
COCINER-ñ. 
Se necesita una que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias Galiano n. 76. 
8200 4 9 
D E S S A COLOCARSE 
una criandera peninsular con buena y abundatto 
lecbe, tiene qnien responda de su eonducta, Berna-
za accesor'a del café E l Jardinero. 
8183 4- 9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta fjmi'.ia y limpia' tres habi-
taciones, lia de ser df» mediana edad y dorpilr en la 
colocación. Sueldo 10$ p'ata y buen trato. Itevills-
glgedo 75. 8179 4_9 
C'RÍANDÉRA—SE O F R E C E PARA LAS PA-milias que necesiten una con buena y abmidarjta 
Ibtba muc cariñosa con los jiiños pues sabe cumplir 
r.o:i su obU^ación, I.;f >nuará>i en la ¡Botica IN'UPVS 
Monte n. 206 y en Rastro esquina á Vives ntím. 181 
o.i.ia. ,8204 ' 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ftñ>ra ponlneular de mediana edad para criada 
de me ii" ó man. j id ora. Sabe su obligación v ü ne 
t̂ raonan que la gaiai.ticen. PAPÍ'O líitú 10 Pi;«sUlo 
Nuevo informaríin 8199 4 9 
SE NO RA P E -
ara acompañar 6. otra teñor» ó á un 
matrimonio, Éntien'le uu pooo de costara á rosno y 
á maquina ó coi inar 6 una corta f .milia. AD b do, 
Norte n. 77; y en la m'tma un muchacha de 13 riñoa 
pira lo qae se presente prtfiaiendo cualqu'er olese 
i!e e«tableciniicnto. 8191 4 9 
r \ E S i í A COLOCARSE UNA 
i ^ninsular i 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular á lecha entero la qua tiene 
buena y abundante 7 do tres meses da f ai ida, es sana 
y robusta y cariñosa con los iiiños y se le puedo ver 
su ciBo que dió aquí á luz, y está aclimatada en el 
pa's En la mistnii hay uca criada de mano penintu-
lar cou buena» refítiencias. Ji íormerín á todas horas 
ca"B do Chacón cómero 13 ' 818) 4 Q 
S E S O L I C I T A 
un coesnaro para una corta fami'ia que íraiija buenes 
referercias de en enndneta y 4e su profesión. Infor-
ma-án Concordia 88 de y á de la ms-ñAna. 
8186 9 
D P . 
SEA COLOCARSE UNA CRÍAN DES. A 
criar á leche entera, tiene 4 meses de par'"1a y pue-
den ver su hijo que está muy sano y robusto; hay 
perdonas que la garanticen: dan razón callo Uu la 
Marina r. 5, fr me si hospital de S. Lázaro. 
8102 4 -7 
IMPORTANTE. — TENEMOS amb( CRIaDOS D E . os sexos, porteros, cocheros, cocineros, crian-
derat y f'ependientas da todos los ramos con reco 
mtndaciones. Sacamos cédulas. Vendemos v com-
pran-^a (asai y establocimiento". Aguacate 53- J-
Mifiínf z y Hue. T 5!'0. 8121 4 -7 
S E S O L I C I T A 
una criada de tusey s.ia pret'ins anes v que t-epa cum-
plir con sus obügacién'-e ? traiga refjreucins. Cam-
par ario n 60. 8113 4 7 
S E S O L I C I T A 
una costurera qae 'epa cortar v ent&llar para Agua-
cato n 39. 8126 4 7 
S E S O L I C I T A 
en Mercadíres 34 un criafjo do mano jóven, que sea 
limpio, trabajador y con buauas referenpias: al que 
¡ eld dará $15 de suebio meneual, si reúne eatae c6n-
diciones. 8108 4-7 
COLOCARSE D E ( RIANDERA U-
_ m juven peninsular aclimatada en el paíi: lieue 
buena y hbundante leche. En la msma desea colorar-
se una costurera psra coser por díai: informarán Cur-
ios I I I jardín L A VíOLETA, al fondo de la Qii. ta 
Garcini. Sicr? 4 7 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E MA-ao un joven de 30 años; sabe cumplir con su obligación'por haberlo desempeñado en casas de fa-
milias respetables las que garantizan su conducta: 
también se hace cargo de cuidar una casa cuyo» due-
ños se ausenten: informarán O'Reilly 12, La Unión. 
8257 4 10 
BSEAN COLOCARSE T R E S ' RIANDE-
raf» recién llegadas en el vapor froncés, dos tse-
nou dos meses de paridas, y ia otra tiene tres; tie-
nen buena y abundante loche y personas que res-
ponda" por ellae. Informarán calle de Oficios 15, 
8261 4-10 
UNA JOVEN 
de color desea encontrar una casa particular ó seanu 
taller donde ir á coset; entiende tod* clase de modis-
tura 6 bien para servir á la mano; tiene quien respon 
da por su conducta. Acosta 70. .8258 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular oon una buena familia, para 
los quehaceres de casa y oosturaj giratt'/a su tra-
bajo como buena costureri', y tifioe buenas recomen-
daciones. Darán razón Prado 103, altos-
8255 4-10 
Xcolocarse una criandera de 1 ? con leche abundan-
te y reconocida; t:ene 23 años, es fuerte y robustEj 
una peninsular cocinera ál* inglesa, fi-ances», espa -
ñola y criolla. Compostela 61, Teléf. 969 8129 4 7 
/ C R I A N D E R A , M A R I A N A O : E N D I C H O pu»-
V /̂blo desea colocarse una señora peninsular acli-
matada en el país á media leche, la que tiene buena 
y abundante: tiene quien responda por su conducta: 
para más irf >rmeB en el citado Marianao, calle de 
Sandoval n. .9 7866 8-3 
A TENCffON.—SE SOLICITAN VARIAS S E -ñoras para vender «fectos de sedería, artículos 
bordados, etc,, en casas particulares. Se oa un bneu 
sueldo, casa, comida y excelente trato. A"uila 97 de 
1 á 4. 7m 15 3JI 
SE SOLICITA A D* M I C A E L A MORALES?, hija de D. Juan Jos.ó Morales, que residieron én 
Puerto Príctipe por los años de 1866 al 1868 para 
un aguato qae le interesa: 0-Rei!ly SO A.—José A. 
de Socarráz. 7107 26-15 Jn 
ísE COMPRA 
un tanque y se reeibe aviso por escrito ó verbal en el 
Oarmelo, calle 15 esquina L 18. altos, dirigiroeá Mi-
lian. 8322 10-12 
SE D E S E A SABER E L PARADERO de loo he-rederos de D. Domingo y D* Maria dol Tráncito 
Martines y D. Alejandro Velis, propietarios que 
fueron en el poblado de Gabriel, así como el i'e D. 
José Pérez Chávez para asuntos q'i« les interesa 
Dlrglrse Jeróa del Monte 378 8207 4 9 
T T N A JOVEN D E COLOR DESEA UNA ÜF-
\ J sa para ir á coser p^r días: sabe cortar. Calle de 
la Merced esquina áCompostela al lado de la bode-
ga, dan razón. 8146 4 9 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA QUE E S -té situada en buen punto, libre de gravamen con 
agua y acometimiento á la cloaca y su valor no ex-
ceda de $3,tiQ9. Dirigirse á la poletetía La Nueva 
B;!sa, Galiano eiitie Salud y Relea. 
8013 4-7 
G a MMMÉE y foMas. 
S e a l q u i l a n m u e b l e s p o r m e s e s 
con garantía, en NEPTUNO 10, Mueblería L A E S T R E L L A . Esta caaa ha rebajado considerablemente 
los precios de muebles nuevos y usados. Se alquilan dos habitaciones. 8338 4-12 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa-
la adquirir la.propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra G. 8278 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los aHos de la sastrería La Palma, Obispo 106, oon 
balcones á la cal'e, se vé el parque, son muy cómo-
dos. C2231 4-12 
S E A L Q U I L A 
en la caizadi del Cerro 616 una hermosa casa con S 
patios, flores y todas las comodidades que pueda a-
petecer una dilatada familia: en el n, 781 de la mis-
ma calzada informará su dueño. 8348 4-12 
•'LA IDEA", YO ROY M. VALIÍÍA 
el que facilito en 2 horas crianderas da 1?, cocinoTa? 
y cocineros cocinan á la inglesa, IVanocsa, aspauoia 
y criolla, criadas y niñeras, saben cosor, criados finos 
y form»!"", pidan á esta Agencia Compostola 61T. 969 
8210 ; 4_9_ 
U N A S E t O R A 
extranjera desea encontrar una í'imilla retpptsble y 
fina donde io den caaa y comida en cambio de uiii>e 
horas de clases. Dejar las señas en el despíflh» de 
esta imprenta 8205 4_9 
T T N A SEÑORA PENINSULAR D E M&DU 
na edad desea colocarso de oooiuora en uua. f us» 
de buena familia, aunque sea de hombres «'loa fSbe 
BU obligación y tiene qnien responda oor el.a. Com-
S I N C O M P E T E N C I A . 
Eonda "La Campana" (Plsznela de Ursulicas) 
l» fonda más barata de la H ibana. Todo bueno, asea-
ílo y al uudante. Una visiia y esto bastará. Excelen-
t- coeinero Eupecialidsd paia la marinería Egido 
7, fren'e á Monte. 7797 alt 8 30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, juntas ó separadas, frescas, 
amuebladas con luz y criado á 12 pesos 74 cts. cada 
una. Se da llavin. Neptuno 63 altos, entre Aguila y 
Galiano. 8342 4-12 
E N E L C A E M E L O 
se alquilan dos magníficas casas en la calle 15 n. 107 
y 109 con buena agua; informarán en las mismas 
8323 10-12 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con toda clase de comodidades para un 
matrimonio sin niños, en casa de familia. Reina 78, 
impondrán. 8331 8-12 
G ANGd. —MUY BARATO SE ARRIENDA 'una flnr a de dos y media caballerías de tierra, 
cojeada en 6 cuartones, con casa de vivienda, coci-
na, oaballw izas y casa de ordeño. Vendiéndose al 
que arrienda 8 vanas paridas, las fierabrás T demás 
utensilios. Real 80, Arroyo Naranjo. 8356 8-12 
En Crespo n. 10 se alquilan en $30 oro los a tos que dan á San Lázaro, con tolo independiante, 
gas y agua. En los mismos altns, á la derecha, in-
formaran: No se a-tralten más que personas decen-
tes. 8328 4-12 
Se alquila la casa calle de la Habana n. 03 entre Sm Juan de Dios y O -Reilly, con todas las co-
modidades psra habitarla nca familia; se da en pro-
porción. Informarán Habana n. 210 
8337 4-13 
Vedado.—Próxim» á los Baños se alquila la espa-ciosa casa n. 46 de la calle 5 ? También se alqui-
lan un£.8 habitaciones Ritas con entrada v todo ucr-
vicio hidepeudiente. Informarán 5 ? n. 92. 
8349 4-12 
S E A L Q U I L A 
el local planta baja, muy espacios", seco y claro de 
Amargura 18, propio para almacén, depósito, eto. 
E a la misma informarán. 
7420 alt 10-21 
E N M E R C E D 5 9 
se it firma de dos casas que s-a álqoiran, uu* Sol 47 y 
otra Compostola 130, donde también darán razón de 
dos habitaciones entresuelos, 
8290 4-11 
Q e > Iqnilan los espléndbioa bsjos de Pií^cipo Al-
^¡fjnso rómero 53, esquina i Factoría. Son acabi-
dcs dé f \l ricar v éxpresamfnteparA establerimieuto. 
Impon ' r á i en Barcelona rúmero 1. A. 
8|i}7 10t-6 lOi-7 
Q|e a'qnilan los espaciosos aUus de lacada Teniente 
j> *RKy 14, compuesta de sala, comedor, 2 apceutos 
y 7 i iiurf os grandes, gran caleta de comer A fendo, 
cocina y l ivadero; además otros altos al fonóo com-
puestos de tres nabitacioeps, azoicas €f n baño y 
líveha. Se dan en proporción. I i formarán en San 
Ignacio 33̂  8174 8 9 1 7 9S 
S S A L Q U I L A N 
loa preciosos altos de la casa Bolascoaln 125, entre 
Reina y Estrella, compuestos de seis cuartos, agua 
de Vento y demás eomodidades. Informarán Te 
niente Rey 54. 8256 4-10 
VEDADO. 
Se alquila la preciosa casa quinta situada en la 
calle 7? esquina á 6? capaz para una numerosa fami-
lia. Tiene cuatro solares de terreno en Jardines y fru-
tales, cocheras para tres 6 cuatro carruajes, caballe-
rizas capaces para cuatro caballo!, agua en loa jar-
dines y en toda la casa y cuantas otras comodidades 
se puedanldesear. En Virtudes 49 informarán de 7 
á 12 de lalmafiana y de 1 á 4 de la tarde. 
8079 4-10 
Se alqulan loa bajos de la preciosa casa Apodaca 12, entrada independiente, oon todas las comodi-
dades modernas; magnífico bañe, inodoro, eto E s -
tán situados á dos cuadras del Parque de la India. 
Informan Aguiar 116. 8071 4»-5 10d-6 
Se alquila la casa calle deCnba n. 172, esquina á Desamparados, propia para una corta familia, con 
sala, comedor y 3 cuartos, de azotea y agua de Ven-
to, caño sumidero, y demás comodidades. Impon-
drán Sol 121, altos. L a llave en la bodega. 
8163 4 9 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
A matrimonios ó caballeros solos, se les ofrece en 
la eapaciosa y fresca caaa de esquina. Prado 5.3 con 
toda asistencia, precios módicos. 
8?U 4 9 
Prado 86, a l tós : 
En el mejor punto de la Habana con vistas al pa-
seo, gimnasio, duchas, tdlefónos y comida ai la de-
sean, se alquilan departamentos y habitacioues deli-
cinsas, por módicos precios.—Caaa de familia. 
8172 d-§l 
S E A L Q U I L A 
L i casa Estrella u. 20, cen todas las comodidades 
para una regalar familia Impondrán Angele» nú-
mero 12, panadería. 81Í3 6 0 
OCASION 
se alquila una fresca y magnífica sala propia para 
bufete de un abogado ó consultorio de un médi o ó 
gabinete de trabajo de otra carrera profdsiona' Pra-
do 61 A ir formarán. 8158 6 9 
S E A L Q U I L A N 
loa hermo&oa, frescos y cómodos altos de tres habita-
ciones y vista al mar. Calle de San Nicolás n. 2 es-
quina á B. Lázaro. 8150 4 9 
BDADO.—Por meses ó por temporada, se alqui-
la en tres onzas oro, uua casa oon 4 cuartos y o-
tro de criadaa, cocina y jardín de la preciosa quinta 
de Louides, en la zona que ea la más fresca y sana; 
tiene gas, teléfono y agua, frente á el juego de pelo-
ta Club Habana, en la miania informaran. 
8212 4-9 
kjsi; 
S E A L Q U I L A 
La frese* y cómoda casa de alto y bajo calle de 
Paula n. 47 Para informes dirigirse á la calle de 
Cuba n. 5* bivios, de 12 á 4 
f'áíl " ' 4 U 
S E A L Q U I L A 
La espaciosa casa calzada de - Belascoain n. 7 con i ras. bay una oon halcón á la calie sótanos pr-t ía p*ra establecimiento y vivienda de 
familia. Darán rszón eu la calle de Cuba n. 55 ba-
jos, de 12 á 4 8315 4_11_ 
alquilan r̂us habit&ciones corridas muy frescas 
/ i ntil'daa con balcón á la cal'e y otras como-
íilttidcp, pcífiliombps sojos ^matrimonios sin lijos. 
Sch muy bara'tas Monto S porJídlueti (entret-ua-
joa). 8305 l 4 11 
Aten -ión—Se alquilan habitaciones altas y bajas c u fuelns de mármol y mosaico, frescas y ven-
ttUdas, muchas de ellas propias para hombres so'os 
y metrimonios sin hijo3, tulas casas Sol 86 y 110. á 
Ureciog «umamotitp módicos 8287 8 11 
dq̂ ila'n dos ^abítaoionpa bajas corridas con ^ 
ala mneb-es, servició de criado, gis y Lavín tam-
bién ae da íte comer ai le dtaran; bay una habitación 
alta con mueáles muy freacoa, á h anbrea aolos ó roa-
trimonica sin niíK.s. Vittudes 12, dos cuadras del 
Parque. 8137 6-9 
Dos amplia» y frescas baoitacionea altea ae alqui-lan juntas eu casa de familia decente á mat i-
mon̂ o ó señoras solas; informarán en Cristo n. 83 á 
todas horas. 8142 4-^ 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á t̂imbres solos, con ó sin muebles con aervicio de 
ciiado, gimncieio, bañoa gratia, entrada átodaaho-
Coicpoatela 111 
VEDADO 
En el punto conocido por lo más saludable y aires 
libres de las lomaa del Carmelo, á tres cuadras de la 
Línea ae alquila una casa de esquina compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y colgadizo, a la brisa, 
con abundancia de anones y demás frutas que esta-
rán á su sazón dentro de 15 días, agua en abundan-
cia y patio. Informarán calle 11 y 20. Hay dos casas 
mái. todas de poco alquiler 7956 8 4 
Cuba 6/entre Muralla yTeniente Rey 
En los bajos de esta casa se alquila un 
hermoso local propio para almacén, comí 
siones 6 depósitos. Informes en la misma. 
7972 15-4 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obrapía n. 14 eaq, & Mercaderes, habita-
ólones altas y bajas y un local propio para almacén 
con tres puertas á la calle. 7981 8-4 
Se alquila la hermosa casa-quinta situada en el ba rrio de la Lisa n. 21, Marianao, á diez minutos de 
distancia del paradero de dicho nombre: la casa tiene 
comodidades para una extensa familia y por su posi-
ción se encuentra en un lugar muy higiénico y salu 
dable: se da muy barata. Ancha del Norte 237. 
7893 8 3 
C O B R A L E S 2 C 
Se alquilan tres hermosas y frescas habitaciones 
con vista á la calle á matrimonios sin hijos ó á seño-
ras solas de moralidad; se piden y dan referencias. 
7909 8-4 
Años 6 tempórada. 
Se alquila la muy hermosa y espaciosa casa situada 
en la Linea n. 150, Carmelo, con Jardín, caballeriza, 
baño é demás comodidades. Teniente Rey 25. 
7691 26 28 
Se alquilan en la casa calle de Cuba número 5, es-quina á Tejadillo, habitaciones altas muy frescas, 
oon balcón á la calle, piso de mármol, y también tie-
nen derecho al baño de ducha que se ha instalado en 
la casa, á preeoios módicos. 7621 15-27 Jn 
VEDADO 
Por ausentarse su dueño, se alquila la hermosa ca-
sa quinta, de alto y bajo, propia para una numerosa 
ó dos familias, calle 2 n. 3. Informarán en la misma 
y en la Habana, Riela 11. 7578 15 26 Jn 
EN $2,700 E N E L BARRIO D E COLON D E azotea, nueva, con gran puntal, á la brisa, con 
sala de 8 varas, comedor, 3 cuartos, agua y cloaca; 
otra igual próxima á Marina en $2,000, ganga de la 
época Diroctamente informan San Lázaro 166. 
8346 4 12 
GUANABACüA, — A T R E S CUADRAS DE las Escuelas Piaa ae vende en 600 peaos, libro de 
grav imen, una casa de mampoateria, cen sala, sale-
ta, ^ cuartos, cooina. pazo, patio, etc., sin interven-
ción de .corredor. Ir forman Aguiar y Lamparilla, 
café. 8326 4 12 
Ganga para los barberos 
Se vende una barbería en un Sun'o céntrico do 
Galiano; informes en San Rafael 32, peletería 
4 12 8333 
S E V E N D E N 
dos faetones, uu tilbury, un milord, una gungaa, to -
do se da barato por marchar su dueño á la Penínsu-
la; se pueden verá todas horas en Campanario 231. 
8274 4-11 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N fran-cés marca "Courtilller." Angeles 30, de 7 á 12 de 
la mañana. También se venden 2 faroles grandes 
propif s para el campo, una ducha colgaate y una 
sorbetera para familia. 
8292 4-11 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso con uno ó dos caballos. 
Impondrán Belascoain n. 26 de 7 á 10 de la mañana. 
8198 4-9 
VEDADO 
quinta de Lourdes: se venden dos carretas casi nue-
vas, cinco puertas propias para una fábrica y un ma-
lacate con su bomba: en la misma á todas horas. 
8213 4 9 
S E T E N D E H A B A T O . 
un fllamante y cómodo milord marca Biscayart; ha 
rodado pocas veces por lo que resulta propio para 
una familia de gusto. Un caballo del Canadá nuevo, 
sano y uno de loa más elegantes y mejores trotado-
res de la Habana, Ropa de cochero, etc. etc. 
Informarán á tedas horas en la Talabartería L a 
Flor Catalana, Calzada del Monte n. 324. 
8117 4-7 
S E V E N D E N 
juntos ó separados un tilburi americano en muy buen 
estado, un caballo americano, sano y de buenas con-
diciones; dos limoneras y un carruaje americano de 
cuatro asientos, es de mucho gusto y de muy poco 
uso. San Rafael 148, ontre Lacena y Marqués Gon-
zález. 7912 8-3 
MENOS TUn flamante y sólido milord en... $550 
D E L i " " " '< •< •• 900 
COSTO. 1 " f*etón francés última moda... 530 
_ , VI» , •>• ,, ,, 636 
Todos ligeros y de novedad. Teniente R-y 25. 
7692 26-28 Jn 
S S V E N D E 
un faetón nuevo con caballo y todos sus arreos junto 
& separado Jesús Peregrino n. 36. 
7581 15-26 Jn 
^ 
LA ESTRüLLA DE ORO, Composteia 46 Par-lo y Fernández Vendemos todos los muebles de 
bal», de comedor y de cuarto, pianos y lámparas, ai-
cl s, s llenes, aparsdores, mesas, escaparates, camas, 
CID astilleros, peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes y prendaa de oro y brillantea garantizadoa al peao. 
7817 15a-l 26d-2Jl 
M U E B L E S 
Sa alquilzn con dorecho a la propiedad pagándo-
los en 40 síbados. Escobar 80, mueblería. 
8354 8-)2 
POR T E N E R QUE MARCHAR A L A P E N I N -suis. S ( vende todo muy barata: un escaparate 
y venador, un tocador, una cama con meaa <ie no-
che, todo por 'a mitad de au valor. Galiano 88, 
8285 4 11 
E N $13,OOQ 
Libres paro el comprador, r{ioonociendo un censo 
de $1,000 se vende ana casa en lo mejor de la calle 
O U-illy, ganando $136. hfjrma Estéban E Gar-
cía, Lagui.a o. 68 ó Meroaderea 2 de 1 á 4 Tel. 138 
8335 4-12 
y 113 entre Muralla y Sol. 8221 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dea habitteiouea con piso de mármol, cielo raso y 
ventana á la calle, á dos cuadras de parques y.tea-
troa, á Sjraa. ó matrimonios. Lidaatria l\ih, entie 
Neptuno y Virtudas. 8202 4-9 
S E A L Q U I L A ' 
La casa calle de Dragones n. 104 con 5 cuartos ba-
jos y 3 altos para fimilia, 3 cuartos para criados, za-
I guán, baño. eto. La llave está «nfreate: impondrán 
i Manrique 37, a'tos. 8188 4 9 
« S S ^ T _ , C 4 T T T T . _ A ' t^18^ 28> 8 l t o 8 T «"asi esq. á Muralla 
« « f c . * - » ^ V En «asa de fami'ia ueceato se alíailan dos hormo-Ti casa San Nicolás 2S, la llave está en la panadeiia 
Virtudes 83. La datñi vi™ en la CDlzida del Monte 
5 esq. á Zulueta. 8281 4 11 
Se alquila Oficies 86 
Una bernio«a sala con piso da mármol, balcón á la 
! suia dos ¿ibitaciores, cuarto de btño para un es-
critciio; precio eeis centf nea, infirmarán eu la mis-
ma á todas horas. 8272 4 - | l 
SE VENDEN LAS CASAS C A L L E DF, SAN a-los nú us. 9 y 11 en el Carro: la primer^ de 
oiimposteríi y hace esq-iina. Tratarán on Oonaa • 
lad • i'. 39 v eu el Cerro callo de Moreno n. 45. 
8296 4 11 
Ss traspasa la acción ftl íocai 
que ocupó la casa de comercio de D. Francisco Solí.i 
«n la calle de la Amargura número 11 eíquina á San 
Ignacio y ge venden armatostes y enseres ex'sientea. 
C 1218 8a-i0 8d-10 
P U N O B A R A T O 
SJ vende nao de HERS en buen estado. Infor-
marán Au im ŝ 89 de 9 á 11 de la mañana. 
8271 s . n 
M U E B L E S BARATOS.—POR AUSENTARSE la fimilía se venden baratos todos los muebles 
de una CSSK compuestos de piano do Hers, juego de 
sala Luis X I V con espejo, juego de comedor Reina 
Ana, f scaparaíea, car astilleros, eacritorio, lámparaa 
y otros r.iiiebles. Animas 89, de 9 á 11 de la mañana. 
8270 5-11 
GA N G A . SE V E N D E UN PIANINO BOISSE-lot fi a oblicuo: está «nevo; costó 25 onzas y se dá 
eu muohííima proporción. San Lísaro número 22, 
infernarán 4 todas horas. 8251 4-10 
BESNAZá^ N. 8 
So v,-üde un soberbio jurgo de cuarto de palisan-
dro, último estilo, en módico piecio, casi nuevo. Ha 
costado el triple del valor en qae se da. 
8245 ^ 4 10 
8E V E N D E FOR NO PODERLA ATENDER su dueño una gran vidriera de tahacns. citrarrós 
billetes y cambio de moî edâ  produce de 75 á 100 
pesoa " ensuales y t̂ ene contrato por seis añot; in-
formarán en la misma. Aguacate 78. 
8281 15-11 
JSu j^sa de fa l'ia ueceat') se alt'ülap dos hor o-
mosos cuartos altos a hombres ó'matrimonios siu 
niños, que sean personas de moralidad. 
8277 4 9 
S' ~B V E N D E UN KIOSKO D E Nlt CTAR SODA con aparato y máquina para hacer el agua gaseo-
sa, con una economía de un 80 p.o sobre lo que 
cuesta dicha agua en las fábricas Informan on La 
Vizcaína, Prado 112. C 1225 4 llj 
C A F E , 
Sf vende por ôco, diñen > propio oara prncioiau-
fes, ^ice buen diario: poco alquiW Itfjrman Egido 
2 por Dragones, pe'stería. 8299 4-11 
S E A L Q U I L A 
L a casa Crespo 39, toda de azotea, losa por tabla, 
piso de mármol, tres cuartos bajos, uno alto, buena 
cocina y aguí, etc. E i Uavín oatá en el nám. 64 In-
forman Sol 94. 8180 4,Q 
E N jJOV^LAÍTOS 
se arriendan 36 cáballe í'>s de tieira con bĵ eDa la-
guna de mauartial prooia para potrero. Por cirreo 
Sr, M. Oficios 33. " 8282 4-11 
En Jeaáa del Monte, calle de Santos Suárezn. 49, so alquila esta cómoda y fresca casa, compuesta 
desala con doj ventanas y mamparas, zagnau; sa-
ieia, cuatro c]iartos corridos, patio, traspatio, agua 
de Vê nto, y demás neoesarios, al lado, en el 47> está 
la llave é informarán. 8280 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguin, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuarto* corridos, cuarto de baño, bue-
na cooina y agua. La llave en el 84. Informan Sol 
94. 8181 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por talóla, dos 
ventar-ú , sala y oomodor de mármol, oUatro cuartos 
de mosaico, cocina á la francesa, inodoro, ag ía de 
Vento. La Pa^e en el n. 15. I: f jrmarán Sol 94 
8182 4 9 
Se alquilan ios Hermosos y U a ¿ e . que re9ui 
. - - • S <, , » « /• ««v» f den. En la niii 
ventilados aiícs ael num. 112/ 
y 114 de la calis de la Salud, i 
esquina, acabados de fabricar ! 
con sala, comeior, cinco espa-' 
ciosas habitación os, suelos de! 
mosaico, cocina, agua y drináSí 
comodidades pé ra una familia, 
en 8 centenes mensuales. In- \ 
Calle del Sel número 4—Se alquilin h .bitacienes muy frescas y baralíjimiis para matrimonios ó fa-
milias, tienen muy buena cóuina y todas las cemodi-
"ere un inquilino, pero con macho or-
niisma ii f rmaián á todas 
frente fabaquerí i. 8206 
ó 
4 9 
SIN INTERVENCION D E CORREDOR SE vei don dos casas de matupostería, situadas, una 
en la calle de Crespo y la otra en la de Manrique., 
puntos inmejorables. De su precio y demás condi-
ciones informarán en la calle de Amista.d n. 142, No-
taría de Fornari. $Í25 4-10 
BAMBEEOS 
Un amplio salón, hace esquina, en punto céntrico, 
acreditado y sus gattos muy reducidon, lo precisa 
vendesla BU dueño porque no es dol gin». Impondrín 
Monte 301 almacén E l Cañón. 8226 4-10 
BUEN NEGOCIO.—En $225 se vende el mejor puesto de frutas y verduras de la calsada de Ga-
liano n. 9; tiene carnicería al iado y buena marchan-
tería: su dueño tiene otros negocios que atender. En 
el miamjtjinformarán. 8231 4-10 
RE V I L L E O I G E D O NUMERO 2—Se vende esta casa, casi esquina á Monte. Precio f l 500, 
sin g avaman. Informa Estéban E . García Lagunas 
68 ó Mercaderes n. 2, de 1 á 4. Teléfono 138: Unica 
persona au'erizada. 8263 4 -10 
S E A L Q U I L A N 
dos habit'-clouea con balcones á la calle, con dos 
meses en f'ndo ó fUd r. No se admiten niños ni ani-
muí s Amittad 49 altos. 
8196 4 9 
^ A O Ü I A R 8 6 " 
Propia pa-a toda clase de gir s se h!qiiil i en Í34 
oro mea' a'e» un maítífloo local con suelos d« u ár-
niol, oielu raso de madera mampaia-i, vidrieras y 
demás Eu puato muy (éntrico y transitad >. 
En la mlaui i se v-.-n len una nevera, una silla gira-
t ioriayuua boml-a dimano en mny buen estado. 
formaran en La viscama. Pra- • p r e g ú ^ e p r F v á ^ . 
do 112. C 1226 441 
/"^ UANAB *COA, cal'e de Corrulfalso 78 le al-
1 Vjrquila la espaciofa y fresca casa, tiene seis her-
' monos cuartos, despai.sa lavadero un buen p. tie y 
' di s ¡r /os, cerca del paradero y de los Padrea Esco-
SE VENDEN E N E L TERMINO MUNICIPAL le la Habana, casas esquinas coa establecimiento V sii él. por calles y barrios que pidan de 15flQ á 40QP: 
5 á 15 haat.i 60.000 oro; y tomo y facilito en h poieca 
de las roismss dif rentes c'ii'daJos. Razón Sau Mi 
gu-1 n. 140. 8119 4 9 
S E V E N D E N 
dos magníficos solares on «l Cerro, íVento á la Qain 
ta de Hitriene Impondrán Empedrado 16. 
8216 ' 7-9 
S E V E N D E 
un piano de muy bue-as voces de la acreditada fá-
brica de Boisselot fils y C?, en Chacón 13, altos, 
8259 ^ o ' 
¡ R E A L I Z A C I O N D E M Ü E B L E M 
Escaparates caoba, fresno y r-ogal. chicoa y g'an-
den, para hombre j señora, de 15 á 35 pesos; reverás 
á 8, 15 y 18 pesos; camitas con baranda para nifu á 
lo pesos; buíotea, carpetas, una carpeta para alma-
OÍnA8Íva8 J bai¡5llilloi) Para tsoñtorie, ana gran ca-
ma de hierro con tanza, otra imperial, añade bron-
ca, varias más corrientet; lavabos, tocadores, peina-
dores, mesas de noche y de gabinete; sillas blancas 
Viena, sillones y sefás; aparadoras, mesas correde-
ras, tintjeros, espejos, cuadros, relojss, videlp», si-
llas de rtina Ana, camas colombinas, bastidores a-
larabre, no eparador, tetante nogal con su mesa de 
seis tibias y utros muebles. Composteia 121 or lro 
Jteús Muría y Merced, "LA FAMA." 
8253 4 .10 
SE V E N D E UN C A N A S T I L L E R O , UN E s -critorio, sillones y sillas de paliaandro y otros 
muebles. También se vende un caballo criollo maes-
tro de tiro en muy módi io precio. Informan en A-
mis'ad 70. 8229 4-9 
x j j K r PIAETO 
So vende baratísimo en buen estado y de excelen-
tes voces. Haliana 159 8173 4 9 
S E V E N D E N 
muy baratos, un magaífleo juego de sala completo, 
una lámoara de cristal y dos focos de gas, luz sol. 
Prado 04 A informarán 8159 6 9 
S E V E N D E 
una nevera nueva en forma de aparador propia pa-
ra casa de familia. Darán razón y se vo en Luz 42. 
8148- 4 9 
G A N G A 
A los sastres. Se venden tre s mostradores, ó 58 me-
sas de cfirtar, por la cuarta de su valor. Obrapía 68: 
7910 15 3JI 
S E A L Q U I L A 
11 -.̂ sa Jodio n. 50, con sa'a 3 cuart-js y azi'ep, 
$12.75. Irjfr.rman on La Vizc«ina, Prado li2 
C]22t 1 11 
S E A L Q U I L A \ 
un cuarto alto muy eipacioco y rau; fresco, con una \ 
grande azi tea que puedo servir por las tardes de re -
creo; tier.e todo el servicio u»>ce.ajio ooxo es agn-i 
en abundancia, desagua á U c o»ca, letiit-a, gas, &. 
Alquiler diez pesos plata si mes: sin luz de gus, ocho 
of eop; garaniía dos meses eu for.do A hombros ao-
los ó niatrimonius sin niños. En Revillagig3do n. 62. 
8303 ' _ 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Loa frescos y bien situados altos de 1* calzada del 
Monte n. 19, frente á la Püa de la Tndia, aitón de la 
E-edoiíaEl Dndal. 8297 4-11 
1 lápioi, (̂ ap-z pa:a vea PumeroKb femilia. De eu pre-
1 ció v "Aoriiciones 'Vrralfilso 80 vive smdueñi. 
| ' «192 -̂9 
S E A L Q U I L A 
la casa •"ampsUi.rio 1̂ 0 p ó̂x mi á Pan Miguel, en 11 
ceaten^s vende la misma en íf 6 500 l bree para el 
veidedar lufonLarán Nop «no 101 ce 8 á 10 y de 5 
á_7. 8190 8-9 
Se alquil» la casa Coi sa'ado 26, tiene saia, saleta, zsguán, 3 cuartos bi j s, uno a to muy hermoso, 
cuarto de baño, lavabo de márm: i, iaod ro, llave de 
agua para riego y demás comodidades: está á cuadra 
v media do los baS î-: informan y está la llave en el 
49de7á 9 y d e 2 á 4 d e l a t a r d e . 8112 4 9 
So alquilan dos habitacioues. bajis, altas orridas, y dos on ó sin rauebles, servicio de criado, lla-
vin, g s y biBo; también un cuarto a'to, fresco é in-
dependiente SJ dá de comer si io desear; todo á 
pr- cios módicos Eeido 75 Y so despachan dorf 6 tres 
cantinas, 8320 4-11 
S E A L Q U I L A 
casa B reelona i.úmerc 18 Lformarán Riela 
!>ro 99. 8308 4 11 
Q e alquilan Crespo n. 43 A do» habitaciones altas, 
Kjcon vista á la calle; Chacón 13 UQ departamento 
.̂Tto, balcón corrido; Ámarg-ira 54 una accesoria con 
puerta reja por Lamparilla; San Isidro 68 una acce-
saria, entrada por Compoflela, y Acosta 22 habita-
ciones altas y bajas, todas eómodas y baratas 
8310 4 11 
g O M F O B T B X . A 1 5 0 . 
En esta m&gnllf 3a casa se alquilan habitaciones al-
tas y bf jas. pióos, escaleraa y hí-£os de mármol, ino-
doros á i», tmsrioana, mirador que domina ioda la 
Habar.a: caaa nijev.» y mny fres-sa, EO ñá toda asis-
teacia ó si i ell»; á per onai deo ates y de moralidad. 
Se sirv f ble.-os '•«mida á dniüiciíio: buena sa-
zón desde 85.30 á 12 75. 8312 4 11 
Q e alquila eu die-< centenes la bonita y cómodi ca-
jOBa, isoien arreglada Cjaeordiaiiúuero 115. com-
paesta da sala, saieta 5 cuartos, comedor, cuarto de 
baño cscina, patio. íra?pitio ¡5 inoJorc: tiene agua, 
L'i lia o en el n. 113. Impondrá Jaan Azoue, íiiatro 
Albisu 8306 4 11 
S E V E N D E 
un café y billar en la cantidad do 550 pesos, es de 
porvenir por tener una gran fábrica d» tabacos al la-
do. Animan cpq á Manrique informarán. 
8170 6 9 
S E V E N D E 
En proporción la casa calle de Factuía n. 37. tie 
1 e «loe cuartos bajos y dos altos. E i 1» calle Saárez 
n. 30, de 7 •Í 12 ;lo la mañana informirán 
8169 4-9 
UNA ESQUINA 
en barrio cénnico v miiv barata, pro? ia para c f ó ó 
bodega se da en alquiler. Tratarán Neptuno 94 de 9 
á 1 y de 6 A 8 i^ a noche. 
8201 4 9 
S E V E N D E 
la bermoH'i, cana Orto (¡571 con ooigaiiz-», sala, za-
ga in, saleta, cuatro cuartos, patio esí>a<.-ir. o. cocina 
y pluma de sgu*. lufnrmarán en Cub^ 129 Je 7 ''e 
la mañana á 5 de la taríe 8189 4 9 
GANGA 
Se vende un motor do 20 cu'iallos, dos dinamos de 
9 lámparas de arco y 300 incandescentes, para una 
excelente iattalación eléctrica y d )8 calderas Bile -a 
de 150 oaliallos cad« una con eu chiif^ea de hierbo. 
I- f .rmarán Prado 6t \ . 8157 6 9 
BS v : 
toda la maqninuria dí un irgaaio. 
pe Irado 16, 
Impondrán Rra-
82 5 7 9 
Be .onestilli ? l'Éiiei, 
Virtudes 2 A.—Se alquila un elegante pho bajo, oon portería, b&fio, galeiía y entraba sepirad-i 
de criados, propia para un matrimonio etn corta fa-
milia. En el piso segundo se alquila un« hermosa ha-
bitación de esquina. Precio fijo. 8127 8 7 
Habitaciones heimoeae y fresoas para matrimo-nios 6 personas que deseen vivir con comodidad 
cod muebles ó sin ellos, podiendo comer en su habi-
taeióa ai lo desean. Tambiéa se admitea abonados á 
mesa redonda laduetria 132 casi esq. á SÍB .losé 
8132 '• 4 7 
Se alquila la casa Sau Jo é 81 de dos vantanas, propia para uua regular familia, reúne todas las 
comodidades, módico alquiler; informarán Gervasio 
130, almacén de víveres e quina á San José 
8 14 4 7 
So alquila la oasa Consulado 49, de 2 ventanas y en módico precio, compuesta de sala, sale'a, zaguán, 
4 cuartos y otro para criados, cuarto de baño, agua 
ea abundancia, inodoro y demás comodidades: en la 
misma informan de 7 á 9 y de 2 á 4 de la tarde; e«tá 
á cuadra y media de los bsños de mar. 8111 4 7 
C V B A 3^ 
en esta h-rmosa cata te alquilan 'hermosa» {1 bíticio-
nes con >>a'c.ón <S 1* calle, otras iijteríores, tudo m á i -
mol" á 10 60 y 12 75, informarán en los altos. 
8105 4 7 
O B I S P O N . 16 . 
Se alquila un entresuelo con tres aabitacion*»» y sa 
cooina. Precio módico. 8317 4 11 
s: r 241, se alquila ana bonita posesión compuesta 
de hermosa sala, cuarto, cocina, agua y servicio al 
patio; precio, tres centenes; condiciones ôs meses 
en fondo; la llave enfrente, en el número 159 
8262 4 10 
S E A L Q U I L A 
un almacjén, con ó sin escritorio én los altos y con 
habitación es para desendientes, Teniente Rey 4. 
8232 4-0 
mi LOCAL SE ÁLOOILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fáteca de licores, 
8155 4 10 
VEDADO. 
Se alquilan cuatro habitaciones juntas ó separadas 
cen asistenóia ó sin ella proeias para la estación pre-
sente por lo frescas y la poslcióa que ocupan en la 
barriada. Dirigirte al café La Luna 
8223 4 10 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Eoftisúo n. 6 La llave en 
la bodeg* de osqnina Morro é impondrán en Cuba 
79. i 8238 4-10 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa construida í. la moderna calle de la 
Condesa número 38, en $17 ero, compuesta de sala, 
un cuarto bajo y otro alto, codea, suelos de mosai-
co, jambas, mamparas y pluma de agua; la llave en 
el establecimiento de la esquina de la c»lle de Cam-
panario Informarán en Perseverancia 27, de tiete á 
diez 'lp la mañana y de tres k cinco do la tarde 
8247 8-10 
O'Reil ly 34. 
Ea erta hermosa caía, conocida por sa esmerado 
ase<; se alqailan hirmosos habitaciones con muebles 
ó sin ellos, servicio de cui rti.. etitrada á todas hora», 
amuebladas á 10 60 y 12 75 8101 4 7 
VEDADO. 
Se a'quila amueblada por tre» meses la cómoda y 
fresca casa calle 7 ? número 101 esquina á 2, «u la 
misma informarán. 8110 8 7 
PRADO 33 
se alquila esta hermosa ca ía de alto y baji, prop'a 
para <io» familias. Impondrán Ancha del Norte nó-
mero 138. 8109 6 7 
E N B L VEDADO. 
calle 5? n. 23 esq. á G se alquila una hermosa casa 
mny barata por meses ó por años, cerca de lós baños 
y de las vias de comunicaciones, en la misma impon-
dráa. 8116 4-7 
S f A L Q U I L A 
Una bonita accesoria con una fiab'tación alta y 
balcón á la calle, agua abúudantO. Compostola es-
quina á Amargura bodega. 
8130 4 7 
P r í n c i p e Alfonso n . 180. 
Se alquila este gran local propio para depóvltj de 
t*baco ea rama ó establecimiento. La llave eo el 
178 Informes Habana 49. 8158 _ _ * 7 
Una familia particular alqaila á oirá ó matrimo-nio sin niños, un bi.nito primer piso, oomjuesto 
de sala, gabinete, comedor, cinco htbitaoione-», íío li-
na y demás comodidades. Tienen cielo rato, buenos 
pisos, son frcequisiraos y enteramente independien-
te». Cfsilcs l í í n . 4 8118 4 7 
C U « R T E L E S N . 11. 
Se alquila Bñ seis centenes eatt bonita cas , com-
pútteta de sala, comedor, tres ba^itaiiotes y cocina, 
laipondráa en el Teatro Albisu. (Juan Ascue). 
8119 4-7 
viso iniportiiit? si coicerrio.—Se c.ído en coudi-
ôioneia vo! tsjoMS c 1 local do la casa Haliana ts-
qii'iia á Amargura pr pío p -r» to-'s* clase de estab ê-
au.ni-iitos pf r uu t ' i r n . sitoacióii I iformurÓD Hsba-
m 85 e?tiinr.a á Lami>»Tjlla. Í!327 6 12 
S E A L Q U I L A . ' 
la f esca j cómoda casa Zarígoza 6, en el Cerro, á 
media cuadra deU calzada, con cinco cómodas ha-
bitac-ü :}ri¡a y comedor. La 11-avo eijfrente. Im-
poniirín jetús del Mon'e3í)2 




}. m i 
^DADO 
o so a'qailau dos laugufficos L 
iependiente y portal. La^nú- í Cate y Vulogaa. 
es altos de la casa O'Reilly 
443 
3, entre Agua-
Se alquila ou dos onsas y media oro la casa Veda-do calle Quintar núm. 65, es fresca y ventilada, 
tiene sais, 5 caaitos, baena ooeina, llave da agua y 
demás comodidades, la llave e« el 53: informeran en 
Neptuno 126, altos. 8088 6 6 
S 1 3 A L Q U I i L A l T 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y mo-
saio, de la casa calle de /guiar número 130 y 132, 
esquina á Muralla, laformaráa en la misma, 
8066 26 6 
S E A L Q U I L A 
para corta fimilia sin niceslos frescos bltos del piso 
ÍJ'.' do Neptano n. 8, con agna, gas y portero. Itfor-
rauáo en los b »jos. De 8*6 tarde, 
<: 1191 8 S 
Hermosa h a b i t a c i ó n , 
í sin otros inquilinos, se dan y piden referencias. Da-
mas frente al 60, darán m ó u . 7967 8-4 
E N G U A N A B A C O A 
se ven «e la cit a caPe oe Cad uas u. 41, en suma 
projiorción, tiene amplio patio, pozo fértil y en la 
msjor sitaación. Bn la misma darán razjin. 
8195 _^ 4 9. 
Linfa 134 —Un uno de los nuj 'r' a puntos del Ve-lado, té vende ana preciosa cana, decorada coa 
el m̂ s exquisito g 'st» y lujosamento aina' b'ad*, te-
niecd» adimásde otr̂ s comodidades hiño, inodoro, 
laz tléolrica y un precioso invernadero. compi ne 
de sila, come ior, 4 cuartos y habitaciones para la 
ervidumhre: puede verse de 12 en adelarte 
8131 6-7 
A T E N C I O N . 
Se venda.una bueaa carbonería con mu hos mar-
chantes, ror su dueño tener que marchar á la Penín-
sula por asuntos de f .milia. Calle de Aguila 325 
8103 4 7 
C APE PROXIMO A L P A R Q U E — E L MAS tioaito de suv alrededores se veade en 1,109$ es 
ana verdadeta ganga y también tenemos 3 bodegas 
una de 800$, otra de 2,000 dentro de la Habana, lu-
formarán J . Martínez y Hno, Aguacate 58 T. 590. 
8120 4 7 
F A R M A C I A 
Se vende uua barata, buw punt i, bunna marchf; 
libre do dea las, Icformaráa Manrique 170. 
8136 ' ' 4 7 
G ANGA.—POR LA T E R C E R A PARTE DE "su va'or se vende uca cus t con porttd, sala, sa-
leta, tres cuartos, agua y mu.h'i fondo, situada en 
el birrio de Jesús del Monte: i'forman sombrerería 
£1 País, Silud n. 18, 8124, 4 7 
VERDADERA G-ANGA Se dotea venderán Cíifó muy barato en punto céatrico de la Haba-
na. Hace un buen diario y paga puco alquiler, ad» 
más tiene lugar para panerun bülnr. Infirman J . 
Maníatz v Hnos Agaacata 58, Teléf. 590. 
'8D15 6 5 
S E V E N D E 
una y media cabal ería de tierra próxima á Marianao 
eu B i ni núm. 3, darán razón, eatresaeios. 
7818 12 2 
S E V E N D E 
an i farmacia acreditada, ea el mej r panto de la 
Habana, bien surtida y con bnena venta. Informes 
Damas 45 alto*, de 12 á 1 y de 7 á 9 de la T ocha. 
7522 15 25 Jn 
B U R R A PARIDA 
Se vende nua"muy abundante de leche, de v^icte 
diaf de parida; puede verse ori la calzada de Luyanó 
n. 175 á toda» horas. 8283 4-11 
S E V E N D E 
una hermosa yegua americana, maestra de coche, 
propia para uu • f müia por b*r mny mansa Se pae-
.•e ver A todas horas on Galiano 48 8266 4 10 
S E V E N D E N 
tres caballos infg'íficos de sill?, grandes, caminado-
re-». ano ea á propósito por su prefencia v eondicio-
nes para unj.f ,• de voluntarios. También se vende 
un tanque, do hierro Pueden v.rse Habana £00 
8203 4 9 
SE V E N D E N UNA PARTIDA D E CABA líos do 7 cuartos y media de alzada nuevos maes-
tros de Ci-Cha aproposito para particulares ó establos 
de ¡UJÍ; hay ana pareja mora; sa dan ea proporción, 
calle de 8aa Miguel, t'en de cochea de Beltran. eaq, 
á Oq-iordo. 8009 15 ¡5 
GANGA 
So vende en 12 onzas uu magnífico caballo de más 
de 7 cuartas, joven y sano, propio para montar 6 pa-
ra coche, adec lado para un lefe del ejército. Infor 
marán Prado 64, 8016 6 5 
ü l l i i W 
EN 25 CENTENES- UN TILBURY- F A E T O N de cuatro asientos y fuelle corrido coa arreos 
par» au caballo. Er,45 centenes otro macho mejor. 
En 40 oeotenes uu luilor de uso, muy fuerte. Un 
tilbury aniericaijo de 3 asientos y atiauto trasero da 
quita y pon. Es de vuelta entera. Un cabri dft frau-
céj de '1os riiedap casi nuevo. Varios conpes de uso, 
| csM regí lados. Un milord casi nuevo, msrea Cour-
• tiller. Duquesas, milnfes y faetones nuevo» Salud Bfca. 17. 8302 5 11 
Sia disputa la nu jur le( h i que hof se toma en la 
Habana es la que te ordeña en el establo de l i calle 
dé Sün Rafael reqnina á la de Leaí-ar; tanto porqee 
las 20 vajasqiift allí exist m BOU las mAs sanae y g ir-
das que pueda ̂ aber, como porque son las únicas va-
cas entabuladaá en la ciudad, y en las qae la aumen-
tación es la rigarcameate acoaseĵ da per la ciencia 
como productora de la mejor locho 
Laf 200 personas qae á diario se proveen allí da 
tan esencial a'imento y ficW te aj éatico, pueden 
teaíininniar la veracidad de nuestro aserto, como 
también que el establo es el mái fíesco y ventilado 
de los que existen; para cinvencerse bastará girarle 
ana visita á la hora qpe se desee, desde las 5 de la 
rntúana en que se abre, hasta 10 en que se clau-
sura todos loa días. 
8125 alt. 4-7 
De B r o p e r l a y P e i r e í 
j 
CISRTÁ 
del asna ó ahogo, tos, cansan-
cio y falta de respiración, con 
, el u.o de los 
Cigarros Antíasmáticos 
dei DR. H^NRV. 
! De venta en todas las boticas 
v droguerías 
C 1091 " »lt 13 23 Jn 
Aa\ Wi> D í i H S Maravilloso reme-
u e i i i r . r u n L dio E X T E R N O 
qua CURAea pocos MINUTOS los DO-
ILORES REUMATICOS y mascu-
llares on BRAZOS y PIERNAS, 
espaldas y pecho. Jaqueca, i¡eu-
rdlgxa, dolor de cabeza, dolor de 
huesns, dolor de muelas, ciática, dolor de 
cintura, &c. 
Precie: 65 cts. el fras co. 
Se vende por Sarrá, Lobé. f'astells, Johnson, 
I 8, Miguel 103 y botica S. Cárlos. 
C 1155 alt 13 3 Jl 
ái iGios m u m m . 
DE 
D E 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
E l Jabón I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un | 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEYAJID DE STRASBQURG, 3 7 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
s o n l e s 
P A S T I L L A S Y I C H Y - É T A T 
Que se venden en Cajas Metallicas selladas 
EXÍJASE LA MARCA DEL ESTADO 
T E M P O R A D A D E B A Ñ O S 
Desde el 15 de Maio el 30 de Setiembre. 
M E D A I J Í J A S D E O M O ' 
en las Exposiciones Universales de 
P a r í s 1 8 7 8 - 1 8 8 9 
Bunlecs, DIPLOMA DE HONOR en la Expsicion de 1882 
aa La Habana: JOSÍ SAMA; LOBÉ y TORRALBAS 
T B U L A S P U N C I P A L 3 9 PA.RM1.CIAS V DROOUKB1AS-
^ DELANQRSNIER 
, jj& DB PARIS 'v¿^ 
^ gozan da una ettcaoidad cierta 
(-.̂  r-OVTKA. LO» gjl 
EBSFH1ÁDQS, EROHIIOITIS, OiTARBOS 1 
r lu Irrlti0leñ*t </«/ Péch» r I* ttrítntá. 
Sen aprobados por los mlambroa da 
> la Academia de Medioln* de F r a n c i a . 
9 No anoarrando ai ó p l o , ni morfina, , *' 
4 ai oodeina, urtn dtdot con ixlloy 
Miuridid i let niño» qat pcdtctn 
¿fy it T o s , d* P e r t ú a l s , 
^ ^ • i « o r « r » » ^ 
HIERRO 
M I 6 N 0 N 
ÍWUY E F I C A Z contraía 
C L O R O S I S 
A N E M I A 
D E B I L I D A D 
E N R I Q U E C E la S A N G R E 
RESTABLECE LAS FUERZAS 
A B R E E L APETITO 
PARIS. 28, rué Bergére. 
En LA HABANA: JOSÉ SARRA 
cVruelas I n g e r í 
Burdeos ( F r a n c i a ) 
Se desea p.isarlo bien sirva comer cada dia 
Cirutlas deliciosas J . FAU 
aracion nueva 
Imtanle Cáustica 
calma los suirlmleutos 
á l a s 2 4 h o r a s 
destruye el microbio 
^especifico y cura pronta-™*' 
mente y con más soguridai?. 
que ninguna otra. 
Se emplea sola o eaassociacióQ con el 
JATICO-SANTAL . 
. Exigir la Firma del Fabricante: $ 
% DUPERRON,Para'1<'l'd. 








dio por excelencia del dolor y del insómnio, cualquiera 
sea la causa : REUMA, JAQUECA, NEURALGIA, FATIGA 
DEL CEREBRO, IRRITACIÓN NERVIOSA, TÓS, ASMA, BRON-
QUITIS, GRIPPE, INFLUENZA, etC. 
E l J A R A B E de F O L L E T procura un sueño pro-
fundo análogo al sueno normal: su empleo no 
expone á ninguno de los inconvenientes 
del ópio ó de la morfina. 
« E l J A R A B E de F O L L E T es la 
mejor forma de administración del 
doral; su conservación es perfectay, 
asi aconsejado, no irrita en lo mas 
minimo el estómago. » 
(Formulario de Tcrapcútica.) 
VENTA KK TOBAS LAS FARMACIAS 
PARÎ .CtsiL. rRERE,A.ChamplgnyyC'<si;.».r.:aeob 
C o n base de P e p s i n á y P a n c r e a t i n a 
E l Digestivo Clin debe tomarse en la dosis de una fiopita de las de 
licor á cada comida en los casos de M a l e s de E s t ó m a g o , Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, Náuseas, Inapetencia y cada vez que 
funciona mal el e s t ó m a g o á consecuencia de malas digestiones. 
E s el m á s poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del e s t ó m a g o . 
Casa CLIN y Cia, 20, Rus des Fossés-Saint-Jacques, PARÍS 
y en laa Boticas. 
Las mas altas distinciones 
en todas Jas Grandes Exposiciones 
luteiaacionales desde 1867. 
m m m m 
*~ E X T R A C T O 
FUERA DE CONCURSO DESDE 1385 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo y nutritivo para las familias y eníermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L I E B I G de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias y Casas de Comestibles de Espafia. 
rtiedallas 
de Oro p í o , m m m m ) ^ f m m 
i V I N O DÉ 
A D O P T A J D O E N T O D O S L O S H O S f I T A X J S S 
Esto oino T O s W - N U T R I V O , es el reconsüiuyentB el mas activo. 
Effíoacla remarcable en la A N E M I A , la C O M S U N C I Ó W , la T I S I S 
" en la alimentación de les N I Ñ O S debites y de los conoatescientes. 
París, C0LLI& j B1*, 49, r. de Eautjougs y en todas (as hrsnacias. 
'4 
' 4 
MEDALLAS de ORO en las EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1889 ^ 
A p a r a t o s G a s ó g e n o s C o n t i n u o s 
PARA LA rABBICAClÔ  INDUSTRIAL 
DE LAS BEBIDAS GASEOSAS 
Empleados con gran éxito en la Faimucia Central de los Uot-
piiales de París, en los vapores de la Comĵ ñia general Trans-
atlántica, etc., ote. 
Oon estos aparatos no hay mas peligro en el manojo de la 
espita del ácido, se obtiene mejor epuraoion del gas y se su-
prime el gasómetro tan incómodo en loa viejos sistemas. 
Se mandan montadas, listos para funcionar. 
V A S O S - S I F O N E S O v ó i d o s y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, raoutura muy cmilada, cristal do 
primera calidad, ensayado con presión fuerte, monturas cío 
cstafio inglés fundido, sin ninguna mezcla de piorno. 
72, rué du CbSteati-d'Eau, Parts 
E l Catalogo se envia & quien \^ pi(áít por Carta franqueada 
¡TERICO j C u r a G i o n f r e c u e n t e ! 
j A l i v i o s i e m p r e ! 
COU BS, USO DE LA 
S 0 L O C M A K T i - K E R V K S i 
VENTA POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denaid, í, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
bKPÓSITOS K N T O D A S L A S PR IN GIP A T-T? S PABMAOTAS. 
IR I L A U D 
Están empl&iXl&a con el mayor éxito desde mas le 50 eSos por la mayor parte de loa 
Médicos Franceses y extranjeros para curar la A S E S I I A , CJLOJEtOSXB (eolovam stalidomí. 
y facultar el Desarro l l o de loa J ó v e n e s , 
El hecho de estar estas Pildoras Insertadas en el nuevo Codtt Frencei, y su eficacldad recono-
cida por el Conaejo de Hlstene del Bras i l , / «u rtntt tutorlzada, nos dispensa de todo elojío. 
Exijas* el uatn ísl Inniiter jmate nfen ttii PCSora com au ata]». 
r j E s c o r t j y I3E:SE3 OS LAS x i v c x i r ^ o x o r r e s s 
WOTA. - Ltí Yerdtdorat Plld^at d»l O ' a t a ú d no $9 renden nadt mat qu» en fratooa 
y medio» fratooa de 200 y 100 Pildoras, pero nunca al por menor. •r-.wo 
PARIS, 8, RUB PAYKNNB. — DEPÓSITOS KN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
d e H . Farmacéutico de Ira Clase, 2, rué Daunou, PARIS 
OST£Ofi£/tfO;Oesarrof/or Oentídon de los Hiño», Raquitis, Enfarmedadea de los Hueso» 
« Becomendajnos esto J A R A B E á los Módicoa y á I03 Enfermos; es de un sabor 
« agradable, de asimilación fácil y mil vsoes superior á todos loa Jarabes dQ 
« la.cto-iosfa.to inventados para la eapeoulacioa; estos Jarabes son muy ácidea, 
a mientras quo el F O S F A T O de G A L G E L A T I N O S O no lo eo. x> 
Profesor BOUOHUT, Módico del Hospital do Niñoa. iOaieta de los Hospiíalei, 19 de mas* do 1878). 
Depositario en la Habana : J O S E S A R R A 
CUffADIMM ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Z?or F 0 U R N I E R 
C A P S U L A S " 
C R E O S O T A D A S ^ 
Unicas premiadas 
Cn la F.xposicion Paria, i970 
Exijir sobre la Caja ^ 






di? Ivs MÉDICOS 
mas auíoriiados 




contra estas terribles 
Enfomedades 
> 
REPRODUCCION ^ ^ S ^ S i — ^ QE L/S IA}-. 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino "reosoteado y Aoeite croosoteado. 
Depósitos on l a H a b a n a : José Sarra ; - Loiié y C», y en las prinoipales Furm ' 
- i -
